























































cimientos  para  que  donde  vayamos  podamos  enseñar,  estructurar  procesos  y 
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de  estudio,  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje.  En  este  sentido,  la  presente 
investigación  pretende  en  primer  lugar,  dar  cuenta  de  las  relaciones  existentes  entre 













los  estudiantes  y  en  el  clima  socio­afectivo  del  aula  de  clase.  Aunque  se  observó  una 
relación  pequeña  entre  el  proceso  de  enseñanza  y  el  proceso  del  aprendizaje,  se 
encontró que si  los  recursos  didácticos son utilizados en  forma creativa y diversa, ello 
incide en gran medida en el desarrollo de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Una de las  conclusiones importantes es que en todo  proceso educativo  es fundamental 
determinar  las  variables  que  influyen  en  el  proceso  enseñanza­aprendizaje  y  cómo 
interactúan  entre  ellas,  ello  permite  al  docente  una  mayor  efectividad  en  su  misión 
educadora,  no  solamente  en  el  aula,  sino  fuera  de  ella.  Otra  de  las  conclusiones  se 
relaciona  con  el  uso  adecuado  de  diferentes  estrategias  de  enseñanza  y  los  recursos 
didácticos, porque fomentan en el estudiante el deseo de aprender y propician la creación 
de un clima favorable para la construcción del conocimiento. 
En  resumen,  cuando  el  docente  combina  eficientemente  la  teoría,  la  observación  y  la 
práctica,  permitiendo  a  sus  estudiantes  interactuar  con  la  realidad  y  exigencias  del 








in  any  social  context,  it  has  been  defined  for  the  present  work  like  study  object,  the 
teaching­learning process. In this sense, the present investigation seeks in the first place, 
to  give  bill  of  the  existent  relationships  between  different  components  of  the  teaching 




to  a  population  of  397  students,  43  teachers  and  56  graduates  of  the  program  of 
Engineering  of  the  Universidad  Tecnológica  de  Pereira,  who  had  applied  for  a  simple 
random  sampling  discover,  analyze  and  understand  the  teaching  of  teachers  and 
interactions with the styles and learning strategies for students. 
In  general  the  results  show  the  interdependence  among  the  different  variables  of  the 
teaching  process,  for  example  the  appropriate  use  of  the  teaching  strategies,  of  the 
evaluation and of  the didactic  resources,  it will be  reflected  in a bigger motivation  in  the 




One  of  the  important  conclusions  is  that  in  all  educational  process  it  is  essential  to 
determine the variables that influence in the teaching­learning process interactive and how 
they  interact  among  them,  it  allows  it  to  one  of  the  bigger  educational  effectiveness  in 
educating  their  mission,  not  only  in  the  classroom,  but  outside  of  her.  Another  of  the 
conclusions  is  related  with  the  appropriate  use  of  different  teaching  strategies  and  the 
didactic  resources,  because  they  foment  in  the  student  the  desire  to  learn  and  they 
propitiate the creation of a favorable climate for the construction of the knowledge. 
In  summary,  when  teachers  effectively  combines  theory,  observation  and  practice, 
allowing students to interact with the realities and demands of the environment, facilitating 
discussion and training, contextualized knowledge, to become corporate processors . 






de  la  medicina  puede  poner  en  peligro  una  vida,  un  error  en  la  práctica  de  la 
política puede poner en peligro una generación, pero un error en  la práctica de la 
enseñanza puede poner en peligro a muchas generaciones”. 
Se  considera  que  hay  diversidad  de  condiciones  externas    impuestas  por  la 
sociedad  donde se actúa y que inciden en el desarrollo o estancamiento de  sus 
procesos educativos,   puede afirmarse entonces, que es a través de un proceso 
educativo  de  calidad  que  las  sociedades  prepararán  individuos  integrales  que 
aporten desarrollo a la misma sociedad, desde cualquier contexto. Es por ello, que 
el  ser  humano  ha  indagado  constantemente    sobre  cómo  opera  el  proceso  de 




sus procesos educativos; siendo  la oficina para  la  ‘Disminución de  la Deserción’, 
una  de  las  dependencias  que  ha  indagado  sobre  las  diferentes  razones  que 
inciden en la deserción de la Educación Superior, una de ellas apunta a causas de 
orden académico, se  ha pretendido entonces, tener conocimiento de las posibles 
relaciones  que  puedan  existir  entre  el  proceso  de  enseñanza  y    los  estilos  y 
estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes,  para  propiciar  modelos  de 
mejoramiento. 
La presente investigación se enmarca de manera global dentro de los procesos de 
desarrollo  humano,  con  fundamento  en  que  la  educación  es  una  de  las    bases 
para  la  evolución de  las personas  integralmente,  en este orden de  ideas, se ha 
definido  como  objeto  de  estudio  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  y  las 
relaciones que pueden existir en  su esencia. 
En  la  primera parte  se  plantea el problema a  investigar,  los  antecedentes de  la 
idea y  los objetivos que  apuntan al diagnóstico de  la  interacción que se genera 
en  la  enseñanza  impartida  por  los  docentes  y  los  estilos  y  estrategias  de 
aprendizaje de los estudiantes inscritos en el Programa de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
En  la  segunda  parte  se  hace  una  aproximación  al    referente  teórico­conceptual 
que  ha  de  apoyar  el  estudio,  relacionado  con  la  educación,  la  pedagogía  y  el 
aprendizaje, no se trata de conceptos aislados y novedosos, sino que permiten en 
su globalidad comprender la magnitud de sus principios estructuradores  que a su 




a  las  teorías  del  aprendizaje  y  las  diversas  escuelas  psicológicas  que  han 
aportado  con  sus  descubrimientos  a  su  desarrollo;  luego    se  hace  una 
aproximación general a  las escuelas pedagógicas más  representativas y algunas 
experiencias    y  propuestas    valiosas  para el  quehacer  educativo. Finalmente  se 
efectúa  una  descripción  general  teórica  de  los  conceptos  que  para  la  presente 
investigación se han definido como variables y que permitirán en su momento dar 
cuenta,  tanto  del  proceso  de  Enseñanza  a  saber:  estrategias  de  enseñanza, 
motivación,  clima  socio­afectivo,  evaluación  y  recursos  didácticos;  como  del 






En  la  tercera  parte,  se  indica    la  metodología  empleada  para  llevar  a  cabo  la 
investigación,  la población,  las muestras,  los  instrumentos diseñados y  utilizados 
para la recolección de la información, se describen las variables  de cada proceso, 
así como los descriptores de cada una de ellas. 
La  cuarta  parte,  comprende  el  procesamiento  y  análisis  de  la  información 
utilizando  técnicas  de  la  estadística  descriptiva e  inferencial  y  aplicaciones  para 




El  fin  principal  de  la    presente  investigación  es  que  una  vez  los  docentes 
comprenden los principales elementos del proceso  Enseñanza­Aprendizaje y sus 
posibles  relaciones,  ello  les  facilite  una  mejor  intervención  para  apoyar  el 
desarrollo integral del estudiante;  de igual forma  el  estudiante como parte activa 
y    fundamental  del  proceso  puede  establecer  con  autonomía  sus  compromisos 
frente a su propio aprendizaje. 
Las  conclusiones  y    recomendaciones  del  presente  trabajo  pueden  servir  para 
orientar futuras investigaciones en el amplio campo de la enseñanza­aprendizaje, 






principales  en  el  proceso  educativo,  se  considera    importante  analizar  algunos 
elementos que conforman el proceso de enseñanza y sus posibles relaciones con 






se  efectuaron  charlas  con    expertos  académicos  de  la  disciplina  pedagógica 




Carvajal,  Alvaro    Trejos  y  Carlos  Caro  en  el    (2006)  1 ,  con  el  grupo  de 
Investigación de Estadística Multivariada de la Facultad de Ingeniería Industrial de 
la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira,  adelantaron  una  investigación  para 
conocer  las  posibles  causas  de  deserción  en  la  Universidad  Tecnológica  de 
Pereira,  encontrando  que  un  porcentaje  considerable  de  los  estudiantes 
abandonaron  el  programa  en  el  cual  se  inscribieron,  por  razones  de  tipo 
académico.  Como  resultado  de  la  misma    se  plantearon  cuatro  alternativas  de 
solución,  a  saber:  un  programa  de  tutorías,  un  incremento  en  la  flexibilidad 
académico­administrativa,  creación  de  mecanismos  de  articulación  entre  la 
universidad y  la educación media  y, por  último, el  fortalecimiento del proceso de 
enseñanza­aprendizaje;  en  relación  con  la  última  alternativa,  se  requiere  un 
entendimiento  del  proceso  de  enseñanza  predominante  en  el  campus 
universitario. 
Se encuentran varios estudios que  indagan sobre diferentes  tipos de  relaciones, 
entre  ellos  la  investigación  doctoral  de  Adan,  I.  (2001)  2  sobre  Estilos  de 
aprendizaje,  modalidades  de  Bachillerato  y  Rendimiento  académico,    y  su 
ponencia sobre Los estilos  de aprendizaje en el  desarrollo de  la  orientación  y  la 
1  CARVAJAL, Patricia,  TREJOS, Álvaro  y CARO, Carlos.  Identificación de  las  causas de deserción en  la Universidad 





tutoría.  Estos  estudios  “han  analizado  las  relaciones  (contenidos  disciplinares, 
estrategias  de  enseñanza,  estrategias  de  aprendizaje,  función  del  profesor, 
gestión social del aula  y evaluación) entre los estilos de aprendizaje y los modelos 
de  enseñanza  tradicional  e  interactivo.”  Además  “han  puesto  en  evidencia  la 
vinculación  y  el  alcance que  los  estilos  de aprendizaje  tienen en  la  intervención 
educativa, y la necesidad de que el profesorado amplíe el repertorio de estrategias 














(2005)  3 ,  indaga  sobre  “las  relaciones  existentes  entre  el  estilo  de  aprender  del 
alumno  y  el  estilo  de  enseñar  del  profesor  con  la  finalidad  de  analizar  el  ajuste 
estilístico  de  ambos  para  extraer  algunas  implicaciones  relevantes  para  la 
orientación psicopedagógica y la práctica educativa”. 
La  investigación  doctoral  de  Castaño  Collado  Gloria  (2004)  sobre  la 
Independencia de los estilos de aprendizaje de las variables cognitivas y afectivo 
motivacionales,  concluye  que  “los  estilos  de  aprendizaje  configuran  un  espacio 
diferente e  independiente de  la inteligencia y  la personalidad de las personas. Es 
decir,  el  modo  de  percibir,  interaccionar  y  responder  ante  situaciones  de 
aprendizaje no depende del nivel intelectual, sino que las preferencias por percibir 
y  comprender  el  entorno  de  forma más  tangible  o  de  forma más  abstracta  y  la 
preferencia  por  procesar  y  transformar  la  información  de  forma  más  activa  o 
reflexiva debe ser un estilo que se va configurando a partir de las experiencias de 














este  como  un  proceso  dinámico  conformado  por  diferentes  elementos  que 
interactúan entre sí, dependiendo a su vez de condiciones externas  impuestas por 
la  comunidad  donde  actúa,  es  por  ello    que  uno  de  los  objetivos  es  conocer  el 
estado  actual  de  este  proceso;  de  igual  forma  la  Universidad  Tecnológica  de 
Pereira mediante diferentes estudios efectuados en la Gerencia de Deserción,  ha 
indagado los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes que ingresan a 
ella  cada semestre,  sin  embargo  aún no se  conocen  las  relaciones que  puedan 
existir entre el proceso de enseñanza y  los estilos y estrategias de aprendizaje de 
los  estudiantes.  Para  ello  la  presente  investigación  se  limita  al  Programa  de 
Ingeniería  Industrial y  se  indaga a  los profesores,  estudiantes y egresados de  la 
jornada diurna, de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
1.3  PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 
¿Cuáles  son  las  posibles  relaciones  que  pueden  existir  entre  el  proceso  de 












clima  socio­afectivo,  los  tipos de evaluación,  los  recursos didácticos,  los canales 
de percepción, las  formas de estudiar, para  intervenir adecuadamente y asegurar 
la optimización del proceso y el logro de objetivos. 
Cuando  estas  relaciones  no  se  dan  en  forma  óptima,  dificultan  el  proceso 









el  14.1%.  (dentro  de  los  aspectos    académicos  están:  la  formación  académica 
previa,  el  nivel  de aprendizaje  adquirido,  la  falta  de apoyo y  orientación  recibida 
por  los  profesores,  la  falta  de  información  al  elegir  la  carrera,  carencia  de 




docentes  y  para    la  revisión  de  los  programas  curriculares  en  la  Facultad  de 
Ingeniería Industrial. 
De  igual  forma,  la  propuesta a plantear  va  a permitir  comprender  las  relaciones 
que  puedan  existir  entre  algunos  componentes  del  proceso  de  enseñanza  y  los 
estilos y estrategias de aprendizaje, con el  fin de aportar al docente universitario 
elementos de  reflexión que  le  facilite  la detección de situaciones de conflicto y  la 
creación  de  situaciones  educativas  adecuadas,  tanto  en  el  aula  de  clase  como 
fuera  de  ella  donde  el    estudiante  como  parte  fundamental  del  proceso,  se 




de enseñanza de  los docentes y  los estilos    y  estrategias de aprendizaje de  los 
estudiantes en el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, se espera obtener los siguientes beneficios: 
Que  el  docente  comprenda  los  principales  elementos  del  proceso  Enseñanza­ 
Aprendizaje  y  aplicar  sus  principios  en  diversas  situaciones  pedagógicas;  así 
mismo que el    estudiante sea  parte activa  y    fundamental  del  proceso para  que 






Permitir  al  docente  intervenir  en  el  proceso  de  Enseñanza­Aprendizaje,  de  tal 
forma que facilite el desarrollo  integral del estudiante, a  la vez que incrementa su 
desempeño y sus competencias como ser humano. 
Optimizar el  rendimiento académico y   disminuir el  índice de deserción,  logrando 
un mayor aprovechamiento de  la logística de  la Universidad con un mejor uso de 
los recursos financieros y administrativos. 
Presentar  una  propuesta  de  Modelo  Pedagógico,  que  permita  comprender  los 
principales elementos del proceso Enseñanza­Aprendizaje y aplicarlos en diversas 
situaciones del  quehacer  docente, donde el    estudiante como parte  fundamental 
del mismo, se  involucra  con mayor  autonomía, compromiso  y eficiencia en cada 
una de las actividades relacionadas con el aprendizaje. 
1.6  DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Si  bien  el  objetivo  de  la  presente  investigación  es:  descubrir,  analizar  y 
comprender  las  relaciones  existentes  entre  el  proceso  de  enseñanza  de  los 
docentes  y  los  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  el 
Programa de  Ingeniería  Industrial  de  la Universidad Tecnológica  de Pereira;    ha 
sido  complejo  el manejo de  los  diferentes conceptos  acerca de  la  educación,  la 
pedagogía y los procesos desarrollados alrededor de estas disciplinas, debido a la 
diversidad  de  enfoques,  teorías  y  corrientes  relacionadas  con el  fin  último de  la 
educación,  cual  es generar  para  la  sociedad  individuos con pensamiento  crítico, 
con  capacidad  de  análisis  y  síntesis  que  puedan  intervenir  eficientemente  en  la 
transformación de la sociedad. 
La  elaboración  de  los  instrumentos  de  recolección  de  información  se  hizo  con 
base  en  el  referente  teórico  y  con  el  apoyo  de  expertos  en  pedagogía  y  otras 
disciplinas;  a  partir  de  allí,  se  definieron  las  variables  a  considerar  en  la 
investigación y se diseñaron  los cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, 
en  estas  últimas,    la  compilación  de    las  ideas    principales  expresadas    fue 
demorada, pero se hizo con categorías. 
La  recolección de  la  información con cuatro  instrumentos,  fue difícil    y  demandó 
mucho  tiempo  en  relación  con  la  ubicación  y  disponibilidad  de  las  personas  a 
encuestar, como sucedió con la población de estudiantes  y de egresados. 
De  igual  forma,  el  procesamiento  de  la  información,  fue  complejo  debido  al 
elevado  número  de  datos  recolectados;  así  mismo,  el  análisis  de  cuatro 
instrumentos e  igual  número  de poblaciones,  el  cumplimiento de  los parámetros 
estadísticos y  las diversas técnicas de análisis que existen para  la  interpretación 
óptima  de  los  mismos,  presentaron  dificultades,  pero  también  permitieron  el
26 











Descubrir,  analizar  y  comprender  las  posibles  relaciones  existentes  entre  el 
proceso de enseñanza de los docentes y  los estilos  y estrategias de aprendizaje 
de  los  estudiantes  matriculados  en  el  año  2008  del  Programa  de  Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
1.8.1 Objetivos específicos 
Reconocer  los  elementos  del  proceso  de  enseñanza  que  actualmente  son 
utilizados por los docentes del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Identificar  los  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes,  que 
actualmente  cursan  el    Programa  de  Ingeniería  Industrial    en  la  Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Establecer  las posibles  relaciones existentes entre  los  elementos del proceso de 







su  relación  con  los  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  que 
actualmente  se  encuentran matriculados en el  programa de  Ingeniería  Industrial 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Existen  numerosas  investigaciones  que  han  indagado  acerca  del  sistema 
educativo  y  el  proceso Enseñanza­Aprendizaje  y  confirman  la  complejidad  que 
enmarca  su  estudio;  por  una  parte,  están  las  múltiples  disciplinas    que  han 







el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje,  a  su  vez    indaga    las  teorías  del 
aprendizaje, desde  diferentes  disciplinas y enfoques. 
Se  pretende  tener  entonces,  una  aproximación  al  objeto  de  la  presente 





P: profesor      TA: Teorías de aprendizaje  AA: Ambiente de Aprendizaje 
C: contenido    EV: Evaluación  NC: Nivel de contenido
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En este orden de  ideas, se  seleccionan  luego    los  respectivos marcos  teóricos 
que  sustentan  las  diferentes  variables  definidas    en  la  investigación  y  que 
permiten  diagnosticar  y  comprender  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje,  para 
acercarnos  a  los  ideales  impuestos  por  la  Educación,  la  formación  integral  de 
individuos  y su transformación social. 
2.1 GENERALIDADES 
Toda época  histórica está determinada por  ideologías 5 ,  criterios,    pensamientos, 
creencias,  costumbres,    que  definen  las  maneras  de  pensar,  sentir,  actuar, 
expresar y conocer de una sociedad; de esta forma, van surgiendo las diferentes 
posturas teóricas y metodológicas que dan lugar a las tendencias que caracterizan 
las  culturas  en  ese  contexto  determinado;  decimos  entonces,  que  éstas  se  van 
definiendo  por  diferentes  corrientes,  que  a  su  vez  son  la  expresión  de  las 
tendencias    filosóficas generales que determinan  la  esencia de dicha  época;  las 
corrientes    provienen  de  conglomerados  de  expertos  que  definen  teorías  y 
metodologías, mediadas en torno a uno o varios científicos de renombre, que  van 
construyendo  todo  un  sistema  de doctrina  que  agrupadas  forman  las  escuelas; 
vemos pues que,  las doctrinas se expresan en  teorías  y  éstas    llegan a  ser  el 
núcleo  conceptual  a  través  del  cual  podemos  abordar  el  conocimiento  y  la 
comprensión de un  fenómeno determinado, es entonces,  ‘la  teoría  un elemento 





momento,  no  hay  verdades  o  leyes  científicas  eternas  y  absolutas,  en  este 
















































humano a  través de  la historia ha sido  la modelación,  dentro de ella el  lenguaje 
cumple un papel primordial para expresar los fenómenos y  describir  la realidad a 
través  de  modelos,  así,  el  individuo  prefigura  en  su  mente  la  acción  que  va  a 
ejecutar y a continuación  la planea, pre­ordena, moldea; luego,   ‘los modelos son 
construcciones  mentales’  6  (Rafael  Flórez,  2000),  ellos  son  un  instrumento 



















que  recogen  el  pensamiento  de    diversos  autores,  pedagogos,  psicólogos, 
sociólogos,  biólogos  y  científicos;  donde,  cada    escuela  se  representa  con  una 





formar,  lo  cual  exige  comprenderlo  en  su  multi­dimensionalidad,  asumiéndolo 
como  ser  individual,  social  y  cultural,  de  ésta  forma  el  quehacer  educativo 
presupone  una  concepción  conjunta  del  hombre  y  la  sociedad,  para  ello  debe 
incorporar las teorías de diversas disciplinas entre ellas la psicología, para explicar 
lo  relacionado con el aprendizaje,  la  formación de  intereses  y el  desarrollo de  la 
personalidad;  la  sociología  para  interpretar  al  individuo  como  ser  social  y 
comprender sus relaciones con  la sociedad; y  la antropología para    interpretar al 
hombre como ser cultural. 
2.1.2 Modelos Educativos y Pedagógicos 
Con  base  en  lo  anterior,  para  la  construcción  de  los  modelos  educativos  y 
pedagógicos  8 ,  se  parte  de  las  representaciones  esenciales  de  las  corrientes 
educativas  que  se  sustentan  en  las  diversas  escuelas  del    pensamiento;  en 
general, se afirma que tanto  los pedagogos clásicos como los modernos, se han 
preocupado  por  responder  al  menos,  estos  cinco  interrogantes  fundamentales: 
¿Qué  tipo  de  hombre  interesa  formar?,  ¿Cómo  o  con  qué  estrategias 
metodológicas?, ¿A través de qué contenidos, entrenamiento o experiencias?, ¿A 
qué  ritmo  debe  adelantarse  el  proceso  de  información?,  ¿Quién  predomina  o 
dirige el proceso, el maestro o el alumno?, las respuestas a ellos varían en cada 









conjunto  de  factores    que  están  en  continuo  cambio  y  surgen  como  una 





componentes  o  los  parámetros  de  los modelos  pedagógicos  que  son:  propósito 
(para  qué enseñar),  contenidos  (qué  enseñar),  secuenciación  (cuándo enseñar), 
métodos (cómo enseñar),  recursos (con qué enseñar),   relación profesor­alumno, 
concepto del desarrollo cognoscitivo y evaluación (verificación de  los propósitos); 






























Para  Bernstein, 9  (1983)  ‘un  modelo  pedagógico  es  una  forma  particular  de 
transmisión  cultural  derivada  de  la  selección,  organización  y  evaluación  del 
conocimiento  escolarizado;  en  esta  dimensión  llamada  instruccional,  el  modelo 
está constituido por tres sistemas de mensajes: el currículo (define  lo que cuenta 
como conocimiento válido),  la pedagogía (lo que cuenta como transmisión válida 





secuenciación:  estructura,  periodicidad  y  secuencia  de  los  contenidos;  iv) 
metodología: problema metodológico, relación y papel del maestro, el alumno y el 
























Existen  múltiples  clasificaciones  sobre  ejes  derivados  de  los  parámetros  ya 
reseñados,  que generan    infinidad de modelos pedagógicos,  según  las  diversas 
concepciones  y  el  campo  de  formación  predominante  de  los  investigadores,  en 
éste  sentido,  una  línea  importante de  indagación  ha  sido  la    identificación de  la 
estructura  pedagógica  subyacente  en    las  escuelas  y  la  interrelación  entre  sus 
variados parámetros. 
A continuación se relacionan brevemente algunos ejes de clasificación: 
El  eje  con  énfasis  en  la  auto­actividad  del  estudiante  frente  a  la  acción 
preponderante  de  un  agente  externo,  este  contempla  dos  corrientes:  ­  Una 
transmisionista,  donde  priman  los  métodos  repetitivos  y  coactivos  para  la 
transmisión  cultural  (Durkheim)  y  para  la  fijación  de  habilidades  y  destrezas
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en autoritarias (pedagogías  libertaria e  institucional desde Tolstoi a Summerhill)  y 
anti­autoritarias (los psicoanalistas y anarquistas). 
El  eje  que    enfatiza  el  grado  y  tipo  de  individualización,  desde  la  enseñanza 
dirigida al promedio de la clase tradicional, el Plan Dalton, el sistema Winnetka, la 
individualización en Freiner, las máquinas de enseñar, los microordenadores, etc., 
hasta  el  que  hace  énfasis  en  las  metas  educativas,  según  que  éstas  sean 
esencialistas  o  existenciales,  adaptables  al  devenir  histórico  de  la  sociedad 
(Suchodolski). 
El eje  basado en la opción socio­política que hace cada pedagogo, en el individuo 
(romanticismo),  en el  término medio  (personalismo cristiano de Mounier)  o en el 
colectivo social (pedagogía socialista de Vigotsky). 




procedimientos  didáctico­expositivos;  los  tecnicistas  con  apoyo  en  la  psicología 
conductista se preocupan por el contenido, tipo de información, destrezas, hábitos 
y conductas que hay que  fijar en  los estudiantes y  los psicólogos, sobre todo  los 
cognitivos  pone  énfasis  en    los  procesos    mentales  y  la  construcción  del 
conocimiento. 
Para  adentrarnos  en  los  diferentes  modelos  pedagógicos  y  en  las  teorías  del 
aprendizaje que los sustentan,  se considera importante definir los conceptos de la 
educación,  la  pedagogía,  la  enseñanza,  la  didáctica  y  el  proceso  Enseñanza­ 










educación  es  un  hecho  social  que  no  tiene  objetos  de  estudio  específicos  y  su 
razón de ser es como proceso y como  tal se  limita  a cumplir  unos objetivos,  los 
cuales no  son  formulados al  interior de  la educación, sino que  le son asignados 
por  la misma  comunidad  de  acuerdo con  el momento histórico,  político,  social  y 
económico en el que se desarrolla. Es una interacción cultural y cumple la función 
de  adaptación  social,  mediante  la  cual  una  comunidad  asimila  a  sus  nuevos 
miembros  incorporándolos a sus valores, reglas, comportamientos y costumbres, 
además  de  permitirles  preservarlos,  reelaborarlos,  desarrollarlos  y  crear  nuevas 
culturas. 
Por lo tanto, puede afirmarse que es a través de un proceso educativo de calidad 
que  las  sociedades  prepararán  individuos  integrales  que  aporten  desarrollo  a  la 
misma sociedad, desde cualquier contexto, es decir,  puede ser desarrollada tanto 
fuera como dentro  de las instituciones escolares, donde  la familia, los medios de 
comunicación  masiva  u  otras  instituciones  no  formales  ejercen  su  influencia  de 
manera espontánea y no sistemática. 
2.1.5 La Pedagogía 








una  forma  más  personal  y  vivencial.  De  esta  forma  la  Pedagogía  se  impone  y 
adquiere un nuevo significado alrededor del concepto de formación, aparece en la 
escena  educativa  con  un  carácter  intencional  y    sistemático,  cuando  refina 
técnicas y métodos para  transmitir el conocimiento,  recoge  teorías y estrategias, 
que  permiten  comprender  y  cualificar  el  proceso de  la  enseñanza  y  el  quehacer 
educativo en cada momento histórico de la sociedad. 
2.1.6 La Enseñanza 
Es  una  actividad  educativa más  específica,  intencional  y  planeada  para  facilitar 
que  individuos se apropien  y elaboren  con  creatividad cierta porción del saber o 
apliquen alternativas de solución a problemas en aras de su formación personal. 
La verdadera enseñanza es  la que asegura el aprendizaje, pero no solamente el 
instruccional  (datos,  información  fija  y  puntual),  sino  cambios  de  conceptos para 
orientarse  y  hacer  camino,  diseñar  procedimientos,  solucionar  problemas  y 
secuenciar  los  pasos  claves  para  alcanzar  nuevos  conocimientos  explícitos, 
complejos, producto de la reflexión; la enseñanza que forma no es la que acumula 
conocimientos en la memoria del aprendiz, sino la que propicia nuevos esquemas 













original  de  ‘Arte  de enseñar’  o  ‘Teoría   de enseñar  correctamente’. El  sienta  las 
bases  del  proceso  enseñanza­aprendizaje  por  el  que  deben  pasar  los  infantes 
para adquirir los conocimientos de la época. 
Hoy, son muchas las definiciones de este concepto, pero resaltamos dos de ellas, 
la  primera  de  Rafael  Flórez  (2000),  ‘es  un  capítulo  de  la  pedagogía,  el  más 
instrumental, y operativo, pues se refiere a las metodologías de enseñanza, ella no 
se entiende ni se aplica como un conjunto de técnicas comunicativas aisladas de 
los  principios  y  de  la  red  conceptual  que  caracteriza  a  cada  teoría  pedagógica, 
sino que  cada  teoría,  cada modelo pedagógico propone  una  didáctica  diferente, 
pero  además  las  directrices  generales  de  la  didáctica  necesitan  acoplarse  y 
asimilarse a las condiciones de cada ciencia específica’. La segunda del pedagogo 
cubano Carlos M.A. de  Zayas 11 , ‘es una rama de la Pedagogía, una ciencia social, 
cuyo  objeto  de  estudio  es  el  proceso  enseñanza­aprendizaje  organizado  y 
sistémico donde su caracterización esencial se logra determinando por un lado, el 




Es el proceso de moldear seres humanos  integralmente, abarca  la educación,  la 
enseñanza  y    la  instrucción;  en  primer  lugar,    para  la  facilitar  los  procesos 







son sus componentes, deben ser  estudiados en  su globalidad,  porque cada uno 
de  ellos  está  formado  por  los  mismos  atributos  del  proceso  mayor,  los 
componentes externos son enseñanza, aprendizaje y contenidos, los mas internos 
son  problema,  objetivos,  forma,  método  y  evaluación;  su  movimiento  esta 
determinado por las relaciones causales (leyes) entre los diversos componentes y 
entre estos y la sociedad. 
En  resumen,  para De Zayas el  proceso docente­educativo surge para satisfacer 
una  necesidad  social  y  lo  define  como  el  proceso  mediante  el  cual  se  forma 
sistemáticamente a las generaciones  de un país,  tiene en  las leyes pedagógicas 
su esencia y ellas a su vez son más que la expresión de las relaciones sociales. 
Para  este  autor,  mencionar  solamente  proceso  enseñanza­aprendizaje,  es 
limitado porque solamente da cuenta de sus componentes externos y no revela su 
esencia, sus relaciones fundamentales ni  su naturaleza social. 
Ana María González, Et  al  (2002) 12 ,  presentan una definición más amplia,  es el 









Teniendo como    fundamento  lo  anterior, acerca del Aprendizaje con  los  teóricos 
más relevantes, en el siguiente apartado, se hace una aproximación descriptiva de 




nuevos  conocimientos,  así  como  la  creación  de  instituciones  que  apoyaban  el 
desarrollo  del  conocimiento  científico,  el  intercambio  de  ideas  y  de  información 
científica  y  cultural  entre  los  estudiosos  de  los  diferentes  países  de  Europa 
permitió  que  se  incorporaran  a  los  estudios  en  las  escuelas  y  Universidades 
nuevos contenidos. El más destacado educador del siglo XVII fue Jan Komensky, 
obispo protestante de Moravia, más conocido por el nombre  latino de Juan Amós 














el  educador  suizo  Johan  Pestalozzi,  cuyas  ideas  y  prácticas  ejercieron  gran 
influencia en las escuelas de todo el continente; su principal objetivo era adaptar el 
método de enseñanza al desarrollo natural del niño, para  lograrlo consideraba el 
desarrollo  armonioso  de  todas  las  facultades  del  educando  (cabeza,  corazón  y 
manos). 
El  siglo  XIX  fue el  período  en  que  los  sistemas  nacionales  de escolarización  se 
organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, España y otros 
países  europeos.  Las  nuevas  naciones  independientes  de    América  latina, 
especialmente    Argentina  y  Uruguay  miraron  a  Europa  y  a  Estados  Unidos 
buscando modelos para sus escuelas. Japón que había abandonado su tradicional 
aislamiento e  intentaba occidentalizar sus  instituciones,  tomo las experiencias de 
varios  países  europeos  y  de    Estados  Unidos  como  modelo  para  el 
establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. 
La pedagogía aparece posteriormente cuando se aplican métodos y técnicas para 
hacer más eficaz  la  transmisión de  conocimientos,  pero  se  comienza a afianzar 
como  movimiento  y  disciplina  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  con  algunos 
antecedentes  del  siglo  XVIII;  es  entonces,  cuando  se  intenta  formalizar  un 
esquema orientador para los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas 
educativas  que  abundaban  desde  años  atrás.  En  ésta  búsqueda  surge    la 
pedagogía  tradicional,  como  práctica  educativa  alcanzando  en  el  siglo  XIX  su 
esplendor, convirtiéndose  en uno de  los principales objetivos sociales del estado 
que  le  concede  a  la  escuela  el  valor  insustituible  de  ser  la  primera  institución 
social, responsabilizada de la educación en todas las capas sociales. 
Otro educador importante de finales del siglo XIX fue el inglés Cecil Reddie (1858­ 
1932)  quien  fundó  un  instituto  denominado  Escuela  Nueva,  después  el  suizo 
Adolphe Ferriere  (1879­1960)  fue  su mayor  promotor  en  los  inicios del  siglo XX, 
sus  ideas  influyeron  en  las  investigaciones  de    pedagogos  y  psicólogos  que 
hicieron  grandes  aportes  a  la  actividad  educativa  centrándose  en  la    educación 
infantil. Entre algunos de ellos están el norteamericano Jhon Dewey (1859­1952),
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el  alemán  Georg  Kerschensteiner  (1854­1932),  Maria  Montesori  (1870­1952),  el 
belga Ovide Decroly (1871­1932),   la educadora sueca Ellen Key  (1900),  crearon 




estudios  de  los  norteamericanos  William  H.  Kilpatrick  con    su  método  de 
proyectos,  Helen  Parkhurst con  el Plan Dalton  y Carleton W. Washburne con el 
sistema Winnetka. 
2.2.1 Escuela Pedagógica Tradicional 
Los  modelos  tradicionales13  propuestos  por  los  pedagogos,  tienen  como 
propósito expreso reglamentar el proceso educativo, definiendo ante todo qué se 
debería  enseñar,  a  quienes,  con  qué  procedimientos,  a  qué  horas,  bajo  qué 
reglamento  disciplinario  y  cuáles  deben  ser  las  metas  que  permitan  moldear 
ciertas cualidades y virtudes en los aprendices. 
















­Es  evaluatoria:  la  función  de  los  exámenes  es  la  obtención  de  una  respuesta 
esperada 
­Es disciplinaria: exagerada, impuesta y represiva 











de  lo  inhibidor  e  inauténtico  que  proviene  del  exterior,  cuando  se  le  inculcan  o 
transmiten  conocimientos,  ideas  y valores estructurados por  los demás, a  través 
de  presiones  programadas  se  destruye    su espontaneidad.  El  desarrollo  natural 




Se  desarrolló  en  forma  paralela  con  la  creciente  racionalización  y  planeación 
económica  de  los  recursos  en  la  fase  superior  del  capitalismo,  bajo  el 
moldeamiento    de  la  conducta  productiva  de  los  individuos.  El  método  es 
básicamente el de fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con 
precisión y reforzados. Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y 
competencias  bajo  la  forma  de  conductas  observables,  es  equivalente  al 
desarrollo  intelectual  de  los  niños.  Se  trata  de  una  transmisión  parcelada  de 
saberes  técnicos  mediante  un  adiestramiento  experimental  que  utiliza  la 
tecnología  educativa.    Su  mayor    exponente  es  Skinner  y  las  teorías 
asociacionistas  que  se  mencionaron  antes:  el  condicionamiento  clásico  y  el 
condicionamiento operante. 
2.2.4 Corriente de la  Escuela Nueva 
Con  ella  aparecen  a  finales  del  siglo  XIX  grandes  pensadores  que    marcan  el 
surgimiento de   la Pedagogía. En esta corriente confluyen varias teorías, que  se 
acercan a  la educación humanista.  Cecil Reddie inglés (1858­1932)  inspirado en 
las  ideas Johann  F.  Herbart  y  Tolstoi,    inicia  en  Inglaterra  la  Escuela Nueva,    a 
finales  del  siglo  XIX    y  es  el  suizo  Adolphe  Ferriere  (1879­1960)  uno  de  sus 
principales  promotores,    la  definió      en  sus  rasgos  esenciales  en    ‘Les  ècoles 
nouvelles  à  la  campagne’  (1910),    donde  propone  una  actitud  de  respeto  a  las 
necesidades  e  intereses  del  niño,  quien  conducido  con  una  metodología 
eminentemente activa, deberá desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. 
De ella  surgen  la Escuela Natural  impulsada a comienzos de siglo  XX en Berlín 
por Bertoldo Otto y en Hamburgo por J. Glaeser, con su principio de volver hacia 
el  niño,  dependiendo  de  la  evolución  y  el  lenguaje  infantil,  tanto  el  programa 
escolar como la acción del maestro; la Escuela Progresista o Desarrollista de John 
Dewey,  de  la  cual  hacen parte experimentos educativos como el Plan Dalton, el 
Sistema Winnetka  y  el Método de proyectos  y  la  Escuela  Pedagógica Socialista
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enfoque  clásico  sobre  el  conocimiento,  considera  que  el  concepto  principal 
relacionado  con  la  teoría  del  conocimiento  es  "experiencia".  Mantiene  una 
concepción  enteramente  dinámica  de  la  persona,    propone  la  reconstrucción  de 
las prácticas morales  y  sociales,  y    las  creencias. Mantiene una posición  crítica 
respecto a la sociedad industrial  y una distancia respecto del marxismo. 
Dewey  concibe  la  escuela  como  re­constructora  del  orden  social,  donde  el 
educador es un guía y orientador  de  los estudiantes. De allí  surge su propuesta 
pedagógica del   Método del problema o Método experimental,  la cual se basa en 
la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa en 
detrimento  de  la  adquisición  de  conocimientos  científicos.    Afirma  que  "Una 
inspección cuidadosa de los métodos que han sido permanentemente exitosos en 





Entre  sus  aportes  están:      la  formulación  de  una  propuesta  pedagógica  en 
oposición  a  la  escuela  tradicional,  consideraba  que    la  nueva  educación  debía 
superar a la tradición no sólo en los fundamentos del discurso, sino también en la 
propia  práctica.  Cuando  Dewey  habla  del  método,  lo  hace  a  nivel  abstracto,  él 
distingue entre un método general y otro  individual, el primero supone una acción 





Su  propuesta  metodológica    consta  de  5  fases:  1)  consideración  de  alguna 
experiencia actual y  real del niño. 2)  identificación de algún problema o dificultad 





integrado de  las ocupaciones  (actividades,  funciones  ligadas  al medio del  niño), 
incluyendo  previsiones  de  desarrollo  del  programa  en  ciclos  temporales  cortos. 
Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a 
los  ciudadanos  una  preparación  adecuada  para  la  vida  en  una  sociedad 
democrática. 
A    continuación    se  describen  brevemente  algunas  propuestas  nacidas  de  la 
escuela nueva, la natural y la  progresista, que han aportado métodos novedosos 
a  la pedagogía. 
El Método Pedagógico Montessori.  Maria  Montessori  – Médica  y  educadora­ 
Italia  (1870­1952),  fue  la  primera  mujer  médica  en  Italia,  trabajó  en  la  Clínica 
Psiquiátrica de la Universidad de Roma y se interesó por la educación de los niños 
que  tenían algún  tipo  de  deficiencia  mental.  Montessori  fue  influenciada  por  los 
trabajos de dos médicos franceses Jean Itard (1774­ 1838) –considerado pionero 
de  la  nueva pedagogía en su época­,  él consideró  importante  la  observación en 
los niños y  que  no se les puede imponer nada; creó ejercicios y materiales para 
ayudarlo  a  desarrollar  sus  facultades;    y  Eduardo  Seguín  (1812­  1880),  quien 
buscaba  las  causas  de  las  deficiencias  mentales  y  desarrolló  material  especial 
partiendo  de  la  intuición    que  cualquier  cosa  que  llega  a  la mente  pasa  por  los 
sentidos, y éstos, con el uso adecuado de ciertos materiales, se pueden refinar y 
desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo: auto­educación, auto­desarrollo, 
consideraba  que  la  deficiencia  mental  era  un  problema  en  la  captación  de  la 
información de los sentidos por la mente. 
Montessori abrió  su primera  “Casa de  los Niños” en Roma para niños difíciles  y 
con deficiencias de aprendizaje, ellos contaban con pequeños muebles sencillos y 
un  magnífico  material  pedagógico  (formas  geométricas,  aros,  palos,  lápices, 
pinceles y pinturas de varios colores) que  iban haciendo que el aprendizaje fuera 




leer  y  escribir  como  un  proceso  natural,  fue  una  gran  innovación  para  la 
educación, aquella casa, en lugar de ser un centro de control de niños, se convirtió 
en un centro de investigación donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad 
e  independencia. Tenían  la  libertad de ser activos y  la  responsabilidad de  saber 
cómo usarla. 





Montessori  se  considera  pionera  del  enfoque  humanista  en    la  educación,  su 
legado se resume en: 
· El  aprendizaje  debe  provocar  felicidad  y  alentar  la  propia  creatividad  y 
capacidad natural de los niños. 
· El  nivel  y  tipo  de  inteligencia  se  conforman  fundamentalmente  durante  los 
primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño 
adulto.  La  plasticidad  de  los  niños  muestra  que  la  educación  de  las 
potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. 
· Los contenidos y el material a prender  no deben ser introducidos dentro de la 
cabeza  de  los  niños.  Por  el  contrario,  mediante  la  información  existente  los 
conocimientos  deben  ser  percibidos  por  ellos  como  consecuencia  de  sus 
razonamientos. 
· Es importante motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer 
la  curiosidad y experimentar  el placer de descubrir  ideas propias en  lugar  de 
recibir los conocimientos de los demás. 
Para la organización en las aulas, sugiere: 




· Observación  del  niño  en  el  entorno  como  base  para  iniciar  el  desarrollo 
curricular  (presentación de ejercicios  subsecuentes para nivel de desarrollo  y 
acumulación de información). 
· Muebles  de  tamaño  de  los  niños  y  creación  de  entorno  del  tamaño  del  niño 
(microcosmos)  en  el  cual  puede  ser  competente  para  producir  de  modo 
completo un mundo para niños. 
· Participación  de  los  padres  para  incluir  atención  propia  y  básica  de  salud  e 
higiene como requisito para la escuela. 
· Delineación  de  una  escala  de  períodos  sensibles  de  desarrollo,  los  cuales 
proveen un enfoque para  trabajo de clase que sea apropiado para una única 
estimulación  y  motivación  para  el  niño  (incluyendo  períodos  sensibles  para 
desarrollo  del  lenguaje,  experimentación  sensorial  y  refinamiento,  y  varios 
niveles de interacción social). 
· La importancia de  la "mente absorbente":  la motivación sin límite de  los niños 
pequeños  para  adquirir  dominio  sobre  su  entorno  y  perfeccionar  sus 
experiencias  y  comprensión  ocurren  dentro  de  cada  periodo  sensible.  El 
fenómeno  está  caracterizado  por  la  capacidad  del  niño  de  repetición  de 







Método  de  Proyectos.  William  Heard  Kilpatrick    (1871­1965)  inspirado  en  las 
ideas  de  Dewey  lo  diseñó  y  aplicó  en  poblaciones  de  jóvenes,  asume  una 








1.  Las experiencias en que el  propósito  dominante es hacer o efectuar  algo, dar 
cuerpo a una idea o aspiración en una forma material (p.e. un discurso, un poema, 
una sinfonía, una escultura, etc.). 




4.  Incluye experiencias en que el  propósito  es adquirir  un determinado grado de 
conocimiento  o  habilidad  al  cual  la  persona  que  aprende  aspira  en  un  punto 
específico de su educación. 
Plan Dalton.  Diseñado por Helen Parkhurst  en 1922,  se inspiró en el método de 
Montessori,  y  lo  aplicó  a  poblaciones  de  jóvenes.  Implica  la  desaparición  de  la 
asignatura y de  la clase que pasa a convertirse en un  laboratorio. Se basa en  la 
actividad, individualidad y  libertad del alumno que es lo más  importante para una 
buena educación. Se firma con cada estudiante un contrato de compromiso para 
cumplir  con  las  tareas elegidas  en  el  orden que el  alumno  desee,  quien  trabaja 
libremente las unidades acordadas; el profesor se transforma en asesor y profesor 
particular de cada estudiante. 









su trabajo y decidir  la  forma de progresión a  lo  largo del programa de estudio,  la 
cooperación,  la  sustitución  de  la  unidad  de  tiempo  (jornada,  semana,  quincena) 





estudiante  recibe  del  profesor,  orientaciones  metodológicas  y  bibliográficas  que 
guían el aprendizaje correspondiente a cada “asignación”. 




a  la  que  se  acomodan  sus  métodos  de  los  centros  de  interés  y  de  las  ideas 
asociadas,  que  rompen  la  rigidez  del  programa  escolar.    Importante  también  en 
este sentido es su concepción de  la  lectura  ideo­visual, que parte de las frases y 
palabras en vez de las sílabas y letras como los métodos ordinarios.  Finalmente 
hay que señalar en él  la importancia que da al ambiente, tanto dentro como fuera 
de  la  escuela,  cambiando  la  ordenación  rígida  del  mobiliario  y  acentuando  la 
necesidad de un medio natural. 
Sistema  de  Winnetka.  Diseñado    por  Carleton  Washburne,  (1889­),  aunque 
parecido  al  Plan  Dalton,  tiene  un  carácter más  colectivo  porque  los  estudiantes 
realizan  actividades  en  común.    Las  actividades  escolares  son  determinadas 
experimentalmente,  lo  mismo  que  la  instrucción  propiamente  dicha, 
acomodándolas a  las  condiciones  Individuales  y  a  las  necesidades  sociales.    El 





















de actividad espontánea que  realizan  los niños  fuera de ella;  con este  fin se  les 
concede  la  libertad de agruparse  para  realizar  los  trabajos  que  les  interesan;  el 




Psicología  para  conformar  los  diversos    modelos    pedagógicos,  se  describen 
brevemente, teniendo como base  dos observaciones: i) los diferentes parámetros 
de un sistema educativo, que interrelacionados constituyen los diferentes modelos, 
son:  metas,  contenidos  de  enseñanza,  relación  profesor­alumno,  métodos  y  el 
concepto de desarrollo; ii) estos modelos deben estar en estrecha articulación con 
la cultura específica de una sociedad, en cuyo seno adquieren sentido histórico y 
conceptual,  de  lo  contrario  pueden  convertirse  en  esquemas  formales  y 
abstractos. 
2.2.6 Corriente  Histórica­Social 










procesos  de  socialización,  compromiso  y  responsabilidad  social,  capaz  de 







de  habilidades  y  actitudes,  de  tal  forma  que  al  visualizarse  como  procesos 
complejos,  se  desarrollan  en  contextos  sociales,  históricos  y  culturales 
determinados, aunque sus productos se manifiesten en forma individual. 
Comprende diferentes enfoques  didácticos 15  que se fundamentan en  los aportes 
de  la Psicología  cognitiva,     evolutiva y educativa,  influenciados por  la  teoría de 
sistemas,  de  la  modelación,  que  afirman  que  los  procesos  cognitivos  son 
construcciones  mentales  donde  el  conocimiento  se  va  formando  a  partir  de  la 
acción. 
Para  Zubiría  J.  (2000)  esta  corriente  influye  en  la  creación  de  los  modelos 
pedagógicos  cognitivos,  parten  de  la  psicología  genética  y  la  neurolingüística, 
enfatizan el desarrollo del pensamiento y la creatividad como el gran objetivo de la 
educación,  opinan  que  la  inteligencia  es  educable  y  que  las  emociones  y 
afectividad  son importantes a la hora de aprender. 
La  integralidad,  transversalidad  y  la  pluri­disciplinariedad  son  algunas 
características del espíritu  integracionista de  los grandes padres del cognitivismo 
desde  Piaget  (Biólogo),  Froebel  (Químico),  Montessori,  Decroly  y  Claparede 
(Médicos),  Bachelard  (Físico  ­  Químico),  Vigotsky,  Ausubel,  Bruner  y  Gagné 
(Psicólogos),    quienes  desde  los  diferentes  saberes  de  las  ciencias  han 










la  etapa  superior  de  desarrollo  intelectual,  de  acuerdo  con  las  necesidades  y 
condiciones  particulares.  El  maestro  debe  crear  un  ambiente  estimulante  de 
experiencias que faciliten en el niño su acceso a  las estructuras cognoscitivas de 









PE DAGÓG IC OS 
S is témic o 
E c ológ ic o 
Tradic ionalis ta 
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Des arrollis ta 
Romántic o 
C onduc tis ta 
Fuente Gloria E. Ramos y Martha L. Triana 
2.3.2  Modelo por Descubrimiento 
Se  ocupa  del  contenido  de  la  enseñanza  y  del  aprendizaje  y  privilegia  los 
conceptos y estructuras básicas de las ciencias, por encontrar en ella un material 
de alta  complejidad que brinda mejores  oportunidades  para activar  la  capacidad 
intelectual  del  alumno  y    asegura  que  cualquier  contenido  científico  puede  ser 
comprendido por  los niños si se  les enseña bien y se  les  traduce a su  lenguaje, 
facilitando que entiendan por si mismos los conceptos básicos estructurales y los 
modos de investigar de cada ciencia como en un aprendizaje por descubrimiento y 
por  tanto  del  pensamiento  inductivo.  Los  estudiantes  realizan  su  aprendizaje  a 
medida  que  experimentan  y  consultan  la  bibliografía  disponible,  analizan  la 
información nueva con  la  lógica del método científico de  la disciplina estudiada y 




Orienta  la  enseñanza  y  el  currículo  hacia  la  formación  de  ciertas habilidades  de 
pensamiento que se consideran más importantes que el contenido, científico o no, 
donde se desarrollan, propone que la enseñanza, debe dirigirse a propiciar en los 
alumnos  el  pensamiento  inductivo  y  para  ello  sugiere  estrategias  y  actividades 
secuenciadas,  estimuladas  por  el  profesor,  mediante  preguntas  desafiantes 
formuladas en el momento oportuno. 
Otros  trabajos  de  habilidades  del  pensamiento,  se  han  aplicado  también    en  la 
enseñanza y están relacionados con el pensamiento lateral y creativo de Edward 
De Bono  (1970) e  incluso con habilidades propias del pensamiento artístico y su 
hermenéutica.  En  la  década  de  los  noventa  empiezan  a  aparecer  estudios  que 




Propone el desarrollo máximo  y multifacético de  las capacidades e  intereses del 




de  las  nuevas  generaciones.  La  enseñanza  puede  organizarse  de  diferentes 
maneras  y  la  estrategia  didáctica  es multivariada,  dependiendo  del  contenido  y 
método  de  la  ciencia  y  del  nivel  de  desarrollo  y  diferencia  individuales  del 
aprendiz. El desarrollo intelectual  no se identifica con el aprendizaje de la ciencia 
como  creen  algunos  constructivistas.  Los  escenarios  sociales  propician 
oportunidades  para  que  los  estudiantes  trabajen  en  forma  cooperativa  y 
solucionen problemas que no podrían resolver solos. El trabajo en grupo estimula 
la  crítica  y  el  apoyo mutuos,  para  comprometerse  en  la  solución  de  problemas 




origen  a  un  nuevo  lenguaje    que  permite  describir    fenómenos  complejos  en 
permanente cambio; en este entorno varios pedagogos investigadores proponen y 
sugieren que en el aula es donde se conceptualiza desde una perspectiva multi­ 
variante  y  ecológica,  como  un  sistema  complejo  y  singular,  dotado  de  una 
estructura  profesor­alumnos­contexto­profesor  y  de  una  dinámica  llena  de 
interacciones a diferentes niveles:   el académico, simbólico, relaciones de poder, 
etc.  (Pérez  Gómez,  1983;  Cañal  y  Porlán,  1987).  En  el  modelo  Sistémico­
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ecológico­  investigativo 16 ,  la  enseñanza  ya  no  se  reduce  a  la  transmisión 
mecánica  de  los  contenidos,  ni  a  la  aplicación  de  técnicas  generalizables,  sino 
más  bien  a  una  labor  de  intervención  crítica  y  reflexiva  que  tiende  a  facilitar  el 
aprendizaje  de  los  alumnos,  a  comprender  el  funcionamiento  del  aula  como  un 
sistema  y  a  transformar  la  concepción  de  enseñanza  y  aprendizaje  dentro  del 
contexto en el que se encuadra. 
2.3.6  La Escuela para el siglo XXI 
Como es  fácil  observar,  los modelos  anteriores mencionados,  no son esquemas 
rígidos  ni  divididos, se asimilan  a  sistemas abiertos,  con estructuras  flexibles  de 




La  escuela  de  hoy  enfrenta  entonces,  nuevos  retos  en  medio  de  una  profunda 
revolución  tecnológica  con  nuevas  disciplinas  como  la  cibernética,  inteligencia 
artificial,  genética,  biotecnología  e  innovaciones  como  los  computadores,  la 
internet,    celulares,  fibra  óptica,  etc.,  que    marcan  las  mega­tendencias  de  la 







Teniendo en cuenta  que el proceso educativo  involucra a  la  enseñanza  y a su 
vez,  ésta  va  ligada  al  aprendizaje,  abordaremos  en  el  siguiente  apartado  las 
teorías  de  los  autores más  relevantes,  que han  aportado al  conocimiento de  la 
forma    como  los  seres  humanos  aprenden  en  diferentes  contextos.  Luego,  se 
relacionan las escuelas pedagógicas y los modelos educativos que se han creado 
a partir de dichas teorías. 
El  aprendizaje  como  elemento  fundamental  del  proceso  educativo,  ha  sido 
estudiado por   diferentes disciplinas  entre ellas  la Psicología,  la Sociología  y  la 
Pedagogía.  El  aprendizaje  es  el  conocimiento  de  nuevos  saberes,  habilidades, 




experiencia,  es  aceptada  por  diferentes  autores  (Beltran,  1993;  Gordon,  1991; 
Kolb,  1984),  aunque  hay  divergencias  a  la  hora  de  operativizar  estos  cambios, 
existen  semejanzas  relacionadas  con  los  siguientes  criterios:  i)  el  cambio  en  la 
conducta  o en  su  habilidad  para  hacer  algo;  ii)  el  cambio  como  resultado  de  la 
experiencia;  iii) el cambio como un  fenómeno  que se mantiene perdurable en el 
tiempo (Puente, 1994,1998) 17 . 
Una primera  clasificación  a  la  hora  de  indagar  sobre  el  aprendizaje  humano,  es 
diferenciar  entre  las  teorías  Asociacionistas  y  las  Mediacionales,  que 




desde el  exterior. El  aprendizaje  consiste  en  recopilar  y  copiar  información,  una 
persona aprende si tiene  gran cantidad de información memorizada y es capaz de 
recordarla. 




Esta  concepción  cognitiva  considera  el  aprendizaje  como  un  proceso  activo, 
constructivo y orientado hacia metas que dependen del aprendiz. De esta forma, 
contemplan el aprendizaje como  la  adquisición y modificación de  las estructuras 
del conocimiento. 
Estas  teorías  tienen  en  común  la  consideración  que    la  adquisición  de 
conocimientos  consiste  en  aprender  relaciones generales mediante  procesos  de 
asimilación  e  integración,  incluyen:  i)  el  Condicionamiento  por  imitación  de 
modelos y el Aprendizaje social: Bandura y Lorenz  y ii) las Teorías Cognitivas. 
A  su  vez,  las  teorías  Cognitivas  tienen  diferentes  enfoques,  pero  en  general 
coinciden en:  i)  la  importancia de  las variables  internas,  ii)  la consideración de  la 
























































la  asociación  entre  un  estímulo  neutro  (estímulo  condicionado)  y  un  reflejo 
(estímulo  incondicionado).  Establece  que  siempre  que  se  produzcan  juntas  dos 
sensaciones  una  y  otra  vez,  se  llegan  a  asociar.  Más  tarde  cuando  sólo  tenga 
lugar  una  de  estas  sensaciones  la  otra  será  también  recordada.  Desde  el 




F.  Skinner  –  Psicólogo  E.U,  plantea  que  el  condicionamiento  operante  es  la 
asociación  entre  una  respuesta  o  conducta  y  las  consecuencias  que  siguen  a 
dichas conductas, se basa  en  la  ley  del  efecto,  la  ley de ejercicio  y  la  ley de  la 
disposición.    Dentro  de  este  tipo  de  aprendizaje  destacan  los  conceptos  de 
refuerzo, castigo y programas de reforzamiento. Skinner hizo importantes  aportes 
a  la ciencia de  la conducta, mediante el análisis de  las relaciones sistemáticas y 
funcionales entre el ambiente y las conductas o acciones del organismo. Hay tres 
elementos  en ese proceso: i) una ocasión dentro de la cual ocurre una respuesta 
(un estímulo discriminatorio);  ii)  la respuesta; y  iii) sus consecuencias reforzantes. 
Las interrelaciones de estos elementos constituyen las contingencias de refuerzo. 
El  estímulo  reforzador, ocurrirá solamente si  la  respuesta  se emite en presencia 
del  estímulo  discriminatorio.  Las  consecuencias  de  la  conducta  son  positivas  o 




Como aporte  de  la  teoría  de Skinner  a  la  educación,  queda  la  Tecnología de  la 
enseñanza,  con  elementos  importantes  para  la  enseñanza  instruccional  y  de 
habilidades,  sin  embargo  en  ocasiones  no  ha  beneficiado    los  resultados  del 
análisis  experimental  de  la  conducta,  mas  por  la  forma  de  empleo  que  por  su 
propia  eficacia,  porque  el  control  que  se  ejerce  en  clase  se  basa  en  métodos 
aversivos,   lo cual engendra  las conductas negativas típicas del contra­control. El 
contenido  del  currículo  es  en  parte  artificial  e  irrelevante  para  la  vida  de  los 
estudiantes,  no es naturalmente  reforzador.  El maestro se convierte  en  la  fuente 
de  refuerzo,  pero  llega  retrasado  y  no  es  sistemático;  los  estudiantes  que  así 
aprenden lo hacen por su propia cuenta. 
En conclusión,  los  dos  tipos de aprendizaje mencionados, comparten, al menos, 
dos  características  comunes.  En  primer  lugar,  el  aprendizaje  se  produce 
gradualmente a medida que los estímulos se emparejan con las respuestas o las 
respuestas  se  emparejan  con  las  consecuencias.  En  segundo  lugar,  lo  que 
importa es la conducta observable que la persona realiza. 
2.5.3  Aprendizaje por Reestructuración de la Gestalt. 
M. Wertheimer    Psicólogo  Checo  (1880­1943),  Kurt  Koffka  –  Psicólogo  Alemán 
(1886­1941)  y  Wolgang  Köhler  –  Psicólogo  Alemán  (1887­1967),  son  los 
psicólogos  de  la  Gestalt  introdujeron  el  concepto  de  "organización"  entre  el 
estímulo  y  la  respuesta  de  los  conductistas.  Estos  últimos  consideraban  al 
ambiente  como  una  serie  de  estímulos  independientes.  Para  los  primeros,  los 
fenómenos  percibidos  realmente  son  formas  organizadas,  no  agrupaciones  de
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elementos  sensoriales.  El  núcleo  de  la  Psicología  Gestalt  gira  en  torno  a  la 
siguiente  afirmación:  "La  percepción  humana  no  es  la  suma  de  los  datos 
sensoriales,  sino  que  pasa  por  un  proceso  de  reestructuración  que  configura  a 
partir  de  esa  información  una  forma,  una  Gestalt,  que  se  destruye  cuando  se 
intenta analizar, y esta experiencia es el problema central de la psicología". 
No  se  dispone  en  español,  de  palabra  alguna  que  corresponda  exactamente  al 
vocablo  alemán  Gestalt,  el  término  menos  objetable  y  que  se  está  usando  de 
modo bastante general es ‘Forma’.  Según Köhler, la palabra Gestalt se emplea en 
alemán  con  dos  acepciones,  denota,  a  veces,  la  figura  o  la  forma  como  una 
propiedad  de  las  cosas. Otras,  "una  entidad  concreta  individual  y  característica, 
existente  como  algo  separado  y  que  posee  figura  o  forma  como  uno  de  sus 





de  los  fenómenos psicológicos,  relacionados con  la percepción,    la memoria  y el 
aprendizaje.  Concluyeron  que  en  la  experiencia  perceptual  hay una  tendencia a 
que los miembros constituyan grupos, a que las figuras incompletas se completen, 
definan  y precisen, y a  que el  campo  total sea organizado en  figura  y  fondo,  de 
esta  manera,  la  percepción  es  un  proceso  que  busca  un  estado  de  equilibrio, 
donde  las  formas  alcanzan  un máximo  de  estabilidad  y  la  organización  total  es 
más completa. 
Wertheimer  criticó  el  sistema  educacional  de  la  época,  basado  en  la  lógica 
tradicional y el asociacionismo. Planteó que las tareas de resolución de problemas 





la  estructura  total  de  la  experiencia  más  que  por  sensaciones  o  percepciones 
individuales. 
Köhler  llevó  a  cabo  diversos experimentos  sobre  la  resolución  de  problemas  en 
chimpancés,  poniendo  de  manifiesto  su  capacidad  para  construir  y  usar 
herramientas simples. Sus hallazgos fueron publicados en 1917 Estudios sobre la 
inteligencia de  los antropoides, obra en  la cual exhortó a una  revisión  radical  de 
los paradigmas de las teorías de aprendizaje. 
Aunque  el núcleo de  la Gestalt  gira en torno a  la percepción, su alcance pronto 
se  extendió  a  otras  áreas  de  la  Psicología,  haciendo  énfasis  en  el  análisis 
dinámico y la relación de los elementos en su estructura total, con la  idea  que "el
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todo es más que  la simple suma de sus partes". Así mismo,  su esencia   implica 
un retorno a  la percepción  ingenua, a  la experiencia  inmediata, no viciada por el 




Psicólogo  Canadiense  (1925),  precursor  del  también  llamado  Aprendizaje  por 
observación  o modelación:  es  concebido  como  un  proceso  a  través  del  cual  un 
observador  aprende  nuevas  conductas mediante  la  observación  de  las acciones 






no  las consecuencias  reales  las que  influyen en  la conducta. También se puede 
influir  en  la  conducta  sin  experimentar  directamente  ninguna  consecuencia,  es 
decir,  mediante  la  experiencia  vicaria  (observando  a  otros),  leyendo  acerca  de 
alguna  cosa  y  escuchando,  actividades  todas  que  no  implican  ningún  estímulo 
objetivo, ninguna respuesta externa manifiesta, y ninguna contingencia o refuerzo 
efectivo. 
Bandura  consideró  que  existen  cuatro  pasos  en  el  proceso  de  modelado:  i) 
atención:  si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención;  ii) retención: 
debemos ser  capaces de  retener  (recordar)  aquello  a  lo  que  le  hemos  prestado 
atención;  iii)  reproducción motriz: debemos traducir las imágenes o descripciones 
al  comportamiento actual; y  iv)  motivación: aún  con  todo  lo anterior,  todavía no 
haremos nada a menos que estemos motivados a  imitar; es decir, a menos que 
tengamos buenas razones para hacerlo. 
Él  también  tenía una  teoría de  la  “auto­eficacia”, que es  la creencia de que uno 
puede  llevar  a  cabo  adecuadamente  una  situación  particular.  El  sentido  de  la 
eficacia de uno mismo  influye en  sus opiniones, motivación  y  funcionamiento de 
muchas maneras. Hay  varios  criterios  de  auto­eficacia:  1)  la  experiencia  vicaria: 
las  observaciones  del  desempeño  de  otras  personas.  2)  la  persuasión:  otras 




Esta  técnica  de  aprendizaje  se  puede  enriquecer  por  el  número  de  prácticas. 
Existen  varios  requisitos  para  instaurar  un  comportamiento:  i)  si  el
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comportamiento  que  uno  está  estableciendo  está  captando  la  atención  del 




En  conclusión,  Bandura  consideró  que  no  solamente  el  ambiente  influía  en 
nuestras  conductas,  por  ejemplo  para  el  fenómeno  que  observaba  (agresión  en 
adolescentes),  agregó  otra  variable  a  la  fórmula  de  los  conductistas  aparte  del 
ambiente, añadió el comportamiento que causa también el ambiente. Definió este 
concepto con el nombre de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento 
de  una  persona  se  causan  mutuamente.  Más  adelante,  fue  un  paso  más  allá. 
Empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres “cosas”: el 






C.  Rogers  Psicólogo  E.U.  (1902­1987),  éste  dedicó  su  vida  a  la  práctica  e 
investigación de  la  asesoría psicológica  y  la psicoterapia,    desarrolló  un enfoque 
basado  en  la  concepción  positiva  de  la  naturaleza  del  hombre.  Según  la 
experiencia de Rogers con su terapia centrada en la persona, los seres humanos 
son  racionales, socializados, progresistas y  realistas, son activos y constructivos, 
aparte  de  reaccionar  a  los  estímulos  de  sus  respectivos  ambientes,  son 
básicamente  cooperadores,  positivos  y  dignos  de  confianza.  Las  emociones 
antisociales  (celos,  hostilidad,  competencia)  existen,  pero  son  reacciones 
defensivas ante  la  amenaza  y  ante  la  frustración de emociones  fundamentales, 
como el amor, la  pertenencia  y la seguridad. 
Estas  tendencias emocionales positivas son aspectos de una  función básica que 
existe,    la  motivación  hacia  la  actualización  de  los  potenciales  del  individuo,  o 
realización  de  sí  mismo.  Esto  no  se  da  por  sí  solo,  por  el  contrario,  requiere  el 
cumplimiento  de  ciertas  condiciones.  Estas  condiciones  son  ciertas  actitudes 
básicas  que  otros  seres  humanos  tiene  que  tener  en  sus  relaciones  con  dicho 




Rogers  considera  que  una  persona  que  funciona  plenamente,  el  locus  de 
evaluación  es  interno, más que  externo,  aunque no desconoce que  los  factores 
externos  influyen,  considera  que  los  valores  que  se  tienen  son  valores  propios,
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pero  no  necesariamente  únicos,  ya  que  todos  compartimos  la  motivación  y  las 
necesidades  básicas  de  la  especie.  Entre  los  valores  comunes,  aquellos  que 
contribuyen  a  la  supervivencia  de  la  especie,  y  a  la  del  individuo,  están  la 
genuinidad,  la  sensibilidad  y  la  comprensión  efectiva  hacia  los  demás,  la 
aceptación y el respeto por los demás; es decir, las condiciones para el desarrollo 
de personas que se realizan a sí mismas. 
La  persona  que  funciona  plenamente  es  (1)    creadora,  ya  que  la  creatividad  la 
fomenta la apertura sensible a la experiencia; (2) digna de confianza, esta libre de 
toda actitud de defensa;  (3)  constructiva;  (4)    confiable pero no necesariamente 
predecible, ya que responderá al patrón propio y único de los estímulos externos e 
internos de cada momento; (5)  libre y no determinada, en el sentido que eligen y 
experimentan    libertad, aún cuando su conducta esté determinada;  (6) abierta,  a 




funcionamiento  pleno.  Educar  con  el  fin  de  lograr  personas  de  pleno 
funcionamiento  requiere cambiar  los objetivos de  la educación que no solamente 
imparta datos,  información  y  conocimientos y se enfoque en el desarrollo de  las 
cualidades afectivas, emocionales y  relaciones interpersonales de los individuos. 
La ausencia de toda amenaza permite al que aprende explorar, diferenciar, probar 
nuevas  ideas, cambiar,  abarca a  toda  la  persona,  el maestro  se convierte  en el 
facilitador del aprendizaje al suministrar las condiciones para un aprendizaje auto­ 
iniciado y auto­dirigido. 
El  aprendizaje  también depende,    del  que aprende,  donde  la motivación  es  una 
característica normal, natural de los seres humanos si es que no ha sido suprimida 
o destruida por el mal trato, el maestro es clave,  expresa su estima, aceptación y 
confianza,  escuchando  realmente  al  alumno,  sin  evaluarlo  atendiendo  no 
solamente a  lo que dice el alumno,  sino a  su  lenguaje gestual con  actitudes y 
sentimientos  que  expresan,  de  esta  forma,  la  enseñanza  se  convierte  en  un 
encuentro real, espontáneo y personal con los alumnos. 
El maestro también facilita el aprendizaje construyendo sobre los problemas reales 
de  la  vida  y  cultura  de  los  alumnos,  proporcionando  muchos  recursos  de  fácil 
acceso  (incluyendo  sus  propios  conocimientos),  estableciendo  contratos  con  los 
alumnos  por  medio  de  los  cuales  puedan  elaborar  sus  propios  programas  de 
aprendizaje,  proporcionando  unidades  de  instrucción  programada,  por  medio  de 
sesiones  y  discusiones  o  proyectos  de  grupo,  por  medio  del    aprendizaje  por 





la  vida,  determinados  por  la  sociedad  y  sus  instituciones,  ellos  deben  ser 
comunicados a los estudiantes par su proceso propio de evaluación. 
En  conclusión,  el  aporte  de  Rogers  a  la  educación  humanista  es  que  el  ser 
humano debe ser considerado en su totalidad, no debe ser dividido en estancos, 











1)  Estadio  de  la  inteligencia  sensorio­motriz  o  práctica,  de  las  regulaciones 
afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Esta 
etapa constituye el período del lactante y dura hasta la edad de un año y medio o 
dos  años;  es  anterior  al  desarrollo  del  lenguaje  y  del  pensamiento  propiamente 
dicho. 








4)  Estadio  de  las  operaciones  intelectuales  abstractas,  de  la  formación  de  la 
personalidad y de  la  inserción afectiva e  intelectual en la sociedad de  los adultos 
(adolescencia).
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La  constitución  o  naturaleza  genética  del  organismo  influye  en  el  proceso  de 
desarrollo intelectual o cognoscitivo. Este aspecto genético es el “núcleo funcional” 
que  impone  “ciertas  condiciones necesarias  e  irreductibles”  a  las estructuras  en 
desarrollo.  El  proceso  de  maduración,  mediante  el  desarrollo  de  la  buena 
disposición  física,  también  contribuye  al  desarrollo,  haciendo  posibles  nuevas 
acciones  o  comportamientos  al  ir  creciendo  el  organismo  (aprendizajes 
específicos) también son importantes, al igual que las influencias sociales. 
La adaptación incluye dos procesos: asimilación y acomodación. En la asimilación, 
el  organismo  incorpora  objetos  o  experiencias  sin  cambiar  él  mismo.  En  la 
acomodación,  el  organismo  cambia  para  poder  responder  adecuadamente  al 
ambiente. Los dos procesos son complementarios el uno del otro. Uno permite la 




El  proceso  por  el  cual  cambian  las  estructuras  es  el  proceso  de  equilibración, 
proceso que avanza del equilibrio al  desequilibrio,  y  luego a un nuevo equilibrio. 
En el equilibrio,  la estructura está mejor definida o mas clara. Pero esta claridad 
atrae  la  atención  a  las  incoherencias,  conflictos,  contradicciones  de  sí  mismo  y 
falta de adaptación, o  inhabilidad para asimilar. De aquí resulta el desequilibrio, y 
el  proceso  de  equilibración  se  pone  de  nuevo  en  movimiento,  conduciendo  al 
desarrollo  de  nuevas  estructuras  y  a  la  instalación  (temporal)  de  un  nuevo 
equilibrio. 
El proceso del desarrollo  intelectual es ordenado, avanza por etapas. Aunque es 
continuo,  resultan  diferencias  cualitativas.  Los mismos  problemas  o  similares  se 
afrontan de manera diferente en las diferentes etapas de funcionamiento. El modo 
de  pensar  del  adolescente  y  del  adulto  se  diferencia  del  pensamiento  del  niño 
cualitativamente, no solo cuantitativamente. Al nivel de  las operaciones  formales, 
el  pensamiento ha pasado de  lo concreto a  lo  abstracto; es decir,  ahora  ya está 








Para  Piaget,  inteligencia  o  cognición  es  un  proceso  activo.  Sus  orígenes  se 
encuentran  en  las  actividades  motoras  tempranas  del  organismo.  “Adaptación 
intelectual,  es  la  diferenciación  e  integración  progresiva  de mecanismos  reflejos 
innatos, bajo el impacto de la experiencia. Las diferenciaciones de las estructuras 
reflejas innatas y de sus funciones dan origen a las operaciones mentales, por las 
que  el  hombre  concibe  los  objetos,  el  espacio,  el  tiempo,  la  causalidad  y  las 
relaciones  lógicas  que  constituyen  la  base  del  pensamiento  científico.  Las 
actividades sensorio­motoras no se deben descartar como mera “conducta motora 
temprana”  sino que son el  fundamento de  la  inteligencia. Las  formas  lógicas del 
pensamiento  (y  en esto está  la  importancia del concepto de acción) son el  fruto 
definitivo de  la  interiorización  y coordinación de  las acciones  cognoscitivas. Esta 
coordinación empieza antes de la adquisición del lenguaje; se ve realmente cierto 
tipo de “lógica de la acción” en la actividad sensorial. 
Piaget  considera  que  el  lenguaje  es  un  instrumento  del  pensamiento,  una 
herramienta,  y  no  el  pensamiento  mismo.  El  reconocimiento,  del  cual  el 





el  pensamiento  abstracto  o  representativo.  El  concepto  de  conocimiento­acción 






llamado  el  padre  de  la  psicología  cognitiva,  porque  desafió  el  paradigma 
conductista de la caja negra. 
El  aprendizaje  consiste  esencialmente  en  la  categorización  (que  ocurre  para 
simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización está 
estrechamente  relacionada  con  procesos  como  la  selección  de  información, 
generación de proposiciones, simplificación,  toma de decisiones y construcción y 
verificación  de  hipótesis.  El  aprendiz  interactúa  con  la  realidad  organizando  las 
entradas  según  sus  propias  categorías,  posiblemente  creando  nuevas,  o 




aprenden  las  personas.  Concibe  al  individuo  como  un  ser  activo  dedicado  a  la 
construcción de un mundo mediante  la búsqueda y selección de  los estímulos  a 
los  que  responde;  organizando,  dando  sentido  al  ambiente,  y  guiado  por  una 
intención o finalidad: por el deseo de alcanzar ciertos resultados.   El crecimiento 
cognoscitivo es el proceso por el cual cada sujeto aumenta su dominio del mundo, 





sus  modelos  mentales  y  la  realidad:  i)  el  modo  por  acción,  que  consta  de  las 
acciones  que  se  ejercen  sobre  el  mundo,  es  representar  cosas  mediante  la 
reacción (la relaciona con la fase senso­motora de Piaget); ii) el modo icónico, que 
es  la  representación  por  medio  de  imágenes  o  esquema  espacial,  que  tienen 
alguna  similitud  con  lo  representado; y  iii) el modo simbólico, que  representa al 
mundo  por  medio  de  símbolos,  que  en  su  forma  no  guarda  relación  con  lo 
representado,  ejemplo el  lenguaje.  Los  tres modos de  representación  son  reflejo 









El  gran aporte es para   la    pedagogía, con  la enseñanza de  contenidos que se 
desean impartir a través de la instrucción, con las siguientes premisas: 
· Aprendizaje por  descubrimiento: El instructor deberá motivar a los estudiantes 
a  que  ellos  mismos  descubran  relaciones  entre  conceptos  y  construyan 
proposiciones. 
· Diálogo activo:  el  instructor  y  el  estudiante  deben  involucrarse  en  un  diálogo 
activo (p.ej., aprendizaje socrático). 
· Formato adecuado de  la  información: el  instructor debe encargarse de que  la 
información con  la  que el estudiante  interactúa esté en un  formato apropiado 
para su estructura cognitiva. 
· Currículo  espiral:  el  currículo  debe  organizarse  de  forma  espiral,  es  decir, 
trabajando  periódicamente  los  mismos  contenidos,  cada  vez  con  mayor 
profundidad.  Esto  para  que  el  estudiante  continuamente  modifique  las 
representaciones mentales que ha venido construyendo.
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· Extrapolación  y  llenado  de  vacíos:  La  instrucción  debe  diseñarse  para  hacer 
énfasis  en  las habilidades de extrapolación  y  llenado de  vacíos en  los  temas 
por parte del estudiante. 




David  Ausubel  ­  Psicólogo  E.U.,  postula  que  el  aprendizaje  implica  una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz  posee en  su estructura cognitiva,  también  concibe al alumno  “como un 
procesador  activo  de  la  información  mediante  un  aprendizaje  sistemático  y 
organizado”. Diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón 
de clases: 1) el que se  refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 2. El 
que  se  refiere  a  la  forma  en  que  el  conocimiento  es  subsecuentemente 
incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz 
Ausubel considera  que   puede entenderse aquello  que  se da por  recepción,  no 
solamente  como  lo afirmaban Piaget    y   Bruner  que  ‘solo se entiende  lo  que  se 
descubre’.  “Un aprendizaje  es  significativo  cuando puede  relacionarse,  de modo 
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. 
Para  que  el  aprendizaje  sea  significativo  son  necesarias  al  menos  dos 
condiciones.  En  primer  lugar,  el  material  de  aprendizaje  debe  poseer  un 
significado en sí mismo, o sea que, sus diversas partes deben estar relacionadas 
con  cierta  lógica;  en  segundo  lugar,  que  el  material  resulte  potencialmente 
significativo  para  el  estudiante,  es  decir,  que  éste  posea  en  su  estructura  de 










conocimientos  relacionados  con  los  anteriormente  adquiridos  de  forma 
significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 
del nuevo contenido. La nueva  información al ser  relacionada con  la anterior,  es
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guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación 
de  las  actividades  de  aprendizaje  por  parte  del  alumno.  Es  personal,  ya  que  la 
significación de aprendizaje depende de  los recursos cognitivos del estudiante. 
La  relación  entre  el  profesor  y  el  alumno  es  activa  dentro  y  fuera  del  aula,  ello 
permite  a  cada  uno  interactuar  con  los  contenidos  a  aprender  y  las  actividades 
propias para el aprendizaje significativo, así: 










a)  Recibir  un  tema,  información  del  docente  en  su  forma  final,  acabada 
(recepción).  b)  Relacionar  la  información  o  los  contenidos  con  su  estructura 
cognitiva  (asimilación  cognitiva).  c)  Descubrir  un  nuevo  conocimiento  con  los 
contenidos que el profesor  le brinda (descubrimiento). d) Crear nuevas ideas con 
los contenidos que el docente presenta. e) Organizar y ordenar el material que le 






tienen  que  estar  lógicamente  relacionadas.  b)  Proveer  resultados  significativos 
para  el  alumno,  es  decir,  que  los  materiales  puedan  relacionarse  con  los 
conocimientos previos del alumno. c) Proveer un puente de conocimiento entre la 
nueva  y  la  previa  información.  Se  les  llama  ‘organizadores  previos´.  d)  Estar 
ordenados y organizados para que el estudiante tome y aproveche los materiales 
que va emplear. 
Los  tipos  que  deben  usarse  son:  Los  organizadores  avanzados  expositivos  y 
comparativos.
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Hay  tres  momentos  de  la  enseñanza  en  el  aula  de  clase  en  los  que  pueden 
utilizarse  uno  o  más  materiales  de  apoyo,  a  saber:  preinstruccionales, 
coinstruccionales y postinstrucionales. El momento dentro del proceso enseñanza­ 
aprendizaje  en  que  deben  emplearse  son:  a)  Los  organizadores  avanzados 
expositivos, cuando el alumno tiene poco o ningún conocimiento sobre el tema (al 




significativo.  b) Promover  una  actitud positiva  y  una buena disposición  por  parte 
del  alumno.  c)  Hacer  que  los  contenidos  sean  más  fácilmente  asimilados.  d) 
Ayudar al docente a que su enseñanza sea organizada y mejor aprovechada. 
Los elementos esenciales del currículo son:  i) Las unidades y  temas (contenido); 
ii)    los materiales que se van emplear;    iii)  las actividades,  técnicas y estrategias 
del profesor. 
Algunas  de  las  características  del  currículo  son:  a)  sus  temas  están 
apropiadamente organizados y secuenciados; b) no son  relacionados de manera 
arbitraria  con  la  estructura  cognoscitiva  del  estudiante.  c)  las  clases se orientan 
hacia el aprendizaje por recepción. 
La interrelación del currículo con el profesor y el alumno es que el currículo es la 
base  para  que  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  pueda  darse  de  manera 
organizada  y  secuencial  siempre  y  cuando  el  profesor  y  el  estudiante  lo 
aprovechen y lo apliquen adecuadamente. 
Las  modalidades  y  tipos  de  evaluación  son:  a)  la  evaluación  diagnóstica,  b)  la 










1.  Para  el  diagnóstico  se  usa  comúnmente  un  examen  escrito  y  raramente  un 
examen oral. Depende de lo que se quiere conocer. 





















ser  presentado  como opuesto  al  aprendizaje  por  exposición  (recepción),  ya  que 





Las  aportaciones  de  este  Psicólogo  ruso  (1896­1934),  se  dividen  en  cuatro 
campos principales: el primero es el proceso de construcción del conocimiento de 
los niños y  los otros  tres aluden a  los aspectos fundamentales que  inciden en el 
desarrollo:  la  influencia  del  aprendizaje,  la  importancia  del  contexto  social  y  el 
papel del lenguaje. 
La  idea  fundamental  de  su  obra  es  la  de  que  el  desarrollo  de  los  humanos 
únicamente  puede  ser  explicado  en  términos  de  interacción  social  que  en  la 
actualidad aborda  la Bio­sociología. El desarrollo consiste en  la  interiorización de 
instrumentos  culturales  (como  el  lenguaje)  que  inicialmente  no  nos  pertenecen, 
sino que  pertenecen al  grupo  humano en el  cual  nacemos. Estos humanos nos 














en una cultura, especialmente a través de  la  lengua oral,  los segundos requieren 
de  la  instrucción,  lo cual supone un marco  institucional particular:  la escuela.  La 
lengua escrita y los conceptos científicos son ejemplos de PPS avanzados. 
La zona de desarrollo próximo (ZDP) y el andamiaje 




su  potencial.  Un  primer  nivel,  el  desempeño  actual  del  niño  es  cuando  puede 
trabajar y resolver tareas o problemas sin  la ayuda de otro, es este nivel basal lo 
que comúnmente es evaluado en las escuelas. 
El  nivel  de  desarrollo  potencial  es  el  nivel  de  competencia  que  un  niño  puede 
alcanzar  cuando  se  lo  es  guiado  y  apoyado  por  otra  persona.  La  diferencia  o 
brecha entre esos dos niveles de competencia es lo que se llama ZDP. La idea de 
que un adulto significativo (o un par ­como un compañero de clase­) medie entre la 
tarea  y  el  niño  es  lo  que  se  llama  andamiaje,  el  cual  ha  sido  ampliamente 
desarrollado por Jerome Bruner,  quien lo tomó para la elaboración del  concepto 
‘andamiaje’ en su modelo instruccional. 






Otra  de  las  contribuciones  destacables  de  su  teoría,  es  la  interrelación  que 




hay  una  vinculación  indisoluble,  y  señala  que  no  es  correcto  tomarlos  como 
elementos  aislados,  como  hacen  teóricos  y  lingüistas  cuando  sólo  buscan 
equivalencias exactas entre estos dos conceptos. Si bien pensamiento y lenguaje 
pueden ser diferentes, en un determinado momento del desarrollo del  individuo  ­ 




en  el  desarrollo  del  habla  y  una  fase  pre­lingüística  en  el  desarrollo  del 
pensamiento"  y que  "El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la 
conducta  pero  está  determinado  por  un  proceso  histórico­cultural  y  tiene 
propiedades  específicas  y  leyes  que  no  pueden  ser  halladas  en  las  formas 
naturales del pensamiento y la palabra" 
La internalización y la Ley genética general del desarrollo cultural. 




operación  que  inicialmente  representa  una  actividad  externa,  se  construye  y 
comienza  a  suceder  interiormente;  ii)  un  proceso  inter­personal  queda 
transformado  en  otro  de  carácter  intra­personal;  iii)  la  transformación  de  un 
proceso  inter­personal  en  un  proceso  intra­personal,  es  el  resultado  de  una 
prolongada serie de sucesos evolutivos. 
Es  de  especial  importancia,  para  entender  el  desarrollo  de  las  funciones 
psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de ‘internalización’ del sujeto, cuyo 
proceso  de  autoformación  se  constituye  a  partir  de  la  apropiación  gradual  y 
progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter socio–psicológico, 
conformado  a  partir  de  las  interrelaciones  sociales.  En  esta  dinámica  de 
operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto. El permanente proceso 
de  internalización  cultural,  científica,  tecnológica,  valorativa,  etc.,    reorganiza 




un  ejemplo  de  la  importancia  que  el  fenómeno  de  internalización  de  normas, 
valores,  etc.,  representa  para  la  preservación,  desarrollo  y  evolución  de  la 





(ínter­psicológica)  y,  después,  en  el  (interior)  del  niño  (intra­psicológica).  Esto 
puede  aplicarse  igualmente  a  la  atención  voluntaria,  a  la  memoria  lógica  y  a  la 






Vigotsky  considera  que  la  internalización  hace  referencia  a  un  proceso  de 
autoconstrucción  y  reconstrucción  psíquica,  a  una  serie  de  transformaciones 
progresivas  internas,  originadas  en  operaciones  o actividades de orden externo, 
mediadas por signos y herramientas socialmente construidas. 
El  desarrollo  de  este  fenómeno  de  internalización  se  presenta  en  una  primera 
etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento,  interactúa con sus congéneres 
en  un  medio  familiar  y  escolar  sociocultural  específico.  Experiencias  que 
paulatinamente se va transformando en procesos mentales. 





inherente  entre  el  plano  ínter­psicológico  (social)  y  el  plano  intra­psicológico 
(individual),  su  relación  con  los  procesos  de  interiorización  y  el  dominio  de  los 
instrumentos  de  mediación,  fundamentado  en  una  concepción  integral  del 
individuo  y de  las complejas  relaciones sociales, supera  los esquemas parciales 
presentados por el Conductismo y la Gestalt. 
Esta  doble  relación  enfatiza  la  importancia  del  medio  socio­cultural  y  de  los 
instrumentos  de  mediación  para  la  auto­formación  y  evolución  de  los  procesos 









respecto  Vigotsky  afirma:  “...la  internalización  de  las  actividades  socialmente 
originadas  e  históricamente  desarrolladas  es  el  rasgo  distintivo  de  la  psicología 
humana. La base del salto de la psicología animal a la humana”. 
De  este  análisis,  podemos  inferir  que  el  fenómeno  de  internalización,  es  un 
proceso  totalmente  distinto  a  la  reproducción  o  copia  psíquica  de  la  realidad 
externa,  Leóntiev ­discípulo y amigo cercano de Vigotsky­, dice que “los procesos 
de  internalización no consisten en  la  transferencia de una actividad externa a un 
plano interno preexistente, sino que son procesos mediante los cuales este plano 
es transformado”. 
En síntesis, en el marco de  la  teoría  de Vigotsky  los procesos de  internalización 
son  creadores  de  la  personalidad,  de  la  conciencia  individual  y  social.  Son 
procesos  fundamentales  para  el  desarrollo  de  los  procesos  psicológicos 




de  Vigotsky,  hace  grandes  aportaciones  en  diferentes  campos,  la  zona  de 
desarrollo  próximo,    ir  de  la  señalización  a  la  significación  de  los  contenidos 
referidos a la asignatura que imparte el profesor,  usar la formación por etapas de 
las  acciones  mentales,    organizar  las  funciones  cerebrales,  con  una  intención 
didáctica sistemática, la internalización y autorregulación. 
En la actualidad,  la vigencia de las teorías científicas de Vigotsky para explicar el 
desarrollo  de  los  procesos  cognoscitivos,  al  igual  que  las  de  Piaget  y  Bruner 
forman  la  escuela  más  avanzada  del  pensamiento  psicológico  constructivista, 











1)  Proceso  de  aprendizaje.    El  aprendizaje  ‘es  el  cambio  de  una  capacidad  o 
disposición humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a 
través de  los procesos de maduración’.  Este   cambio  sucede en  la  conducta,  la 
actitud, el interés y el valor, donde el resultado se logra solamente a través de los 
procesos  de  aprendizaje  y  éstos  ocurren  internamente.  Ello  se  observa  en  el 
modelo de procesamiento de la información, ver figura  6. 
Figura 7. Procesamiento de la información 
Si  Hay  un  estimulo  adecuado,  la  información  se  repetirá  internamente  un  cierto 
número de veces, lo que Ayudará a que pase a la memoria de largo alcance, aquí 
es posible que  la  información esté relacionada con otra ya existente, en tal caso 
puede  ser  inmediatamente  codificada,  una  vez  que  la  información  ha  sido 
registrada  puede  ser  retirada  o  recuperada  a  través  de  un  estímulo  externo  y 
pasará  al  generador  de  respuestas,  el  cual  tiene  la  función  de  transformar  la 
información en acción, luego la información pasa a través de los efectores hacia el 
ambiente. 
El  control  ejecutivo  y  expectativas  son elementos  de motivación  tanto  intrínseca 
como extrínseca que preparan o estimulan a la persona para que pueda codificar y 
decodificar la información. 
Estos elementos constituyen  los organismos  internos de Aprendizaje  los mismos 
que  se  transforman  en  fases  o  etapas  del  acto  de  aprender:  motivación, 






2)      Capacidades  aprendidas.  Existen  cinco  clases  de  capacidades  o  dominios, 
que pueden ser aprendidas y que difieren unas de otras: Las destrezas motoras, la 
información  verbal,  las  habilidades  intelectuales,  las  actitudes  y  valores,  las 
estrategias cognoscitivas. 
Figura 8.  Evolución del Aprendizaje 




Estos  ocho  tipos  son:  aprendizaje  por  señales  (condicionamiento  clásico), 
aprendizaje  por  respuesta  a  estímulos  (condicionamiento  operante),  aprendizaje 
por  encadenamiento  motor,  aprendizaje  de  asociación  verbal,  aprendizaje  por 







4)  Condiciones de Aprendizaje.  Gagné presta mucha atención al arreglo de  las 
condiciones  externas para  el  aprendizaje,  se  identifican  cuatro  factores  en  una 




gama  de  interrogantes  acerca  de  los  estilos  de  aprendizaje  como  campo  de 
investigación,   se hace una aproximación abordando los diferentes enfoques que 
sustentan  algunas  de  las más  reconocidas  clasificaciones  y  taxonomías  que  se 
conocen sobre  los estilos de aprendizaje.   En el siguiente apartado se hará una 
conceptualización  de  los  estilos  de  aprendizaje    tomando  como  base  la 











aprendizaje; en este sentido, uno de  los  retos que hoy enfrentan  los educadores 
para el  perfeccionamiento del proceso educativo, es tener presente esos diversos 
comportamientos,  producto  de  las  diferencias  individuales  que  inciden  en  el 
desempeño de  los estudiantes, entre ellas,  la motivación, conocimientos previos, 
aptitudes, sistema de creencias, estilos y estrategias de aprendizaje. 
La noción de estilos de aprendizaje  tiene sus antecedentes   en  la década del 50 
del pasado siglo con los llamados "psicólogos cognitivistas", quienes  comenzaron 
a  prestar    atención  al  ser  humano  desde  el  punto  de  vista  de  sus  procesos 
cognitivos.   Herman Witkin  (1954)  fue uno de los primeros  investigadores que se 




Adquirió  un  mayor  sentido  el  estudio  de  los  estilos  cognitivos  con  los 
descubrimientos operados en el  campo  de  la  neurología durante  los años 60,  a 
partir de los trabajos de Roger Sperry con relación a la especialización hemisférica 
del  cerebro,  los  que  brindaron  evidencias  científicas  acerca  del  desempeño  del 
hemisferio  izquierdo del cerebro en  las funciones relacionadas con el lenguaje, el 
razonamiento  lógico,  la  abstracción,  y  del  hemisferio  derecho  en  funciones 
referidas  al  pensamiento  concreto,  la  intuición,  la  imaginación,  las  relaciones 
espaciales y el reconocimiento de imágenes, patrones y configuraciones. 
Uno  de  los  aportes  en  este  campo  es  el  Modelo  de  Ned  Herrmann:  HBDI­ 
Herrmann  Brain  Dominante  Instrument­explica  como  el  cerebro  asimila  la 
información basándose en los modelos de Sperry y de McLean, donde se percibe 
el  cerebro  compuesto  por  cuatro  cuadrantes,  que  resultan  del  entrecruzamiento 
del  hemisferio  izquierdo  y  derecho,  y  de  los  cerebros  límbicos  y  corticales.  Los 
cuatro  cuadrantes  representan  cuatro  formas  distintas  de  operar,  de  pensar,  de 
crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. 
Las  investigaciones  sobre  los  estilos  cognitivos  han  tenido  implicaciones  en  los 






























Algunos  investigadores  coinciden  en  que  una  forma  de    llevar  a  la  práctica  la 
teoría  de  los  Estilos  de  Aprendizaje  en  el  proceso  educativo  es  realizar  un 
diagnóstico adecuado y para ello han construido  los  instrumentos y herramientas 
que dan cuenta de  los diferentes estilos de aprendizaje,   ello a  la  vez derivó en 
una  amplia  diversidad  de  definiciones,  clasificaciones  e  instrumentos  de 
diagnóstico y ésta es una de  las dificultades que encuentran    los  docentes para 





Uno  de  los  trabajos  importantes  es  el  efectuado  por  Curry  (1987)  el  cual  ha 







­ El primer nivel, es  la parte exterior, es  la más  observable y en  la que se puede 
actuar con  facilidad. Se centra en las preferencias instruccionales y ambientes de 
aprendizaje.  El  alumno  obtiene  orientaciones  referentes  al  estudio  y    sus 
necesidades de contexto para el trabajo. El docente puede organizar  los contextos 
de aprendizaje, sobre todo a nivel externo. Sirven como ejemplo de esta capa, los 
instrumentos  propuestos  por  Rita  y  Kenneth  Dunn  (1983,  1986)  Learning  Styles 
Inventory. 
­ El segundo nivel, el estrato medio, se basa en  las preferencias acerca de cómo 
se  procesa  la  información.  Este  enfoque  facilita  al  estudiante  sus  preferencias 
vitales en el modo de aprendizaje en el aula y el docente puede planificar con más 
precisión  y  adecuación  el  curriculum,  el  proceso  de  aprendizaje  y  la  acción 
didáctica en el aula. En esta capa se incluyen las propuestas de Kolb (1976, 1985) 
Learning Style  Inventory, Honey  y Mumford  (1982) Learning Style  Questionnaire 
(LSQ)  y Alonso Gallego y Honey (1991) con el CHAEA. 
­  El  tercer  nivel,  es  el  centro,  se  relaciona  con  las  preferencias  de  aprendizaje 




aprendiz.  Las  propuestas  que  sirve  como  aplicación  son  la  herramienta  Myers­ 





Respecto  a  la  diversidad  de  clasificaciones de  los  estilos  de  aprendizaje,  se  ha 
observado  que  existen  diferencias marcadas  en  las  personas  sobre  sus  formas 
preferidas  de  aprender,  sustentadas  en  tres  criterios:  formas  de  percibir  la 





El  modelo  de  Linda  V. Williams  (1988),  está  basado  en  la  mente  bilateral  y  se 
sustenta en  las  investigaciones neurológicas, acerca de la asimetría  funcional del 
cerebro humano y que ha  llegado a ser  considerado  como uno de  los hallazgos 
científicos más importantes del siglo XX (Deglin V., 1976), sobre la base de estos 
descubrimientos    y    la propensión de  los seres humanos a utilizar  un hemisferio 
cerebral  más  que  otro,  los  precursores  de  este  enfoque  (Verlee,  W.  L.,  1983; 
McCarthy, B., 1987; Heller, M., 1993)  sugieren el desarrollo  de la mente bilateral 
en  la  educación  y  el  uso  flexible  de  los  dos  hemisferios  cerebrales  (Kinsella K., 
1995)  para    enseñar  el  arte  de  ‘aprender  con  todo  el  cerebro’.  Estas 
investigaciones han mostrado evidencias sobre que: i) Las dos partes del cerebro 
captan y transforman la realidad (información, experiencia) de manera diferente, ii) 
Ambos  hemisferios  son  igualmente  importantes  en  términos  del  funcionamiento 
del cerebro total y iii) Existen en los seres humanos una propensión a utilizar más 
un hemisferio que otro para determinadas funciones cognitivas (Pérez R., 1998). 
Con  base  en  lo  anterior,  Linda  VerLee  Williams  ha  propuesto  clasificar  los 
estudiantes  en  sinistro­hemisféricos  (left­  brained),  si  se  distinguen  por  ser 
eminentemente verbales; resolver los problemas de forma secuencial; procesar la 
información  paso  a  paso,  dato  a  dato,  en  forma  lineal  y  causal;  preferir  la 
conversación y la escritura, poseer un pensamiento que sigue una lógica explícita; 
y los dextro­hemisféricos (right­ brained), los que tienden a ser menos verbales; a 
resolver  problemas  intuitivamente;  preferir  imágenes  y  dibujos  procesar 
holísticamente muchos datos a la vez, en forma simultánea, no lineal ni causal. 
2.6.2  Modelos de Rita y Kenneth Dunn 
El  Modelo  basado  en  la  Programación  Neuro­Lingüística  (PNL),  nació  de  la 
iniciativa  de  John  Grinder  (Psicolingüísta)  y  Richard  Bandler  (Matemático, 
Psicoterapeuta, Gestaltista) a principios de la década de los  setenta. Este modelo, 





se  distingue  por  prestar  especial  atención  a  las  modalidades  perceptuales,  a 
través  de  las  cuales  se  expresan  las  formas  preferidas  de  los  estudiantes  para
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responder  ante  las  tareas  de  aprendizaje  y  que  se  concretan  en  tres  estilos: 
Visual, Auditivo y Táctil o Kinestésico. 
2.6.3  Modelo de David Kolb (1976,1984) 
El  psicólogo  norteamericano  David  Kolb  (1976,  1984),  considera  que  los 
estudiantes  para  aprender  algo  deben  percibir  y  procesar  la  información  que 
reciben,  de  esta  forma  son  clasificados  en  convergentes  o  divergentes,  y 
asimiladores o acomodadores. 
Según la tipología de Kolb, los estudiantes divergentes se caracterizan por captar 
la  información  por  medio  de  experiencias  reales  y  concretas  y  por  procesarla 
reflexivamente,  los  convergentes  por  percibir  la  información  de  forma  abstracta, 
por la vía de la formulación conceptual (teóricamente) y procesarla por la vía de la 
experimentación activa. 












b)  Experimentando  de  forma  activa  con  la  información  recibida:  alumno 
pragmático. 
En  tal sentido Kolb plantea, que  las personas pueden captar  la  información o  la 
experiencia a  través de dos vías básicas:  la concreta,  llamada por él experiencia 
concreta y la abstracta, denominada conceptualización abstracta. De acuerdo con 
las  formas  de  procesar  la  información,  Kolb  señala  que  algunas  personas, 
después  de  haber  percibido  una  experiencia  o  información,  prefieren  reflexionar 
sobre algunos aspectos, filtrar esa experiencia en relación con la propia para crear 
nuevos significados en una elección pausada y deliberada. Ello  fundamenta una 
forma  común  de  procesamiento  de  la  información:  la  observación  reflexiva, 
opuesta a una segunda,  la  experimentación activa,  propia de aquellas  personas 
que toman una información y de  inmediato  la utilizan, actuando sobre la realidad 
para transformarla. 
Según  el  modelo  de  Kolb  un  aprendizaje  óptimo  es  el  resultado  de  trabajar  la 










En el  cuadro  2  se observan  las  características más  significativas  en  cada 
estilo: 
Cuadro 2. Estilos de aprendizaje 






















Dentro del marco de  la educación es  importante el modelo de   Ronald Schmeck 
(1982,1988), porque  se vincula directamente a estudios sobre  las  estrategias de 
aprendizaje.  En  sus  investigaciones,  este  autor  demuestra  que  los  alumnos 
pueden llegar a potenciarse académicamente siempre y cuando desarrollen estilos 
y estrategias de aprendizaje adecuados. 
Para  este autor,  el  estudiante  en  un  contexto  escolar  propicio  realiza  un  doble 
aprendizaje:  el  relativo  a  la materia  y  el  relativo  al  proceso de  pensamiento,  en 
este sentido  la formación del alumno en estrategias de aprendizaje no tan solo le 
ayuda  a  mejorar  su  rendimiento  académico,  sino  también  el  desarrollo  de  la 
comprensión,  la  síntesis,  el  análisis,  en  los  que  se  basan  los  procesos  de 
pensamiento y los cuales los profesores demandan de los estudiantes cuando les 
piden que sean analíticos, críticos, creativos, seres pensantes. 
La  investigación  en  estrategias  de  aprendizaje  llevó  a  Schmeck  a  concluir  que 
cada persona desarrolla durante su vida un estilo de aprendizaje. El considera que 
hay  tres  estilos  de  aprendizaje,  cada  uno  de  los  cuales  supone  el  uso  de  una 
estrategia de aprendizaje particular por parte del estudiante. 
1)  Estilo  de  profundidad:  propio  de  aquel  alumno  que  usa  la  estrategia  de 
conceptualización,  lo  cual  quiere  decir  que  cuando  estudia  abstrae,  analiza,
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relaciona  y organiza  las abstracciones  (estrategia  facilitadora de un aprendizaje 
de alto nivel). 
Los  estudiantes  que  emplean  este  estilo  tienen  una  concepción  cualitativa  del 
aprendizaje (en términos de significado personal), su intención es comprender los 
contenidos,  por  ello  tratan  de  relacionar  las  nuevas  ideas  con  el  conocimiento 
anterior y buscan la relación del contenido con la experiencia cotidiana, tienen una 
aproximación  activa  hacia  la  tarea  de  aprender.  Son  estudiantes  con  una 
motivación  intrínseca,  encuentran  el  aprendizaje  emocionante  y  satisfactorio, 
muestran  interés por  las asignaturas; aprenden con gran  interés y ven el estudio 
como una forma de desarrollo personal, por ello no les importa dedicar más horas 
a  estudiar,  seleccionan,  organizan  los  contenidos  y  captan  el  plan  general.  Se 
orientan al Significado. 
2) Estilo  de elaboración: el  cual  implica  la utilización por parte  del  estudiante de 
una estrategia personalizada. Para este estudiante el contenido de estudio ha de 
estar  relacionado  directamente  con  él  mismo,  con  sus  experiencias,  con  lo  que 
piensa que va a pasar y sobre  todo con sus  logros  (estrategia  facilitadora de un 
aprendizaje de nivel medio). 
Los  estudiantes    que  adoptan  esta  orientación  están  motivados  por  obtener 




o  logro,  pueden  vincularse a un estilo superficial  o profundo dependiendo de  la 
finalidad del estudio. 
3)  Estilo  superficial:  el  cual  implica  el  uso  de  una  estrategia  centrada  en  la 
memorización;  el  alumno  solo  recuerda  el  contenido  que  repasó  al  estudiar 
(estrategia facilitadora de un aprendizaje de bajo nivel). 
Los  estudiantes  con  este  estilo  están  extrínsecamente motivados,  su  propósito 




les  demanda  específicamente  y  a  aprender  los  contenidos  presentados  por  el 
profesor. Tienen una visión cuantitativa del aprendizaje,  aprende con la intención 
de memorizar  la  información  necesaria  para  pruebas  y  exámenes  (memoriza  lo 
que  cree que el profesor exige). Se concentran en lo que consideran esencial; en 
datos  precisos  que  intentan  reproducir  con  la máxima  fidelidad,  esto  les  lleva  a 
fijarse  más  en  las  señales  del  aprendizaje  que  en  su  significado,  establecen 





indicada  por  Díaz­Barriga,  Castañeda  y  Lule 19  (1986),  ‘una    estrategia  de 
aprendizaje es un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y 
emplea  de  forma  intencional  como  instrumento  flexible  para  aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas’. 
Otros  autores  como Weinstein  et  al,  2000,    Donolo,  Chiecher  y  Rinaudo,  2004, 
definen las estrategias de aprendizaje como todo tipo de pensamientos, acciones, 
comportamientos,  creencias  e  incluso  emociones  que  permiten  y  apoyan  la 
adquisición de información y la relacionan con el conocimiento previo. 
Uno  de  los  objetivos  valorados  dentro  de  la  educación  a  través  de  diferentes 
corrientes pedagógicas, es enseñar a que los estudiantes  se vuelvan autónomos, 
independientes  y  auto­regulados,  capaces  de  aprender  por  sí  mismos,  sin 
embargo se ha observado que los planes de estudio y los sistemas evaluativos en 
todos  los  niveles  de  la  educación,  promueven  aprendices  dependientes  de  la 




se ha comprendido  la  naturaleza  y  función  de  procedimientos para  aprender  de 
manera  estratégica,  de  tal  forma  que  los  estudiantes  que  obtienen  resultados 
satisfactorios, a pesar de  las diferentes situaciones enfrentadas, han aprendido a 
aprender porque controlan sus procesos de aprendizaje, se dan cuenta de los que 
hacen,  captan  las  exigencias  de  la  tarea  y  responden  consecuentemente, 
planifican  y  examinan  sus  propias  realizaciones,  identificando  los  aciertos  y 
dificultades,  emplean  estrategias  de  estudio  pertinentes  para  cada  situación, 
valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. 
Según  Pozo,  Monereo  y  Castelló  (1997)  las  estrategias  de  aprendizaje  están 
relacionadas con la meta­cognición, la cual consiste en un mecanismo de carácter 
intra­psicológico que nos permite ser conscientes de algunos de los conocimientos 
que  manejamos  y  de  algunos  de  los  procesos  mentales  que  utilizamos  para 
gestionar  esos conocimientos,  es  decir,  es  la  conciencia de  la  propia  cognición. 
Estos autores  las definen como "un proceso de toma de decisiones, consciente e 
intencional,  acerca  de  qué  conocimientos  conceptuales,  procedimentales  y 





Monereo  y  Castelló,  (1997)  plantean  que  las  estrategias  de  aprendizaje  están 
orientadas a favorecer que  todos  los alumnos aprendan conjuntamente de  forma 
significativa.  En este sentido,  para  actuar  estratégicamente  deben  seleccionarse 
distintos tipos de conocimiento en relación a las condiciones específicas de cada 
situación, de hecho,  la clave de una actuación estratégica es  la  toma consciente 
de  decisiones  que  permite  analizar  y  optimizar  los  propios  procesos  de 
aprendizaje y pensamiento, y por ende, mejorar ese aprendizaje  y  los  resultados 
que de él se deriven. 
De esta  forma  plantean  que el  concepto de estrategia  implica una  connotación 
finalista e  intencional, donde  la estrategia será un plan de acción ante una tarea 
que  requiere una actividad cognitiva que  implica aprendizaje. Así,  las estrategias 
de  aprendizaje  se  consideran  un  plan  de  acción  que  involucra  habilidades  y 






para  aprender  hay  estrategias  que  unas  son  más  adecuadas  que  otras.  Una 
estrategia  es  un  proceso,  implica  diversas  técnicas.  Es  posible  definir  las 
estrategias de aprendizaje como procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos  que  necesita  para  cumplimentar  una  determinada  demanda  u 
objetivo.  Resumiendo  son  procedimientos  que  se  aplican  de  modo  controlado, 
dentro de un plan diseñado  con el fin de conseguir una meta fijada. 
El conocimiento como acumulación de saber no es significativo, su valor radica en 
el  uso  que  se  haga  del  mismo,  por  tanto,  las  escuelas  deben,  con  esta 
perspectiva,  replantear  los programas educativos desde  “el  saber hacer”  a partir 
del  desarrollo  de  competencias  y  de  su  aplicación a  situaciones de  la  vida  real. 
Por  considerarla  pertinente  e  importante,  se  transcribe  una  entrevista concedida 






de  gestionar  una  información  ya  sea  para  registrarla  (por  ejemplo,  apuntes  y 
anotaciones),  destacar  sus  apartados  relevantes  (por  ejemplo,  subrayado),
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Una estrategia  supone pues  una  toma de decisión  consciente  e  intencional  que 
responde a  la pregunta: ¿cuándo, cómo y porqué utilizar esa  técnica? La puesta 
en marcha de una estrategia requiere pues “pararse a pensar” y “leer el contexto” 
y  conlleva  la  planificación,  regulación  y  evaluación  de  la  o  las  técnicas  que  se 
ponen en juego. Un ordenador difícilmente podrá nunca actuar “estratégicamente” 
ante una tarea de estudio. 
Por  consiguiente  podemos  distinguir  entre  un  uso  estratégico  (atendiendo  a  las 




autodidactas,  preparadas  para  continuar  la  formación  a  lo  largo  de  la  vida? 
“Podemos  aprender  a  aprender,  es  decir  a  poner  en  marcha  estrategias  para 
adquirir  conocimientos,  gracias  a  la  interacción  con  otros  agentes  sociales 
(padres,  hermanos)  y  educativos  (profesores)  que  nos  “ceden”  sus  estrategias 
mediante el proceso de manifestar  las decisiones que toman cuando aprenden y 
permitirnos  practicar  con  ellas  e  interiorizarlas.  Desgraciadamente  esos  agentes 
pocas  veces  hacen  explícitos  esos  procesos  de  pensamiento  y  nos  permiten 
acceder  a  sus  estrategias.  En  este  sentido  nos  encontramos  con  muy  pocos 
alumnos  que posean auténticas estrategias de aprendizaje;  la  mayoría  dominan 
unas  pocas  técnicas  de  estudio,  y  otros  simplemente  emplean  procedimientos 
generales de resolución tipo repetición, imitación, ensayo­error, etc. 









en  su  aprendizaje.  Debemos  pues  formar  aprendices  autónomos  y  no 
autodidactas.” 
¿Qué  profesional  puede  o  debe  enseñar  a  aprender?  ¿Dónde  se  debe  realizar 
este aprendizaje y cuándo debe darse? 
“Aprendemos a aprender a  lo  largo de  toda  la vida; muy pronto aprendemos que 
clasificando  un  conjunto de objetos  los  retenemos  y  recordamos mejor  o  que al 
traducir  un  concepto  a  nuestras  propias  palabras  lo  comprendemos  mejor; 
desafortunadamente algunas de estas estrategias las podríamos aprender antes si 
alguien  nos  las  enseñase  propositivamente.  Por  consiguiente  puede  y  debe 
enseñarse durante toda la escolaridad, desde pre­escolar, en la universidad, y a lo 
largo de la vida. En cada momento y en relación a los distintos tipos de contenidos 
a  aprender  y  de  demandas  a  resolver  deberíamos  adquirir  las  estrategias  más 
adecuadas.  ¿Quién  debe  enseñarlas?,  los  profesores  de  cada  materia,  con  la 
ayuda de especialistas en procesos de enseñanza y aprendizaje (psicólogos de la 
educación,  psicopedagogos).  Todo  profesor  lo  es  de  su  materia  y  de  las 
estrategias para aprenderla.” 
¿Las  técnicas  y  estrategias  de  aprendizaje  pueden  ayudar  a  disminuir  el 
aburrimiento o incrementar la motivación por el estudio? 
“Desde luego. Querer no es poder y cuando puedes, existen muchas posibilidades 
de  que  quieras  (*2).  Las  estrategias  de  aprendizaje  capacitan  a  los  alumnos  a 
aprender con mayor extensión y profundidad los contenidos, ello favorece, por una 
parte  que  encuentren  un mayor  sentido  y  satisfacción  en  lo  que  aprenden,  que 
además  aumenten  exponencialmente  sus  posibilidades  de  éxito  en  las 
evaluaciones  y  exámenes  y,  lo  que  resulta  más  importante,  que  empiecen  a 
atribuir  sus  buenos  resultados  a  su  esfuerzo,  estudio  y  estrategias  y  no,  por 






Hablemos  ahora  de  los  factores  que  condicionan  el  estudio,  empezando  por  el 
contenido.  ¿Cualquier  técnica  o  estrategia  de  aprendizaje  es  aplicable  sea  cual 
sea la materia de estudio? 
“Toda  estrategia  tiene  algunos  elementos  generales  (por  ejemplo  planificar 
haciéndose preguntas del tipo: ¿cuál es el objetivo de esta tarea?, ¿qué espera el 
profesor  que  haga?,  ¿qué  conocimientos  previos  me  serán  útiles?,  ¿qué 
procedimientos o técnicas debo aplicar en esta situación?, etc.) y otros específicos 








“Efectivamente  las  técnicas  y  estrategias  a  enseñar  deberían  partir  de  los 
conocimientos  previos  que  tiene  el  aprendiz,  de  sus  habilidades  instrumentales 
(leer,  escribir,  hablar,  matematizar)  y  de  las  actividades  funcionales  en  que  las 
aplicará.  Si  por  ejemplo queremos  enseñarle  estrategias para auto­observarse  y 
auto­evaluar  sus  progresos,  podemos  enseñarle  primero  a  describir  y  dibujar  lo 
que  ha  aprendido  en  una  clase  (infantil),  a  realizar  un  diario  de  aprendizaje 
(primaria),  a  elaborar un currículum vitae  (secundaria)  y,  finalmente, un currículo 
profesional en función de la demanda (universidad).” 
“El  aprendizaje  se puede dar  de  forma presencial, semipresencial  o a  distancia. 
¿La  formación  a  distancia  requiere  reaprender  las  técnicas  de  estudio  y  las 
estrategias de aprendizaje?” 
“El  aprendizaje  y  las  estrategias  capaces  de  facilitarlo,  pueden  adquirirse  en 
cualquier escenario ­ presencial, semipresencial o virtual – que sea educativo, es 
decir  que  tenga  esa  finalidad  y  disponga  los  recursos  necesarios  para  ello. 







de  las  nuevas  tecnologías  y  realizarse  en  un  entorno  completamente  virtual. 




la  forma de almacenar y utilizar  la  información; actualmente  los  jóvenes no  llevan 
la mayoría  de  conocimientos archivados en su mente, sino distribuidos en  redes 
digitales  accesibles  a  través  de  pantallas  (ordenador,  DVD,  móvil,  TV 
interactiva...). Saber no es poseer conocimiento, sino conocer dónde encontrarlo y 
adquirirlo.  Este  sería  sólo  un  ejemplo  de  cómo  las  TIC  están  modificando  las 
funciones  cognitivas.  Mientras  nosotros  somos  emigrantes  tecnológicos  (hemos 
pasado  del  conocimiento  impreso  al  digital),  nuestros  alumnos  son  nativos 
tecnológicos,  su  mundo  está  siempre  mediado  por  ordenadores  y  éstos 












b)  Debemos  aprovechar  las  potencialidades  reales  de  las  TIC  para  promover 
estrategias de aprendizaje eficaces mediante sus características como “espejo” de 
procesos  mentales,  herramienta  de  comunicación  multifacética,  sistemas  de 





“¿Cómo pueden ayudar  las  técnicas  de  estudio  y  las estrategias de aprendizaje 
para superar dificultades de aprendizaje?” 
“Las  técnicas  y  estrategias  pueden  ayudar  porque  dotan  a  los  alumnos  de 
instrumentos para analizar  conscientemente  la  naturaleza  de  esas dificultades  y 
les proveen de  formas de proceder y pensar  que  les ayudan a  revisar y  superar 
sus  obstáculos  conceptuales,  sus  concepciones  erróneas  o  sus  procedimientos 
deficitarios (*4).” 
“La  atención  a  la  diversidad  implica  ritmos  de  estudio  distintos  según  las 
características  del  alumnado.  ¿Qué  técnicas  y  estrategias  se  pueden  poner  en 
práctica  para  facilitar  que  cada  alumno  aprenda  según  sus  necesidades  y 
características particulares?” 
“El  mismo  concepto  de  estrategia  que  definíamos  al  principio,  en  calidad  de 
decisiones  que  se  ajustan  a  un  contexto,  responde  a  esta  cuestión  porque  un 
elemento clave de todo contexto es el alumno que aprende y ejecuta la estrategia. 
En  realidad  toda  estrategia  (no así  las  técnicas)  tiene características  personales 
pues  cada  sujeto  decide  cómo,  cuándo  y  para  qué  actuar  según  sus 
conocimientos, preferencia, dificultades y posibilidades. 
Por consiguiente la estrategia será apropiada y eficaz en tanto en cuanto se ajuste 
a  las  características  peculiares  del  alumno  en  calidad  de  aprendiz  (otro  tanto 
podríamos  decir  de  las  estrategias  de  enseñanza  y  de  su  ajuste  a  las 
características del profesor en calidad de docente).” 
“Los distintos  tipos de  formación que existen a  lo  largo de  la vida (escolarización 
obligatoria,  estudios  post­obligatorios  de  bachillerato  o  formación  profesional, 
universidad,  formación  continua,...)  ¿requieren  unas  técnicas  y  estrategias  de 
aprendizaje diferentes?” 
“He contestado parcialmente a esta cuestión en la pregunta 3. En efecto requieren 







(literales­selectivos)  y  a  partir  de  textos  escritos;  después  añadiendo  nuevos 
procedimientos  (gráficos­selectivos)  y  partiendo  de  textos  escritos  y  orales; 
finalmente  ampliando  el  repertorio  (apuntes  personalizados  y  más  disciplinares: 
por  ejemplo,  empleando  abreviaturas  y  códigos  típicos  de  la  materia)  y  su 
aplicación (textos científicos, video­conferencias, foros, etc.). 




que  el  profesor  las  introduzca  en  los  contenidos  expuestos,  exija  su  uso  en  la 




“Pueden  aplicarse  en  dos  sentidos.  En  relación  a  los  aspectos  generales  que 
aborda  toda estrategia,  ya  comentados,  relativos a  la elaboración de un plan de 
acción,  a  la  auto­regulación del  desarrollo  de  la  ejecución  y  a  la  auto­evaluación 
del  resultado  obtenido  y  del  proceso  seguido,  la  transferencia  a  problemas 
cotidianos  y  laborales  nos  parece  clara.  Un  pensamiento  reflexivo  y  estratégico 
pude ayudarnos a salir de “atolladeros” de diversa naturaleza. 
Con  respecto  a  su  aplicación  más  específica,  que  duda  cabe  que  el  uso 
estratégico de  técnicas genéricas  como  los mapas de conceptos,  la anotación o 






la  educación  superior,  se  ha  considerado  pertinente  asumir  como  marco 
referencial, la propuesta educativa de la Teoría del Aprendizaje Significativo de 
David  Ausubel,  enmarcada  en  la  corriente  Constructivista;  en  razón  a  las 





En este sentido,  los  autores  Díaz­Barriga  y Hernández,  en su  libro  ‘Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo’ 20 , se sustentan en la  teoría de Ausubel 
y proponen estrategias para facilitar la práctica educativa en el aula de clase. Con 
fundamento  en  dicho  libro,  a  continuación  se  hace  una  aproximación  teórica  de 
algunos  de  los  componentes  del  proceso  de  Enseñanza,  que  se  han  definido 




motivacionales,  el  Conductivismo,  que  explica  la  motivación  en  términos  de 
estímulos  externos  y  reforzamiento,  así  consideran  que  a  los  individuos  pueden 
motivárseles  mediante    incentivos  y  castigos;    el Humanismo,  donde el  énfasis 
está  puesto  en  la  persona  total,  en  sus  necesidades  de  libertad,  autoestima, 
sentido de competencia, capacidad de elección y autodeterminación, sus motivos 
centrales  se orientan a la búsqueda de la autorrealización, y el Cognitivismo, que 
explican  la  motivación  en  términos  de  una    búsqueda  activa  de    significado  y 
satisfacción  respecto a  lo  que  se  hace,  plantea  que  las  personas  están guiadas 




su  atención  y  esfuerzo  en  determinados  asuntos  que  se  relacionan  con  sus 









de aprobación,  los  enfoques  humanista  y  cognitivista  consideran a  las  personas 
activas,  curiosas,  capaces  de  trabajar  arduamente,  porque  disfrutan  el  trabajo, 




orientan  a  la  motivación  intrínseca  que  es  la  tendencia  natural  de  procurar 
intereses personales, buscar y conquistar desafíos. 
El manejo de  la motivación en el  aula, supone que el docente  y  sus estudiantes 
comprendan  la  interdependencia    entre    las  características  y  demandas  de  la 
actividad  escolar;  sus propósitos y el fin que se persigue con su realización. Sería 
ideal que  la atención, el esfuerzo y el pensamiento de  los estudiantes estuvieran 
guiados  por  el  deseo  de  comprender,  elaborar  e  integrar  significativamente  los 
contenidos,  o  sea  que  sea  intrínseca,  aunque  los  profesores  saben  que  no 
siempre es así, más bien se determina y orienta por su temor a reprobar o por la 
búsqueda de aceptación, propiciadas estas por las formas de evaluación actuales. 
No  obstante,  sí  hay  una  serie  de  factores  concretos  y  modificables  que 
contribuyen    a  la motivación  y  que  los profesores pueden manejar mediante sus 
actuaciones  y  mensajes,  por  ejemplo,  el  nivel  de  involucramiento  de  los 
estudiantes en  la  tarea,  el  tono  afectivo de  la  situación,  sentimientos  de  éxito  e 
interés y sensaciones de influencia y afiliación al grupo. (Arends. 1994). 
Los  autores  Díaz­Barriga  y  Hernández,  consideran  que  hay  tres  propósitos 
importantes  para  propiciar  la  motivación:  i)  despertar  el  interés  en  el  alumno  y 
dirigir su atención; ii) estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la 







































capturen  la  información de una manera profunda y  significativa, para que pueda 
ser  empleada  en  diferentes  contextos  de  su  vida,    en  este  sentido,  desde  la 
propuesta  constructivista  del  aprendizaje  y  la  enseñanza,  es  en  el  profesor  en 
quien recae la mayor responsabilidad del aprendizaje. 
De  esta  forma,  las  ayudas  que  se  dan  al  aprendiz  deben  tender  a  facilitar  un 
procesamiento  profundo  de  lo  que  va    aprender,  para  la  promoción  de 
aprendizajes  significativos  visto  de  este  modo  el  docente  es  el  planificador,  el 
diseñador de materiales o el programador el sabe cómo, cuando donde y porqué 
utilizar  ciertas  estrategias  de  enseñanza;  de  esta  forma,  ellas  adquieren    un 
carácter  flexible  y  adaptable  a  distintos  dominios  de  conocimientos,  contextos  o 
secuencias  de  enseñanza  donde  el  docente  es  un  ente  reflexivo  que  varía  sus 
estrategias dependiendo de la intencionalidad. 
Tanto  las  estrategias  de  enseñanza  como  las  de  aprendizaje  son 
complementarias,  el  objetivo  de  las  primeras  es  doble  i)  promover  la  mayor 
cantidad  de  aprendizaje  significativo  y  ii)  introducir  y  enseñar  a  los  estudiantes 
cómo elaborarlas para que  las utilicen en el  futuro como estrategias exitosas de 
aprendizaje. 






aún  contando  con  un  plan  o  derrotero  pedagógico,    la  forma  cómo  éstos  se 
operacionalizan  o  concretan,  siempre  será  diferente  y  singular.,  entonces 
podemos decir que la enseñanza es en gran medida una creación y que  la tarea 
clave  que  le  queda  al  docente  por  realizar  es,  saber  interpretarla,  ajustarla  y  a 
tomarla  como  objeto  de  reflexión  permanente  que  le  permita    crear  mejoras 
sustanciales en su quehacer educativo. 
No  podrá  hacer  una  lectura  del  proceso  si  no  cuenta  con  un  marco  fuerte  de 
reflexión  (Coll y Solé, 1993) ni  tampoco podrá engendrar propuestas sobre cómo 
mejorarlo  si  no  cuenta  con  un  arsenal  apropiado  de  recursos  que  apoyen  las 
decisiones en su cotidianidad. 
Algunas estrategias que el docente puede emplear como apoyos, ya sea en textos 
o  en  la  dinámica  del  proceso  de  enseñanza­aprendizaje,  con  la  intención  de 
facilitar  el  aprendizaje  significativo,  han    sido  seleccionadas  porque  han 
demostrado  alta  efectividad  en  diversas  investigaciones  (véase Balluerka,  1995; 
Díaz  Barriga  y  Lule,  1977;  Eggen  y Kauchak,  1999; Hernández  y García,  1991; 
Mayer, 1984. 





Si  enseñar  consiste  esencialmente  en  proporcionar  una  ayuda  ajustada  a  la 
actividad  constructiva  de  los  estudiantes,  entonces  desde  la  perspectiva 
constructivista, se define una Estrategia de enseñanza  como procedimientos que 
el  docente  utiliza  en  forma  reflexiva  y  flexible  para  promover  el  logro  de 
aprendizajes  significativos,  es  decir,  son  medios  o  ayudas  ajustadas  a  dicha 
actividad constructiva,   sirven  tanto para el  diseño de  textos académicos, como 
para el uso  en el proceso Enseñanza­aprendizaje. 
Diversas  estrategias  de  enseñanza  pueden  incluirse  antes  (pre­instruccionales), 
durante  (co­instruccionales)  o  después  (post­instruccionales),  de  un  contenido 
curricular específico, ya sea en un texto o en  la dinámica del  trabajo docente. La 




1. Objetivos  Son enunciados que establecen  condiciones,  tipo de actividad,  forma de 
evaluación. 
__________________________________________________________________________________ 
2. Organizadores previos  Es  información  de  tipo  introductoria  y  contextual.  Tienden  un  puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. 
__________________________________________________________________________________ 
3.  Analogías  Son  proposiciones  que  indican  que  un  evento  concreto  y  familiar  es 
semejante a otro desconocido, abstracto y complejo. 
__________________________________________________________________________________ 
4. Preguntas intercaladas:  Son preguntas  insertadas en la situación de enseñanza o en un texto, su 






6. Señalizaciones:  Son pistas que llaman la atención y  se hacen en un texto o en situaciones 






8. Organizadores gráficos:  Son  representaciones  visuales de  conceptos,  explicaciones,  patrones de 




9. Resúmenes:  Síntesis  y  abstracción de  la  información  relevante de un discurso  oral  o 
escrito. Enfatizan conceptos clave, principios y argumento central. 
Otra  clasificación  importante  es  la  que  se  refiere  a  los  procesos  cognitivos 
activados  por  las  estrategias  (Cooper,  1990,  Díaz­Barriga,  1993)  si  bien  cada 

















­Organizar,  estructurar  e  interrelacionar  las  ideas 
importantes  (aprendizaje con comprensión) 












­Potenciar  las  conexiones  internas  entre  los 
conocimientos previos y los nuevos 
­ Valorar  su propio aprendizaje 







Los autores  Díaz­Barriga  y Hernández, consideran  el  ambiente de aprendizaje  ( 
propiedades,  procesos,  estructuras  y  clima),  fundamental  para  incidir  en  la 
motivación de  los estudiantes;  resaltan el denominado Clima socio­afectivo en el 







para  que  emerjan  sentimientos,  reflexiones  profundas  y  que  fluyan  desde  el
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Fuente: www.Bakela.net/contgen/asociacion  (citado en 10 noviembre 2008) 
2.8.1.4  Evaluación 
De acuerdo con los autores Díaz­Barriga y Hernández,  la evaluación del proceso 
Enseñanza­Aprendizaje,  aporta  al  docente  un  mecanismo  de  autocontrol  que 
permite  la  regulación  y  conocimiento  de  los  factores  y  problemas  que  llegan  a 
promover o perturbar dicho proceso. Sin  la  información aportada por esta, no se
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tendrían  argumentos  suficientes  para  proponer  correcciones  y  mejorar.  La 
evaluación es parte integral de una buena enseñanza. 
Para  determinar  los  aspectos  principales  de  una  evaluación  efectiva,    es 
importante responder los siguientes interrogantes: ¿Qué se quiere evaluar?, ¿Para 
qué  evaluar?,  ¿Cuáles  son  los  criterios  para  realizar  la  evaluación?,  ¿Con  qué 
instrumentos  se  va  a  evaluar?,  ¿Qué  tanto han  sido  satisfechos  los  criterios  de 






debe  existir  una  profunda  coherencia  en  aras  de  promover  aprendizajes 
significativos. 
La evaluación  incluye  actividades  de estimación  cualitativa  y  cuantitativa,  es por 
ello  que  se consideran    diferentes  técnicas e  instrumentos de evaluación,  tales 
como: 
Las Técnicas de Evaluación Informal 





Las  tareas  y  trabajos  que  los  profesores  encomiendan  a  sus  estudiantes  para 
realizar fuera de clase. 
La evaluación de portafolios o de carpeta, que consiste en hacer una colección de 
producciones  o  trabajos  (ensayos,  análisis  de  textos,  composiciones,  problemas 
matemáticos  resueltos,  dibujos)  e  incluso  de  algunos  instrumentos  o  técnicas 




Los autores Díaz­Barriga y Hernández  realizan una  clasificación  basada en  los 




Inicial:  se  realiza  de  manera  única  y  exclusiva  antes  de  algún  proceso  o  ciclo 
educativo  amplio,  para  obtener  información,  conocimientos  previos,  conocer
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realmente  lo  que  sabe,  conocer  modos  de  razonamiento  y  obstáculos,  para 
comprender ciertos temas. 
Puntual:  se  realiza  en  distintos  momentos  antes  de  iniciar  una  secuencia  o 
segmento de enseñanza perteneciente a un determinado curso. 
2)  Evaluación  Formativa.  Se  realiza  en  forma  simultánea  durante  el  proceso  de 
enseñanza­aprendizaje. Es reguladora y consustancial del proceso, para adaptar o 
ajustar  las  condiciones  pedagógicas  (estrategias,  actividades)  en  servicio  del 
aprendizaje de los estudiantes. Indaga por la riqueza cualitativa de  las relaciones 
logradas entre la información nueva a aprender y los conocimientos previos. 










La  Autoevaluación:  que  es  la  evaluación  del  estudiante  acerca  de  sus  propias 
producciones. 
La  Co­evaluación:  la  evaluación  de  un  producto  del  estudiante  realizada  por  él 
mismo en conjunción con el docente. 
La  Evaluación  mutua:  referida  a  las  evaluaciones  de  un  estudiante  o  grupo  de 
estudiantes  que  pueden  hacerse  sobre  las  producciones  de  otros  alumnos  o 
grupos. 
3)  Evaluación  Sumativa.  Es  la  que  se  realiza  al  término  de  un  proceso 
instruccional  o  ciclo  educativo.  Su  finalidad  es  verificar  el  grado  en  que  las 






Los  recursos  o  ayudas  didácticas  son  un  apoyo  para  el  proceso  Enseñanza­ 
Aprendizaje, comprenden un conjunto de elementos que facilitan dicho proceso y 
contribuyen  a  que  el  estudiante  comprenda  los  contenidos  impartidos,  al 
proporcionarles  experiencias  sensoriales  significativas.    Ellos  se  tornan 
importantes en  la medida que son  integrados de manera adecuada con  los otros
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componentes  relacionados  con  el  proceso,  como  los  contenidos,  objetivos, 
evaluación y estrategias de enseñanza. 
De esta forma los autores Díaz­Barriga y Hernández afirman  que los recursos se 
relacionan  con  los  objetivos  porque  facilitan  la  comprensión  de  los  contenidos, 
ejemplifican la información expuesta y refuerzan la retención de lo aprendido. 
De  igual  forma,  los  recursos  son útiles  para  facilitar  el  trabajo  tanto del  docente 
como  del  estudiante,  sirven  para  confirmar,  elaborar,  afianzar  y    verificar  los 
contenidos que son impartidos, además cumplen la función de motivar y poner en 
contacto a los estudiantes con los conocimientos previos y los nuevos contenidos. 
Hay  diversas  clasificaciones  para  los  recursos,  una  de  ellas  es  la  efectuada  de 
acuerdo con el uso didáctico: i) para la transmisión  y ii) para la interacción. 
Otra  clasificación  es  según el  tipo:  i)  recursos  visuales;  ii)  recursos  audibles;  iii) 
recursos audiovisuales; y  iv) recursos informáticos. 





Respecto  al  proceso  de  Aprendizaje,  en  la  presente  investigación,  se  han 
adoptado los siguientes marcos  teóricos: el modelo de David Kolb y el  inventario 
CHAEA de Honey­Alonso para dar cuenta de los Estilos de Aprendizaje, el modelo 
de  programación  neuro­lingüística  de  John  Grinder  (Psicolingüísta)  y  Richard 
Bandler  (  Psicoterapeuta)  y  el  Test  de Ana Robles  para  lo  que  se  refiere  a  los 
Canales de Percepción  y  el  inventario  de  Estrategias  de Estudio  y Aprendizaje 
IEEA de  C.E Weinstein, A.C Shulte y R. Valenzuela, (1995). Con base en ellos, se 
hace  a  continuación  una  aproximación  teórica  de  las  variables  del  proceso  de 
aprendizaje  que  se  han  definido:  estilos  de aprendizaje,  canales  de  percepción, 
estrategias cognitivas, estrategias meta­cognitivas y estrategias de apoyo. 
2.8.2.1  Estilos de aprendizaje 
De  lo  visto  en  la  teoría  anterior,  se define  que  un  estilo  de aprendizaje  es el 
modo  preferido  de  una  persona de percibir  y  procesar  información  a  la  hora  de 
enfrentarse a situaciones de aprendizaje de naturaleza diversa, para  la presente 
investigación  se adopta  la  definición  de    Keefe  (1988),  que  también  asumen  C. 
Alonso  y  D.  J.  Gallego  (1994):  “Los  estilos  de  aprendizaje  son  los  rasgos 
cognitivos,  afectivos  y  fisiológicos,  que  sirven  como  indicadores  relativamente 





Estilo  activo.  Son  personas  abiertas,  entusiastas,  se  implican  plenamente  y  sin 
prejuicios  ante  las  nuevas  experiencias,  aumenta  su  motivación  ante  los  retos, 
acomete con entusiasmo  las nuevas  tareas, siempre deben estar haciendo algo, 




muestran  cautos,  discretos  e  incluso  a  veces  quizá  distantes;  recoge  datos 
analizándolos con detenimiento y observa todas las posibles alternativas antes de 
llegar a conclusiones o tomar decisiones, es prudente. 
Estilo  teórico. Son personas que presentan un pensamiento  lógico e  integran sus 
observaciones  dentro  de  teorías  lógicas  y  complejas;  buscan  la  racionalidad,  la 





proyectos  que  les  atraen;  descubre  el  aspecto  positivo  de  las  nuevas  ideas  y 
actúan  con  rapidez    para  su  aplicación.  Se  impacientan  cuando  trabajan  con 
personas que teorizan. 
C. Alonso, D. Gallego y P. Honey han elaborado una prueba diagnóstica: CHAEA ­ 
Cuestionario Honey  ­Alonso de Estilos de Aprendizaje  (1994). Se  inscribe dentro 
del enfoque cognitivo y consta de ochenta ítems, este inventario  ha sido adaptado 




Visual:  Ver,  mirar,  imaginar,  leer,  películas,  dibujos,  videos,  mapas,  carteles, 






hablar  en  público,  telefonear,  grupos  pequeños,  entrevistas,  recordar  voces, 
sonidos, nombres. 
Kinestésico:  Tocar,  mover,  sentir,  trabajo  de  campo,  pintar,  dibujar,  bailar, 
laboratorio, hacer cosas, mostrar, reparar cosas, recordar sabores, sentimientos y 
emociones. 
La  mayoría  de  las  personas  utilizan  los  sistemas  de  representación  en  forma 
diferente, potenciando unos e infra­utilizando otros, lo  ideal es desarrollar  los  tres 
canales de percepción para permitir un mayor y más profundo aprendizaje. 





formas  de  estudiar  para  lograr  el  aprendizaje  requerido,  enfocadas  hacia  los 
pensamientos  y  conductas  explícitas  relacionadas  con  el  aprendizaje  exitoso’. 




especial  énfasis  en  la  escala  «LASSI»  Learning  and  Studies  Skills  Inventory 
elaborada  por Weinstein  (1987),  por  su  nivel  de  confiabilidad;  en  el  manual  del 
LASSI se  indica que  los índices de  fiabilidad son muy aceptables y oscilan entre 
.68 y .86. Se utilizó la versión mexicana del Inventario de Estrategias de Estudio y 
Aprendizaje,  IEEA  (C.E.  Weinstein  Dr.Palmer,  A.C.  Schulte  &  R.  Valenzuela, 
1995),  que  mide  las  actitudes,  prácticas  de  estudio  y  aprendizaje  de  los 
estudiantes universitarios. 
Este  inventario  es una herramienta de valoración diseñada para medir el  uso de 
estrategias y métodos de estudio del estudiante, en su versión original, consta de 


















Actitud:  hacia  el  estudio  y  el  aprendizaje  de  contenidos  y  habilidades  en  forma 
autónoma. 





Manejo del  tiempo: capacidad para organizar  el  tiempo, asignando horarios para 
cumplir con las actividades relacionadas con el estudio. 
3. MARCO NORMATIVO 
Teniendo  en  cuenta  el  tema  tratado  en  el  presente  trabajo,  se  considera 
importante  efectuar  una  compilación  de  las  normas  legales  en  Colombia, 




· Decreto  1767  ­2006:  Reglamenta  el  sistema  nacional  de  información  de  la 
educación superior–SNIES. 
· Ley 715 de diciembre 21 de 2001: por  la cual se dictan normas orgánicas en 
materia  de  recursos  y  competencias,  se  dictan  otras  disposiciones  para 
organizar  la  prestación  de  servicios  como  la  educación  y  la  salud,  e  incluye
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nuevos  indicadores  para  otorgar  incentivos  a  aquellas  entidades  que  no 
solamente amplíen  la cobertura sino que la mantengan. 
· Decreto  792  de  mayo  8  de  2001:  por  el  cual  se  establecen  estándares  de 
calidad en programas académicos de pregrado en ingeniería. 
Así  como  existen  las  leyes,  de  igual  forma  se  han  creado  unos  organismos 
gubernamentales  que  reglamentan  y  controlan  el  cumplimiento  de  las  normas 
relacionadas con la calidad de la educación en Colombia, entre ellos están: 




1000­2004,  en  todos  sus  procesos:  definición  de  políticas  y  normatividad, 
desarrollo  de  proyectos,  asistencia  técnica,  distribución  y  seguimiento  de 
recursos  financieros, atención  de  trámites  de  aseguramiento de  la  calidad  en 
educación superior y el suministro de información para el fortalecimiento de la 
educación preescolar, básica, media y superior. 
· El Consejo Nacional de Acreditación de  la Educación Superior  ­ CONAES, se 
crea en cumplimiento de  la  Ley  30  de  1992,  artículo  19, como  un  organismo 
asesor  del  MEN,  para  la  evaluación  de  la  Educación  Superior  y  proponer 
cuales universidades cumplen  los  requisitos  para  la certificación  institucional, 
así mismo para certificar los programas académicos. 





­  El Sistema Nacional de  Información de  la Educación Superior SNIES (artículo 
53 Ley 30­ Decreto reglamentario 1767 de  junio 2 de 2006), su objetivo principal 
es mantener y divulgar  la información de las instituciones de Educación Superior y 
sus programas con el  fin de orientar a  la comunidad sobre  la calidad, cantidad y 
características de los programas ofrecidos. 




Estos  organismos  son  líderes  en  Colombia  como  entidades  públicas  frente  a 
estándares  internacionales  para  promover  la  modernización  en  el  sector,  el 
aseguramiento de la calidad y responder a las exigencias del sector educativo. 
· La    superintendencia de  Industria  y Comercio,  acreditó  al  ICONTEC como el 
organismo  único  certificador  para  el  aseguramiento  de    la  calidad  en  la 
educación preescolar, básica y media. 
· El ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, creado 
por  Resolución  2996  en  1963.  Su  objetivo  es  fomentar  la  normalización, 
certificación,  metrología  y  Gestión  de  la  calidad  en  Colombia.  Fue  también 
certificado por la superintendencia de Industria y Comercio. 
· Para  la  presentación  del  presente  trabajo  fueron  aplicadas  las  Normas  de 
ICONTEC: 
­  NTC  1486  Documentación.  Presentación  de  Tesis,  Trabajos  de  Grado  y 
Trabajos de Investigación. 
­  NTC 5613 Referencias Bibliográficas, Contenido, Forma y Estructura. 




“La  cobertura  y  la calidad de  la  educación son  factores determinantes 
del  desarrollo  económico.  El  desarrollo  social  y  económico  está 
directamente  asociado  al  aumento  de  la  productividad  y  ésta  última 
depende,  a  su  vez  de  la  interacción  entre  el  cambio  tecnológico,  el 
avance  educativo  y  el  aumento  de  las  habilidades  y  destrezas  de  la 
fuerza laboral. La experiencia internacional muestra que los países que 
han logrado avances educativos sustanciales, con transiciones lineales, 
rápidas  y  equilibradas,  han  mostrado  incrementos  más  acelerados  y 
sostenibles de productividad y crecimiento. Esto implica la necesidad de 
impulsar políticas que garanticen  incrementos  lineales y   graduales en 
cobertura y calidad de los diferentes niveles de educación. 
La  estrategia  de  la  Revolución  Educativa  busca  dar  respuesta  a  las 
necesidades de cobertura y calidad que requiere el país para alcanzar 







en  pruebas  internacionales.  En  la  valoración  llevada  a  cabo  por  el  Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación –LLECE, Colombia 
ocupó el quinto  lugar entre  los países de la región… Cabe señalar que la calidad 
de  la  educación promedio en  los  países  latinoamericanos  está por  debajo de  la 
observada en el mundo en desarrollo con la excepción de África.” 
Para  satisfacer  las  expectativas  y  necesidades  de  la  sociedad  en  materia  de 
calidad de  los programas de educación superior, se ha venido  implementando el 
Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el cual 
está  integrado  por  la  acreditación  voluntaria  de  programas  e  instituciones, 
estándares mínimos de calidad  y  exámenes de calidad de  la  educación superior 
ECAES. 
Con  base  en  los  lineamientos  anteriores,  la Universidad  Tecnológica  de  Pereira 





fase  de  evaluación,  seguimiento  y  control,  con  una  metodología  participativa  a 
través de 10 mesas de trabajo. 
Uno  de  los  objetivos    importantes  que  forman  parte  del    Plan  de  Desarrollo 
Institucional es el orientado a la Calidad, con el Proyecto  Pedagógico, el cual esta 
conformado por cuatro variables: 
­Educabilidad:  Es  la  potencialidad  inherente  al  ser  humano  (estudiante)  a  ser 
educado. A través del desarrollo de cuatro competencias: formación integral de los 













El  contexto  en  el  cual  se  realiza    la    presente  investigación,  es    la  Educación 




Roa  Martínez,  como  parte  de  la  dinámica  social  de  una  región  pujante  y 
emprendedora, quien junto con otros líderes creyeron en la posibilidad de crear un 






una  institución  Universitaria    del  orden  nacional  adscrita  al  Ministerio  de 
Educación; pero dos años después, el 23 de diciembre de 1960, mediante  la Ley 
85 del Congreso,  la Universidad fue incluida en el presupuesto de participación y 
distribución  del  Fondo  Universitario  Nacional,  de  esta  forma  el  4  de  marzo  de 
1961,  la  Universidad  inicia  actividades  con  66  estudiantes  matriculados  en  el 
programa de Ingeniería Eléctrica, con el Doctor Jorge Roa Martínez como primer 
rector posesionado el 16 de mayo de 1960. 
De  esta  forma,  la  Asamblea  Departamental  de  Caldas,  luego  de  una  bien 







con  la  Ingeniería Mecánica y su primera promoción  fue el 26 de agosto de 1966 
con  un    total  de  7  ingenieros  industriales,  seis  meses  después  (  febrero  25  de 
1967)  se  graduaban  otros  7  ingenieros  industriales  junto  con  4 Electricistas  y  7 
Mecánicos,  de  esta  forma    la  Universidad  cumplía  el  sueño  de  entregar    a  la 
26 TARAZONA Alvaro, GIL Rigoberto, PRADO Pablo. Universidad Tecnológica de Pereira 40 años: Una mirada a sus 
orígenes. Panamericana Formas e Impresos S.A. Pereira. 2001. 221 p. 
27  ROA  MARTINEZ,  Jorge.  Discurso  ante  la  Asamblea  Departamental  de  Caldas  22  Noviembre  1960,  Proyecto  de 
Ordenanza.  que  dispone  la  inclusión  en  el  presupuesto  departamental    para  el  sostenimiento  de  la  universidad 
Tecnológica de Pereira. Citado por TARAZONA Alvaro, GIL Rigoberto, PRADO Pablo.Universidad Tecnológica 40 años.
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sociedad de  esta  región 25 profesionales  altamente capacitados, quienes dando 
muestras de su alto desempeño en las empresas que los contrataron,  iniciaron el 
buen nombre de la Universidad y de la Facultad. 
En  el  año  2008,  el  gran  objetivo  del  programa  de  Ingeniería  Industrial  era  la 





La  Visión.  Llegar  a  ser,  una  facultad  de  alta  calidad  académica,    competitiva 
integralmente  en  procesos  de  docencia,  investigación  y  extensión,  articulada 
efectivamente  con  la  comunidad  científica  nacional  e  internacional  y  con 
reconocimiento social. 
La Misión.  Somos un equipo pluralista y tolerante que crea, desarrolla, consolida y 
aplica  el  conocimiento  en  campos  como  el  científico,  tecnológico,  económico, 









docentes  transitorios  de medio  y  tiempo  completo  y  32  catedráticos),  con  1029 






























Para  realizar  el  proyecto  se  llevó    a  cabo  una  investigación  de  tipo  descriptivo­ 
analítica  la  cual  permitió  descubrir,  analizar  y  comprender  el  proceso  de 
enseñanza de  los docentes y    las    interacciones con  los estilos   y estrategias de 
aprendizaje  de  los  estudiantes  en  el  Programa  de  Ingeniería  Industrial  de  la 
Universidad  Tecnológica  de  Pereira.    También  es  una  investigación  de  tipo 
exploratoria por los hallazgos que se desean encontrar. 




Fase  2.  Diseño  de  los  Instrumentos  de  medición  para  la  evaluación  de  las 
variables abordadas en el estudio. 
Fase  3.  Recolección  de  la  información  a  través  de  la  aplicación  de  los 
instrumentos de medición 
Fase 4. Codificación de los datos 
Fase  5.  Determinación  de  los  respectivos  estadísticos  para  efectuar:  Análisis 
porcentual de  la información socio­ demográfica de las personas que participaron 





Para  la  presente  investigación  se  consideró  tener  en  cuenta  la  población  de 
estudiantes  matriculados en el  programa de  Ingeniería  Industrial en el  2008,  en 
los  semestres  de  6º  a  10º,  por  considerar  que  a  partir  de  estos  semestres  los 
estudiantes han adquirido una  madurez académica y tienen una mejor adaptación 
al  ambiente  universitario,  de  igual  forma  a  partir  de  éstos  semestres  las 
asignaturas son orientadas por docentes de la facultad de Industrial. 






El  Muestreo  Aleatorio  Simple,  donde  cada  elemento  tiene  una  probabilidad  de 
inclusión  igual  y  conocida  n/N,  fue  la  técnica  muestral  aplicada    para  las 
poblaciones de estudiantes y de egresados. 
Se tomaron  los  listados de estudiantes y profesores  suministrados por el Centro 
de  Registro  y  Control  Académico  de  la  Universidad,  y  el  listado  de  estudiantes 
egresados de  la Facultad de Ingeniería Industrial, facilitado por  la Asociación  de 
Egresados, se hace claridad sobre la fuente de este listado, el cual comprende no 
solamente  los  egresados  afiliados  a  la  asociación,  sino  todos  los  egresados  de 
cada semestre. 
A  los  listados  de  estudiantes  y  egresados  se  les  aplicó  el  muestreo  aleatorio 
simple  y  se obtuvieron  los  listados  respectivos de  las personas a quienes se  les 
aplicarían las encuestas. 






















Para  establecer  los  valores  de  los  parámetros  p  y  q  se  diseñaron  dos  tipos  de 
encuestas    para  los  estudiantes,    una  con  preguntas  cerradas  y  la  otra  con 
preguntas abiertas, con ellas se efectúo una muestra piloto a 30 estudiantes, para 
determinar    la validez de algunas preguntas de    la  encuesta,  relacionada con el 
[ 1 ]
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proceso  Enseñanza­Aprendizaje  para  el  Mejor  docente  y  para  el  No  mejor 
docente. (Ver anexos A y B). 
Con  base  en  lo  anterior  y  aplicando  la  fórmula  [1]  se  obtuvieron  los  siguientes 
tamaños de muestra: 
La muestra calculada para estudiantes: 154 
Para  esta  población  se  acordó  aplicar  el  instrumento  1  a    dos  muestras 
independientes y del mismo tamaño  154 1 = n  para  indagar sobre el proceso de 
enseñanza­ aprendizaje tomando como referencia un ‘Mejor docente’ y  la muestra 
154 2 = n  para  indagar  sobre el mismo proceso  tomando como  referencia un    ‘no 
mejor docente’. 
La muestra calculada para egresados: 43 
Para  los    docentes,    se  decidió    hacer  un  Censo,  o  sea  que  se  toma  toda  la 
población: 56. 
5.3  DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
Geográfica.  Forman  parte  de  la  presente  investigación:  los  estudiantes,  los 
docentes  y  egresados  del  Programa  de  Ingeniería  Industrial  de  la  Universidad 
Tecnológica de la ciudad de Pereira, Municipio Risaralda. 





de  Ingeniería  Industrial  fue  suministrada  por  el  Centro    de  Registro  y  Control 
Académico  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira  y  la  de    egresados  por  la 
Asociación de Egresados de la misma institución. 
Temática. El presente trabajo de investigación se relaciona con aspectos como: la 
pedagogía,    los  componentes  del  proceso  de  enseñanza,  las  estrategias  de 




Para  la  presente  investigación  se  ha  definido  un  grupo  de  diez  (10)  variables  a 









Para  la  operacionalización  de  algunas  de  éstas  variables,  se  tuvo  en  cuenta  el 
planteamiento teórico de Díaz­Barriga y Hernández (2006) 29 , como fue el caso de 





conoce  y  domina  su  asignatura,    él  se  incentiva  y  asiste  a  su  clase  con mayor 










Para operacionalizar  las variables  relacionadas con el aprendizaje  y  teniendo en 
cuenta que el  objetivo de  la  presente  investigación no es medir  los  estilos  ni  las 
estrategias  de  aprendizaje,  sino  conocer  las  preferencias  de  los  estudiantes  en 
cuanto a estilos, canales y estrategias y  las posibles relaciones con  las variables 







­  Para  los  estilos  de  Aprendizaje:  C.  Alonso,  D.  Gallego  y  P.  Honey  han 
elaborado una prueba diagnóstica: CHAEA ­Cuestionario Honey ­Alonso de Estilos 
de  Aprendizaje  (1994),  consta  de  ochenta  ítems,  este  inventario  ha  sido 
adaptado  al  contexto  académico    universitario  y  permite  detectar  tendencias 
generales  de  aprendizaje  dentro  del  enfoque  cognitivo.  Para  la  presente 
investigación  se  integraron  varias  preguntas  que  identifican  cada  estilo  en    dos 









as,  se  hace  especial  énfasis  en  la  escala  «LASSI»  Learning  and  Studies  Skills 
Inventory  elaborada  por  Weinstein  (1987),  por  su  nivel  de  confiabilidad;  en  el 
manual  del  LASSI  se  indica  que  los  índices  de  fiabilidad  son muy  aceptables  y 
oscilan entre .68 y .86. Este inventario es una herramienta de valoración diseñada 
para  medir  el  uso  de  estrategias  y  métodos  de  estudio  del  estudiante,  en  su 
versión original, consta de 10 sub­escalas. 
Para  la  presente  investigación  estas  10  sub­escalas  se  han  agrupado  en  las 
siguientes  estrategias  de  aprendizaje:  cognitivas  (selección  de  ideas,  ayudas  de 
estudio,  procesamiento  de  la  información),  metacognitivas  (estrategias  para 




pretendía conocer  las preferencias de  los estudiantes con  respecto al uso de  las 
estrategias aprendizaje. 




































Variables  Defin ic ión de variables  Descriptores 
Motivación 
Es  la energía que  impulsa  y 























­Objetivos:  Enunciados que  establecen  condiciones,  tipo 
de actividad y forma de evaluación del aprendizaje. 
­Ejercicios prácticos 
­  Proposiciones:  Indican  que  una  cosa  o  evento  es 
semejante a otro. 
­  Representaciones:  muestran  visualmente  conceptos, 






































­  Realiza  una  evaluación al  inicio  del  desarrollo  de  los 





­  Realiza  la  evaluación  al  final  del  proceso  de 
enseñanza. 




Son  los  medios,  las 





























­Estilo  activo:  mente  abierta,  activa,  busca  nuevas 
experiencias, no escéptico. 
­Estilo  reflexivo:  analítico,  recoge  datos,  observador, 
prudente, considera todas las posibles alternativas. 
­Estilo  teórico:  mente  profunda,  integra  hechos  en  teorías, 
lógico y secuencial, todo lo analiza y sintetiza. 












de  los  ojos,  gusta  de  las  instrucciones  escritas,    gráficas, 
videos, mapas. 
­Auditiva:  preferencia  por  el  ingreso  de  la  información  a 
través  del  oído,  gusta  de  las  instrucciones  orales,  los 
sonidos. 





Son  los  procesos  mentales 
que  involucran  habilidades  y 
técnicas  para  abordar  el 
conocimiento  o  la  ejecución 
de una tarea. 





­Procesamiento  de  la  información: es  el  establecimiento  de 





Son  acciones  concretas  que 
se hacen en forma  reflexiva y 
consciente  para  mejorar  o 
demostrar  el  aprendizaje, 
tienen  que  ver  con  la 
presentación de  pruebas  y  la 
auto­evaluación. 
­Estrategias preparación pruebas: habilidad para preparación 
y  presentación de  pruebas,  con planes  de  estudio eficaces 
que le ayudan a demostrar sus conocimientos. 
­Auto­evaluación:  habilidad  para  revisar    el  nivel  de 













­Control  de  la  ansiedad:  es  el  manejo  de  pensamientos 
positivos  acerca  de  su  autoestima,  inteligencia,  logros  y 
competencias. 









Se  efectuó  una  primera  fase  consistente  en  la  entrevista  con  expertos  en 
Pedagogía y Psico­pedagogía de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el fin 
de  indagar  sobre  diferentes aspectos  relacionados con el  problema  a  investigar, 
limitación  del  estudio,  proceso  Enseñanza­Aprendizaje,    determinación  de 
variables a medir.   Ver Anexo C. 
Posteriormente,  se  procedió  a  efectuar  el  diseño  y  la  construcción  de  tres  (3) 
instrumentos  para  la  recolección  de  la  información,  con  base  en  el  referente 
teórico,  la información  de los expertos consultados y la muestra piloto. 
Los  tres  (3)  instrumentos  fueron  construidos  en  su  totalidad.  El  instrumento  1 
‘Encuesta a Estudiantes’ se diseñaron las preguntas pertinentes para  recolectar la 
información acerca de las 5 variables del proceso de enseñanza y las relacionadas 
con  el  proceso  de  aprendizaje,  los  ítems  de  la  segunda parte  (aprendizaje)  son 
una adaptación de los inventarios CHAEA (Estilos) y LASSI (estrategias). 
En  aras  de  aportar  evidencias  que    soporten  la  validez  y  la  confiabilidad  del 
estudio  y  los  diferentes  instrumentos  utilizados,  en  este  apartado  se  indican  los 
contenidos  y los criterios utilizados para su construcción. 
De acuerdo con la perspectiva unificadora de  la validez recogida en  los Standars 
for  Educational  and Psychological  Testing  (APA,  AERA, NCME,  1985)  define  la 
validez  como  un  concepto  unitario  y  siempre  se  refiere  al  grado  en  que  la 
evidencia soporta las inferencias hechas desde las puntuaciones de los tests…es 
la adecuación, significación y utilidad de las inferencias específicas hechas a partir 







verse  a  través  de  diferentes  características:  validez  de  contenido,  validez  de 
criterio y validez de constructo. 






comprobamos  que  existe  la  relación;  se  confirma  la  hipótesis  establecida, 
podemos conocer su validez. 
La confiabilidad (fiabilidad) de una medida se refiere al grado en que su aplicación 









Según  Ruiz  Bolívar,  una  forma  de  interpretar  este  coeficiente  se  muestra  en  la 
siguiente tabla: 
Rango de Coeficiente  Magnitud de la Confiabilidad 
0.0 – 0.20  Muy Baja 
0.21 – 0.40  Baja 
0.41 – 0.60  Moderada 
0.61 – 0.80  Alta 








5.5.1.1  Estilos  de  Aprendizaje:  la  teoría  concibe  4  estilos  diferentes,  para  los 
cuales se desarrollaron ítems específicos que permiten medir dichos estilos. 




correlación  entre  las  variables,  al  igual  que  la  prueba  de  esfericidad  de  Barlett, 




Las  comunalidades  representan  la  proporción  de  variabilidad  de  cada  ítem, 
explicada  por  los  factores  comunes  encontrados.    En  este  caso  con  cuatro 





La matriz  de  componentes  rotados  permite  dar  una  interpretación  a  los  factores 
encontrados,  analizando  las  puntuaciones  de  cada  ítem  en  los  factores. 





El  segundo  factor,  tiene  sus mayores puntuaciones  en  dos  ítems  teóricos  y  uno 
reflexivo, lo cual indica que este factor corresponde al Estilo Teórico. 
El  tercer  factor  presenta  cargas  altas  en  dos  ítems  pragmáticos  y  uno  teórico, 
indicando así que este factor corresponde al Estilo  Pragmático. 
El  cuarto Factor,  tiene sus mayores puntuaciones  en dos  ítems  reflexivos  y  uno 
pragmático, indicando que este factor corresponde al Estilo Reflexivo. 
Lo  anterior  implica  que  los  ítems  construidos  para medir  estilos  de  aprendizaje, 
tiene una estructura tal que permite identificar los cuatro estilos mencionados. 
Fiabilidad:  Es  el  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al mismo  sujeto  u  objeto 
produce resultados iguales,  lo que hace que los resultados sean consistentes. Se 
observa que  los 8 ítems propuestos están correlacionados con  la escala general, 
ellos  apuntan  a medir  los  estilos  de  aprendizaje,  el  índice de  fiabilidad  de  estos 
ítems fue 0,6727,  que según Ruiz Bolívar se considera de magnitud alta. 
Lo  anterior  indica  que  los  ítems  diseñados  presentan  las  dos  cualidades 
indispensables  para  realizar  una  buena  medición:  es  decir  es  un  instrumento 
válido y confiable.
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5.5.1.2  Estrategias de Aprendizaje:  la  teoría concibe 3 grupos diferentes, para 
los  cuales  se  desarrollaron  ítems  específicos  que  permiten  medir  dichas 
estrategias. 
Según  la matriz  de  correlaciones  (se  encontraron  varios  pares  de  variables  con 
correlación  significativa)  se  puede  decir  que  las  variables  están  correlacionadas 
entre  si,  de  la  misma  manera  el  índice  KMO  >0,5  (KMO=  0,793)  indica  la 










de  la  varianza  de  los  datos,  un  porcentaje  suficiente  para  encontrar  resultados 
adecuados. 
La matriz  de  componentes  rotados  permite  dar  una  interpretación  a  los  factores 
encontrados, analizando las puntuaciones de cada variable (item) en los factores. 
Generalmente  se  toman  las  puntuaciones  superiores  en  valor  absoluto  a  0,3. 
Siguiendo este proceso se encuentra que: 
El  primer  grupo  de  estrategias  está  cargado  por  los  ítems  de  las  estrategias 
cognitivas  y  las metacognitivas, siendo más alta  la  puntuación de  las  cognitivas, 
por lo cual se puede considerar este grupo como las Estrategias Cognitivas. 
El  segundo  grupo,  tiene  sus  mayores  puntuaciones  en  cuatro  ítems  de  las 
estrategias de apoyo, lo cual  indica que este factor corresponde a las Estrategias 
de apoyo. 
El  tercer  grupo  presenta  cargas  altas  en  los  ítems  de  las  estrategias 
metacognitivas  y  uno de apoyo,  indicando así que este grupo corresponde a  las 
Estrategias Metacognitivas. 
De  lo  anterior  se  deduce  que,  el  instrumento  para  medir  estrategias  de 
aprendizaje,  tiene  una  estructura  tal  que  permite  identificar  los  tres  grupos  de 
estrategias mencionadas. 
Fiabilidad: Mide  la consistencia  interna del  instrumento,  es decir que apuntan a 




Del  análisis  efectuado  al  instrumento  ‘Encuesta  a  Estudiantes’  en  su  parte  2, 
cumple  los  estándares  de  la  validez  y  la  fiabilidad  para  las  variables  ‘estilos  de 
aprendizaje’  y  ‘estrategias  de  aprendizaje’,  éstas  son  las  dos  cualidades 
indispensables  para  realizar  una  buena  medición.  Es  un  instrumento  válido  y
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confiable:  Sin  embargo  en  lo  que  respecta  a  los  canales  de  percepción,  se 






dos  tipos  de  encuesta  para  estudiantes  que  cursan  el  programa  de  Ingeniería 
Industrial  en  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira  desde  el  6  al  10  semestre, 
primer y segundo semestre lectivo del 2008, jornada diurna. 
El  primer  tipo  de  encuesta  indaga  sobre  el  proceso  enseñanza­aprendizaje  del 
docente que más aporta  a  su  aprendizaje  (Mejor Docente)  y  el  segundo  tipo  de 
encuesta indaga sobre el proceso enseñanza­aprendizaje del docente que menos 
aporta a su aprendizaje (No Mejor Docente). 
Las dos    encuestas están  conformadas por  las mismas preguntas  que  indagan 
sobre el Proceso Enseñanza­Aprendizaje,  la única diferencia es  la del respectivo 
docente (Mejor – No mejor), cada una está conformada por dos bloques: 
Bloque  1:  relacionado  con  la  enseñanza  de  los  docentes,  comprende  37 
preguntas,  de  las  cuales  32  están organizadas para  indagar  sobre  las  cinco  (5) 
variables: motivación, estrategias de enseñanza, clima socio afectivo, evaluación y 
ayudas didácticas. 
Bloque    2:  relacionado  con  el  aprendizaje  de  los  estudiantes,  comprende    24 
preguntas organizadas en cinco  (5) variables: estilos  de aprendizaje, canales de 
percepción,    estrategias  cognitivas,  estrategias meta­cognitivas  y  estrategias  de 
apoyo. 
Instrumento  2.  Encuesta    para  los  Egresados.  Ver  Anexo  F.  Se  realiza  una 




Instrumento 3. Entrevista  estructurada para  los Docentes. Ver Anexo G.  Se 
realiza una entrevista  para  todos  los   docentes que enseñan en el programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y que durante el año 
2008 estén activos. 
La  entrevista  comprende  dos  partes:  la  primera,  con  10  preguntas  relacionadas 
con Información general del docente;  la segunda, con 21 preguntas relacionadas 
con  el  proceso  enseñanza­aprendizaje,  agrupadas  dentro  de  las  cinco  (5) 


















Válidos  Masculino  71  54,2 
Femenino  60  45,8 
Total  131  100,0 
















hay  un  porcentaje  considerable  de  los  estudiantes  que  tienen  una  actividad 
diferente,  de  estos  en  su  mayoría  se  dedican  a  trabajos  de  medio  tiempo, 
monitorias    y  prácticas  empresariales.  Para  mayor  claridad  se  sugiere  ver  los 
Anexos H  para el ‘mejor docente’ y  anexo I para el ‘no mejor’. 
En relación con la pregunta acerca de las asignaturas orientadas por los docentes, 
éstas pueden observarse en  los Anexos  J  para el ‘mejor docente’ y  el anexo K 
para  el  ‘no  mejor  docente’,  se  infiere  que  existen    algunas  que  tuvieron mayor 







1  El  docente  propicia  la  participación  activa  para  la  construcción  del  conocimiento  e  involucra  al 
estudiante en la  preparación de los temas. 
2  El docente muestra compromiso  frente a su  labor, es el encargado de guiar  la clase y    su actitud 
hacia  el  estudiante  facilita  el  aprendizaje,  su  orientación  es  clara,  incentiva  a  que  el  estudiante 
consulte  y profundice por su cuenta. 
3  El profesor busca que lo enseñado  se relacione  con la cotidianidad,  genera interés por la materia y 
su  utilización  en  el  entorno  empresarial.  Hace  preguntas  pertinentes  a  su  aplicación  en  la  vida 
profesional. Realizan simulaciones de la teoría con la práctica. 
4  El  docente  facilita  un  ambiente  cálido  y  armonioso  para  la  comprensión  de  los  temas,  motiva  y 




5  El  docente  demuestra  su  capacidad  de  transmitir  conocimientos,  tiene  buenas  estrategia  para 
enseñar,  le gusta su profesión,, tiene buena  metodología.   Domina los contenidos, proporciona los 
medios  para  lograr  objetivos  Permite  un  aprendizaje  más  duradero    generando    deseo  para  la 
investigación  fuera  del  aula.  Facilita  un    mejor  manejo  de  los  procesos  (abstracción,  síntesis, 
deducciones). 
6  El docente propicia un buen ambiente de aprendizaje,  , genera ambiente de cordialidad que hacen 




















A  la  pregunta    sobre  el  área  de  la  organización  donde  labora,  los  egresados 
respondieron,  un  26.7% Administración general,  23.3% Finanzas  y  presupuesto, 
13,3%  Mercadeo y  el 10% en Producción y operaciones. Ver anexo L. 
Referente  a los aspectos pedagógicos que caracterizan a un docente excelente, 
los  egresados  respondieron  así:  el  33.3%  dominio  de  contenidos,  el  16.7% 
experiencia  organizacional,  el  13.3%  considerar  al  estudiante  parte  activa  del 
aprendizaje,  el  10% motivar  a  la  investigación,  el  10%  aplicación  práctica  de  lo 
enseñado y el 10% conocimientos en pedagogía.  Ver Anexo  M 
A la pregunta sobre los aspectos psicológicos y de personalidad que se valoran en 







reales  y  empresariales  33.4%,  aplicación  de  proyectos  a  lo  largo  de  la  carrera 
20%,  cualificación docente 16.7% y revisión del pénsum 13.3%. Ver  Anexo O. 
5.6.3 Entrevista para docentes 




Válidos  masculino  26  61.9 
femenino  16  38.1 
Total  42  100,0 
La  Facultad  de  Ingeniería  Industrial  tiene  en  su  mayoría  docentes  del  género 
masculino. 
Cuadro 14.  Profesión Docentes 























En  relación  con  la  pregunta  ¿Cómo  define  a  un  estudiante?  Se  observan  las 
respuestas en el Anexo P.   En su mayoría  los docentes  los consideran personas 
ávidas  de  conocimientos,  deseosas  de  aprender,    en  proceso  de  formación  y 
profesionales en potencia. 
En  relación  con  la  pregunta  ¿Qué  sugerencias  daría  para  contribuir  al 
mejoramiento  del  proceso Enseñanza­Aprendizaje  en el  Programa de  Ingeniería 
Industrial?, los  docentes sugieren: capacitación en pedagogía y didáctica, revisión 
del  currículo  de  la  carrera  porque  lo  ven  disperso  e  inconexo,  mayor  contacto 
estudiantes y docentes con las empresas,  coordinación entre los docentes de las 




Para  la  interpretación  de  la  información,  es necesario  valorar  las    variables  que 
determinan  tanto el Proceso  de Enseñanza,  como el  proceso de Aprendizaje;  el 
instrumento  ‘Encuesta  de  Estudiantes’  fue  diseñado  con  preguntas  en  sentido 
positivo, para el Proceso de Enseñanza relacionado con el docente (bloque 1) se 
conformaron  las  preguntas  con  32  descriptores  para  el  Proceso  de Aprendizaje 
relacionado  con  el  estudiante  (bloque  2)  se  conformaron  las  preguntas  con  24 
tipos. 
La Escala Likert   es una medida de actitud, de  intervalos aparentemente  iguales, 
ella  pertenece  a  las  escalas    donde  los  individuos  se  ordenan  con  base  en 















El  instrumento  1  ‘Encuesta  para  Estudiantes’,  consta  en  la  primera  parte  del 
bloque 1, con cinco (5) preguntas relacionadas con el docente, que dan cuenta del 
proceso  de  Enseñanza,  a  través  de  32  descriptores  para    las  cinco  variables: 
Motivación,  Estrategias  de  enseñanza,  Clima  socio­afectivo,  Evaluación  y 
Recursos didácticos. 
A cada  variable  la  define un número diferente de descriptores,  lo cual hace que 








Motivación  4  mínimo 4 puntos (nunca)  ­  máximo 20 (siempre) 
Estrategias de enseñanza  10  mínimo  10  puntos  (nunca)  –  máximo  50 
(siempre) 
Clima socio­afectivo  3  mínimo 3 puntos (nunca) ­  máximo 15 (siempre) 
Evaluación  5  mínimo 5 puntos (nunca) ­  máximo 25 (siempre) 
Recursos didácticos  10  mínimo  10  puntos  (nunca)  ­  máximo  50 
(siempre) 





Variables – Proceso  Enseñanza  Bajo  Medio  Alto 
Motivación  4  a  9  9.1  ­  15  15.1  a  20 
Estrategias de Enseñanza  10  a  23  23.1  a  36  36.1  a  50 
Clima Socio­afectivo  3  a  7  7.1  a  11  11.1  a  15 
Evaluación  5  a  12  12.1  a 18  18.1  a  25 
Recursos Didácticos  10  a  23  23.1  a  36  36.1  a  50 
Los  cuadros siguientes, muestran el  significado en  los  niveles definidos con sus 





























































El  instrumento  1  ‘Encuesta  para  Estudiantes’,  consta  en  la  segunda  parte  del 
bloque 2,  con tres (3) preguntas relacionadas con el estudiante, que dan cuenta 
del proceso de Aprendizaje, a través de 24 tipos para  las cinco variables: Estilos 











Estilos de aprendizaje  4  mínimo 4 puntos (nunca)  ­  máximo 20 (siempre) 
Canales de percepción  3  mínimo 3 puntos (nunca) – máximo 15 (siempre) 
Estrategias cognitivas  3  mínimo 3 puntos (nunca) ­  máximo 15 (siempre) 
Estrategias meta­cognitivas  2  mínimo 2 puntos (nunca) ­  máximo 10 (siempre) 
Estrategias de apoyo  5  mínimo 5 puntos (nunca) ­  máximo 25 (siempre) 




Variables – Proceso  Aprendizaje  Bajo  Medio  Alto 
Estilos de aprendizaje  4  a  9  9.1  ­  15  15.1  a  20 
Canales de percepción  3  a  7  7.1  a  11  11.1  a  15 
Estrategias cognitivas  3  a  7  7.1  a  11  11.1  a  15 
Estrategias meta­cognitivas  2  a  4  4.1  a  7  7.1  a  10 
Estrategias de apoyo  5  a  12  12.1  a 18  18.1  a  25 
Los  cuadros siguientes, muestran el  significado en  los  niveles definidos con sus 

































































Para  el  presente  trabajo,  se  ha  realizado  un  análisis  exploratorio  utilizando  la 
estadística descriptiva como:  la media, mediana, desviación estándar, coeficiente 
de  variación,  tablas  de  frecuencia  y  representaciones  gráficas  como  barras  e 
histogramas. 
Adicionalmente  se  ha    utilizado  la  estadística    inferencial,  haciendo  uso  de 
intervalos  de  confianza    del  95%  para  medias  y  las  respectivas  pruebas  de 
hipótesis para la diferencia de medias. 
Para  los  análisis  de  correlación  entre  las  diferentes  variables,  se  efectuó  un 
análisis  de  correlación  bi­variada  con  la  aplicación  estadística  SPSS  15.0  para 
Windows;  así  mismo  un  análisis  multivariado  de  correlación  Canónica  con  el 
programa  INFOSTAT  y  finalmente  se  efectuó  un  análisis  de  correspondencias 
Múltiples. 
Criterio de Homogeneidad 
El  índice  de  homogeneidad  es  la  correlación  de  cada  elemento  con  un  criterio 
total, corregida al eliminar el  efecto de dicho elemento en esa puntuación. En el 
caso  de  las  preguntas  contenidas  en  el    instrumento  1,  el  criterio  usado  para 
correlacionar las puntuaciones obtenidas, fue la puntuación total de cada variable 
según  su escala,  (criterio  interno).  Este  tipo de análisis  es  importante  ya que  la 
fiabilidad  de  las  puntuaciones  totales  se  maximiza  cuando  todos  los  elementos 
tienen un elevado poder de discriminación con respecto a la puntuación total. 
En  tal  sentido,  el  Coeficiente  de  variación  (CV),  dado  en  porcentaje  es  la 
desviación  típica  dividida  por  la  media  por  cien,  nos  da  el  valor    respectivo  de 
homogeneidad  o  no  de  las  respuestas  dadas  por  los  estudiantes,  al  utilizar  el 
instrumento  1  en  las  dos  poblaciones  consultadas  para  el  mejor  y  no  mejor 
docente. Los rangos son: 





‘mejor  docente’  y  ‘no  mejor  docente’,  en  forma  independiente  para  cada  base, 
bloque 1­Enseñanza,  desde dos perspectivas: 
­  General:  se  describen  en  forma  integrada  cada  una  de  las  variables  que 
conforman el proceso de Enseñanza 









conformado  por cinco  variables,  a saber: Motivación, Estrategias de Enseñanza, 


































Estadís tico  Error típ . 




































Motivación ­ dominio contenidos  4,49  ,597  13% 
Motivación ­ relaciones D­E  4,14  ,874  21% 
Motivación ­ autonomía E  4,29  ,695  16% 
Motivación ­ estimulación metas  4,41  ,653  14% 
Se observa en el  cuadro  31 que la Motivación Integrada tiene una mediana de 18 
en la escala de 4 a 20 y el coeficiente de variación es 11% lo que significa que hay 
homogeneidad    respecto  a  que  el  mejor  docente  facilita  un  buen  nivel  de 
motivación en el aula de clase, la mayoría de valores se ubican cercano a 4,3. 
De  acuerdo  con  la  figura  14    se  observa  que  el  70%  de  los  estudiantes  se 
concentran entre  16 y 20, opinan que  un mejor docente motiva en forma alta. 
Según  la  figura  15  todos  los  estudiantes  encuestados, consideran  que el mejor 


























Cuadro  33.  Estrategias de Enseñanza  Integradas 
Estadístico  Error típ . 






































































































































































estrategia ­ objetivos  4,37  ,627  14% 
estrategia ­ ejercicios prácticos  4,24  ,669  16% 
estrategia – proposiciones  4,12  ,716  17% 
estrategia – representaciones  3,97  ,899  22% 
estrategia ­ preguntas insertadas  4,04  ,768  19% 
estrategia ­ señalamientos  4,09  ,814  20% 
estrategia ­ gráficas  4,03  ,843  20% 
estrategia ­ resumen  4,11  ,907  22% 
estrategia ­ retroalimentación  4,14  ,928  22% 
estrategia ­ diálogo de saberes  4,29  ,760  17% 
Al observar los datos del cuadro  33, la mediana es 42,  en una escala de 10 a 50, 









































































clima socio afectivo ­ activo  4,37  ,741  17% 
clima socio afectivo ­ reflexión  4,29  ,749  17% 
clima socio afectivo ­ respeto  4,55  ,648  14% 
Se puede inferir a partir de los datos de los  cuadros 35 y 36 y de las figuras 18 y 
19  que  los  estudiantes  consideran  que  el  docente  ha  propiciado  un  buen  clima 
socio­afectivo en el aula de clase. 
Para todos los estudiantes el mejor docente tiene una alta puntuación en  los tres 



































































evaluación – preinstruccional  3,26  1,413  43% 
evaluación ­ durante la instrucción  4,12  ,924  22% 
evaluación ­ aciertos y logros  4,08  ,855  21% 
evaluación – postinstruccional  4,49  ,744  16% 





Se  observa  en  la  figura  21  y  cuadro  38,  que  los  estudiantes  plantean  que  los 
docentes  en  general  utilizan  los  diferentes  tipos  de  evaluación,  sin  embargo  se 
percibe  que  las de mayor  uso  son  la  evaluación de concordancia  de  contenidos 






































































































































































































Recursos ­ escritura en tablero  4,65  ,652  14% 
recursos ­ video beam  3,19  1,297  40% 
recursos ­ videos,  2,67  1,187  44% 




recursos ­ socio­drama  1,65  1,096  66% 
recursos ­ estudio de casos  3,62  1,106  30% 




recursos ­ textos guía  3,61  1,171  32% 
En la figura 22 y cuadro 39 se observa  la mediana de 33 en la escala de 10 a 50, 







un  coeficiente  de  variación  alto,  lo  que  indica  que hubo  heterogeneidad  en  las 
respuestas de los estudiantes. 
En  la  figura  23  se  observan  dos  agrupaciones  una,  la  primera  relacionada  con 
recursos tecnológicos (internet, video beam, videos) y la segunda la que tiene que 


























Estadís tico  Error típ . 







































motivación ­ dominio contenidos  2,66  1,141  43% 
motivación ­ relaciones D­E  2,42  1,136  47% 
motivación ­ autonomía E  2,43  1,067  44% 
motivación ­ estimulación metas  2,06  1,013  49% 
En el cuadro 41, vemos  la Motivación Integrada, con una mediana de 10   en  la 
escala  de  4  a  20,  y  su  coeficiente  de  variación  es  el    34%  significa  que  las 
opiniones de los estudiantes con respecto a la motivación de un No mejor docente, 
tienen una homogeneidad baja,  los  resultados  referentes a  sus descriptores  son 
bastante  pobres,  lo  que  supone  que  las  respuestas  no  se  adecuan  a  un 






























Estadís tico  Error típ . 
































































































































































































estrategia – objetivos  2,51  ,906  36% 
estrategia ­ ejercicios prácticos  3,06  1,072  35% 
estrategia – proposiciones  2,63  ,923  35% 
estrategia ­ representaciones  2,33  1,034  44% 
estrategia ­ preguntas insertadas  2,63  1,039  39% 
estrategia – señalamientos  2,36  ,842  36% 
estrategia ­ graficas  2,34  ,925  39% 
estrategia ­ resumen  2,14  1,058  49% 
estrategia ­ retroalimentación  2,17  1,024  47% 







Se  observa  en  la  figura  27  y  el  cuadro  44  que  el  no  mejor  docente  tiene 























Estadís tico  Error típ . 

































clima socio afectivo – activo  2,08  ,969  47% 
clima socio afectivo – reflexión  2,21  ,909  41% 




del  37%  significa  que  sus  respuestas  tuvieron  una  homogeneidad  baja,    con 
valores mínimo 3 y máximo 15.
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Evaluación ­ aciertos y logros  2,15  ,921  43% 
Evaluación – post­ 






es  decir  que  los  no  mejores  docentes  utilizan  las  diferentes  formas  de  evaluar 
medio.   El coeficiente de variación del 29% significa que sus respuestas tuvieron 
una mediana homogeneidad,  con valores mínimo 5 y máximo 24. 


























































































































































































































recursos ­ escritura en tablero  3,83  1,290  34% 
recursos ­ video beam  1,98  1,256  63% 
recursos ­ videos,  1,65  ,984  60% 




recursos ­ socio­drama  1,12  ,481  43% 
recursos ­ estudio de casos  2,12  1,096  52% 
recursos ­ talleres en grupo  2,81  1,210  43% 
recursos ­ exposiciones, 
relatorías  2,56  1,382  54% 
recursos ­ textos guía  2,82  1,361  48% 
De la figura 32 y cuadro 49 se observa la mediana de 22 en la escala de 10 a 50, 
es decir que los no mejores docentes emplean la mayoría de  los recursos   en un 
nivel  bajo.    El  coeficiente  de  variación  del  23%  significa  que  sus  respuestas 
tuvieron una homogeneidad mediana,  con valores mínimo 10 y máximo 42. 





conformado  por    cinco  variables,  a  saber:  Estilos  de  aprendizaje,  Canales  de 
percepción,  Estrategias  cognitivas,  Estrategias meta  cognitivas  y  Estrategias  de 

























































G Activo  3,757  ,7262  19% 
G Reflexivo  3,801  ,7096  19% 
G Teórico  3,600  ,7702  21% 
G Pragmático  3,762  ,7500  20% 
En el cuadro 51 al observar  los Estilos de Aprendizaje, vemos que su coeficiente 
de variación  es  del    13%  lo  cual  significa  que  las  respuestas de  los estudiantes 
fueron homogéneas en nivel  alto. De  igual  forma al observar  la  figura 34 vemos 


























































G Visual  3,565  ,7233  20% 
G Auditivo  3,551  ,8107  23% 
G Kinestésico  3,470  ,9285  27% 
En la figura 36 y  cuadro 53  vemos que su mediana  fue 10.5 en la escala de 3 a 
15,  la mitad de  los estudiantes se concentra entre 9 y 12,  lo que significa que  la 
mayoría  tiene  desarrollados  los    tres  canales en  forma media.  El  coeficiente  de 






















































Extrae Información  4,190  ,6612  16% 
Utiliza Ayudas  4,018  ,8341  21% 
Relaciona Ideas  4,130  ,6782  16% 
En la  figura 38 y cuadro 55 se observa que las estrategias cognitivas  tienen una 
mediana de 12 en  la escala de 3 a 15,  indicando que  la mayoría de estudiantes 
tienen  desarrolladas  sus  estrategias  cognitivas  en  forma  alta.  El  coeficiente  de 
variación del 13%, significa que las respuestas fueron  muy homogéneas. 
De la figura 39 y cuadro 56 se infiere que los estudiantes  tienen mayor utilización 























































Prepara Material  3,912  ,8297  21% 
Revisa Comprensión  3,732  ,7464  20% 
En la figura 40 y  cuadro 57 se observa una mediana de 8 en la escala de 2 a 10, 
significa que  la mayoría  de estudiantes  hacen  uso  alto  de estas estrategias.  Su 






























































autónomo  3,577  ,8265  23% 
Maneja ansiedad  3,176  ,9533  30% 
Es responsable  4,243  ,7237  17% 
Es Concentrado  3,528  ,8671  24% 
Programa y controla el 
tiempo  3,683  ,9902  26% 
En  la  figura  42  y  el  cuadro  59,      la  mediana  de  18  en  una  escala  e  5  a  25,  l 
significa  que  la  mayoría  de  estudiantes  utilizan  las  estrategias  de  apoyo  en  un 








































No Mejor  131  9,57  3,244  34% 



























Estrategias  No Mejor  131  24,34  5,895  24% 























Clima S­A  No Mejor  131  6,63  2,447  37% 


























Evaluación  No Mejor  131  13,05  3,843  ,336 

























Recursos  No Mejor  131  21,93  4,971  23% 
Mejor  153  32,44  5,970  18% 
Al observar los coeficientes de variación de las cinco (5) variables del proceso de 
enseñanza,  se  encuentra  que  para  las  respuestas  relacionadas  con  el  Mejor 
docente hubo  gran homogeneidad, mientras  que para  las  opiniones  sobre el  no 
mejor  docente  ésta  presentaron  una  homogeneidad  baja.  Además  en  todas  las 
gráficas se observa una gran diferencia  entre  las  características  desarrolladas o 













Estrategias de enseñanza vs  Motivación  0  0,875  Alta 
Estrategias de Enseñanza vs. Clima SA  0  0,852  Alta 
Estrategias de Enseñanza vs. Evaluación  0  0,793  Alta 
Estrategias de Enseñanza vs. Recursos  0  0,756  Alta 
Estrategias de Enseñanza vs. Estilos  0  0,225  Baja 
Estrategias de Enseñanza vs. Canales P  0,26  ­  No Hay 
Estrategias de Enseñanza vs. Estr. cognitivas  0,01  0,143  Muy Baja 
Estrategias de Enseñanza vs. Estr. meta­cogni.  0,02  0,137  Muy Baja 
Estrategias de Enseñanza vs. Estr. de apoyo  0,107  ­  No Hay 
Motivación vs. Clima SA  0  0,85  Alta 
Motivación vs. Evaluación  0  0,746  Alta 
Motivación vs. Recursos  0  0,702  Alta 
Motivación vs. Estilos  0  0,216  Baja 
Motivación vs. Canales de percepción  0,24  ­  No Hay 
Motivación vs. Estr. cognitivas  0,018  0,14  Muy Baja 
Motivación vs. Estr. meta cognitivas  0,029  0,13  Muy Baja 
Motivación vs. Estr. de apoyo  0,053  0,115  Muy Baja 
Clima SA. Vs. Evaluación  0  0,772  Alta 
Clima SA. Vs. Recursos  0  0,693  Alta 
Clima SA. Vs. Estilos  0,001  0,196  Baja 
Clima SA. Vs. Canales de percepción  0,689  ­  No Hay 
Clima SA. Vs. Estr. cognitivas  0,055  0,114  Baja 
Clima SA. Vs. Estr. meta cognitivas  0,181  ­  No Hay 
Clima SA. Vs. Estr. De apoyo  0,049  0,117  Muy Baja 
Evaluación vs Recursos  0  0,664  Mediana 
Evaluación vs Estilos  0,007  0,16  Baja 
Evaluación vs Canales de percepción  0,158  ­  No Hay 
Evaluación vs Estr. cognitivas  0,039  0,123  Muy Baja 
Evaluación vs Estr. meta cognitivas  0,086  0,102  Muy Baja 
Evaluación vs Estr. De apoyo  0,169  ­  No Hay 
Recursos didácticos vs. Estilos  0  0,24  Baja 
Recursos didácticos vs Canales de percepción  0,009  0,155  Baja 
Recursos didácticos vs Estr. Cognitivas  0,055  0,114  Muy Baja 
Recursos didácticos vs Estr. meta cognitivas  0,008  0,156  Baja 
Recursos didácticos vs Estr. de apoyo  0,003  0,177  Baja
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Cuadro 66. (Continuación) 






Estilos vs Canales de percepción  0  0,239  Baja 
Estilos vs. Estr. Cognitivas  0  0,429  Mediana 
Estilos vs. Estr. meta cognitivas  0  0,288  Baja 
Estilos vs Estr. de apoyo  0  0,352  Mediana 
Canales de percepción vs. Estr. Cognitivas  0,001  0,192  Baja 
Canales de percepción vs Estr. meta cognitivas  0,001  0,199  Baja 
Canales de percepción vs Estr. de apoyo  0  0,235  Baja 
Estrategias cognitivas vs Estr. meta cognitivas  0  0,463  Mediana 
Estrategias cognitivas vs Estr. de apoyo  0  0,318  Baja 





como  la  independiente  (x),  y  las  externas  son  las  variables  (y),  que  varían  en 
función de (x). 
Se observa en  las  siguientes  figuras 49,  50,  51  y  52 que en  la  medida  que  los 
docentes  invierten  esfuerzos  en    sus  estrategias  de  enseñanza,  los  tipos  de 
evaluación y  la utilización de los recursos didácticos,  se verá reflejado en  una 






ALTA  MUY BAJA MEDIA  BAJA  NO HAY
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Figura 49. Correlación Estrategias de enseñanza 














































































El  análisis  de  correlación  canónica  tiene  como  objetivo  encontrar  el  par  de 
combinaciones lineales, se observa una de cada conjunto de variables que tengan 
la  correlación  más  alta  entre  ellas  para  determinar  si  existe  algún  grado  de 
asociación entre los dos conjuntos de variables. 
Según el  interés del estudio, se determina que uno de los conjuntos sea el de las 




Este  análisis  permite  medir  el  aporte  de  cada  variable  respecto  a  su  variable 
canónica; considerando cada una de ellas como una regresión múltiple, se mide el 









Motivación  1  0.87  0,85  0,75  0,70  0,22  0,14  0,13  0,11 
Estrategia  0,87  1  0,85  0,79  0,76  0,22  0,14  0,14  0,10 
Clima  SA  0,85  0,85  1  0,77  0,69  0,20  0,11  0,08  0,12 
Evaluación  0,75  0,79  0,77  1  0,66  0,16  0,12  0,10  0,08 
Recursos  0.70  0,76  0,69  0,66  1  0,24  0,11  0,16  0,18 
Estilos  0,22  0,22  0,20  0,16  0,24  1  0,43  0,29  0,35 
Est. cogniti  0,14  0,14  0,11  0,12  0,11  0,43  1  0,46  0,32 
Est. metaco  0,13  0,14  0,08  0,10  0,16  0,29  0,46  1  0,49 
Est. apoyo  0,11  0,10  0,12  0,08  0,18  0,35  0,32  0,49  1 
Cuadro 68.  Valores de Correlación Canónica 
L (1)  L  (2)  L (3)  L (4) 
R  0,28  0,17  0,09  0,05 
2 R  0,08  0,03  0,01  2,1 E ­03 
Lambda  33,06  10,81  2,82  0,58 
Gl  20,0  12,0  6,0  2,0 
p ­ valor  0,03  0,55  0,83  0,75
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Cuadro 69. Coeficientes de las combinaciones lineales 
L (1)  L  (2)  L  (3)  L (4) 
Motivación  0,36  ­0,22  0,18  ­1,16 
Estrategias Ens.  0,30  ­1,77  ­4,4E­03  1,66 
Clima Socio­afec  ­0,20  1,46  ­1,45  0,59 
Evaluación  ­0,30  ­0,36  ­0,08  ­1,39 
Recursos  0,81  0,87  0,96  ­0,03 
Estilos de aprendiz  0,80  0,07  0,26  0,78 
Estrat. Cognitivas  ­0,10  0,38  0,82  ­0,80 
Estrat. metacognit  0,33  0,66  ­0,99  ­0,09 
Estrat. de apoyo  0,19  ­1,06  ­0,02  ­0,49 
En  el  cuadro  69,  se  observa  la  primera  correlación  canónica,  que  es 
significativamente distinta de cero y explica el 66% de la variabilidad de los datos, 
corresponde  a  la  relación  entre  el  indicador  del  proceso  de  enseñanza,  que 
pondera  principalmente  la  frecuente  utilización  de  los  recursos  (0,81)  con  el 




interpretación  a  partir  de  dos  indicadores:  uno  para  el  proceso  de  enseñanza 
donde  la  motivación,  las  estrategias  y  los  recursos  son  positivos  frente  a  la 
evaluación y el clima socio­afectivo que son negativos, el otro indicador es para el 
proceso  de  aprendizaje  que  muestra  la    diferencia  entre  el  uso  de  estrategias 
cognitivas, de estrategias meta­cognitivas, de estrategias de apoyo y el manejo de 
estilos. 
Es  decir,  que  relaciona  en  forma  alta,  a  los  docentes  que  en  su  proceso  de 
enseñanza  desarrollan  altamente  la  motivación,  frecuentemente  usan  las 
estrategias  de  enseñanza  y    los  recursos  didácticos,  un    bajo  nivel  en  el  clima 
socio­afectivo  y  en  la  evaluación,  con  los  estudiantes  que  en  su  proceso  de 
























nivel en el  clima socio­afectivo y en  la  evaluación se asocia    con un proceso de 
aprendizaje  en  donde  los  estudiantes  tienen  un  alto  desarrollo  de  estilos  de 






















utilizar  en  forma  alta,  buenas  estrategias  de  enseñanza  y  de  evaluación  y  a 
propiciar  una  alta  facilitación  de  la  motivación  y  el  clima  socioafectivo, mientras 
que los recursos estan relacionados en forma media, pero su tendencia es hacia el 
grupo de  los mejores docentes que  los utilizan en menor grado. En el   segundo 











En  la  Figura  56  del  tercer  plano  ratifica  lo  del  segundo  plano,  que  los  recursos 
altos  se alejan  del  grupo  de  docentes  en  general,  los  utilizan  poco,  tienen  baja 
relación con las demás variables. Además se observa que los docentes que usan 
las variables en forma media se aglutinan en un grupo, que tiende a unirse a los 
que  las utilizan en grado bajo. Los  recursos que son usados en  forma baja,  se 
asocian a  las demás  variables usadas en  forma alta,  y  los  recursos que marcan 
alto  siguen  independientes,  significando  que  pocos  docentes  los  utilizan.  Se 













Se  observa  en  la  figura  57  que  los  estudiantes  se  asocian  con  las  estrategias 
metacognitivas altas  y  los estilos altos,  las estrategias cognitivas bajas  tienden a 




En  la  figura 58,  las estrategias metacognitivas media y bajas se asocian en gran 
medida,  el  grupo  de  estudiantes  que  tienen  preferencias  con  tendencia  alta  se 
agrupan, las preferencias de estilos bajos y estrategias cognitivas bajas, se alejan 
de  los  demás  grupos  que  se  se  observan  mas  integrados,  significando  que 




En  la  Figura  59,  los  estudiantes  se  distinguen  con  dos  caraterísticas  afines  en 




que  las  estrategias  cognitivas  bajas,  en  cambio  un  grupo  se  mantiene 
independiente  son  los  que  reflejan  desarrollo  en  un  nivel  bajo  de  hábitos 





Las gráficas de  los tres planos permiten observar   que hay  tres grupos, uno que 
reúne a  los estudiantes con  los estilos, canales y estrategias utilizadas en  forma 
alta,  el otro bloque  se aglutina en los estudiantes con estas variables que tienen 
desarrolladas en forma baja y un tercer grupo se muestran independientes en los 
tres  planos,  estrategias  de  apoyo,  canales  y    estrategias  metacognitivas  lo  que 




de  la  información,    para  lo  cual  se  observan  los  resultados  en  tres  grandes 
apartados:  El  primero  recoge  el  análisis  de  las  variables  del  proceso  de 
Enseñanza, haciendo un comparativo del mejor docente Vs. el No mejor docente. 
El segundo apartado se relaciona con el análisis de  las variables del aprendizaje, 
permite  observar  las  preferencias  de  los  estudiantes  con  respecto  a  los  estilos, 
canales  de  percepción  y  estrategias  de  aprendizaje.  En  la  tercera  parte  se 
analizan  las  correlaciones  lineales  bivariadas  y  la  correlación  canónica  que 
permiten observar  las variables entre si, dentro de  los dos procesos Enseñanza­ 





En  la  primera  pregunta  se  planteó  ¿En  qué  grado  considera  usted  que  la 
motivación  facilitada  por  el  docente  en  el  aula  de  clase,  ha  influido  en  su 
aprendizaje?, ante  la cual  la  investigación arrojó que un buen docente facilita en 
un  nivel  alto  la  motivación  en  el  aula  de  clase,  en  los  diferentes  descriptores 
(domino  de  contenidos,  relaciones  docente­estudiante,  aprendizaje  autónomo, 
estimulación del deseo aprender)  y en cuanto al no mejor docente su desempeño 
en esta  variable  es bajo en  todos  los  descriptores especialmente  el  relacionado 
con la estimulación del deseo de aprender. 
Al considerar las respuestas sobre la segunda variable, ¿En qué grado el docente 
ha  utilizado  las  siguientes  estrategias  de  enseñanza?  Se  analizan  los  datos 
observándose que  los  mejores  docentes  hacen un buen  uso de  las diferentes 
estrategias  de  enseñanza,  especialmente  en  los  descriptores  (planteamiento  de 
objetivos, diálogo de saberes y trabajos o ejercicios para practicar), generando en 
el  estudiante  un  alto  interés  y  participación  en  la  clase.  Sin  embargo  presentan
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puntajes  menores  en  el  empleo  de  representaciones  gráficas,  dificultando  la 
construcción y apropiación del conocimiento. 





relacionadas con  la elaboración de  resúmenes,  la  retroalimentación de  lo  tratado 
en la clase anterior y  la facilitación de la crítica,  la reflexión y diálogo de saberes . 
Con  respecto a  la  tercera pregunta, que  indagó sobre   ‘el grado del clima socio­ 
afectivo propiciado  por  el  docente en el  aula  de clase’,  el  análisis  de  los  datos 
permiten  inferir que para  los estudiantes un mejor docente es aquel que propicia 
un buen clima socio­afectivo en el aula de clase, inferencia que se contrasta con 
los  planteamientos  de  Diaz­Barriga  cuando  dice  que  “la  interacción  entre  las 
necesidades  individuales  y  las  condiciones  socio­ambientales    es  fundamental 
para propiciar  un aprendizaje exitoso”. 
Igualmente se evidencia que para todos los estudiantes el mejor docente propicia 
ambientes  dinámicos,  donde  se  fomente  el  análisis,  la  discusión,  la  reflexión  y 
especialmente en los que esté presente el respeto, la confianza y  la armonía. En 




del conocimiento,  la  creación,    la  interacción,  la  reflexión, el pensamiento crítico, 
propicia el trabajo participativo y colaborativo, de igual forma permite fomentar  las 





utilizado  los siguientes tipos de evaluación’,  el análisis de  la  información, permite 
deducir  que  los  mejores  docentes  al  realizar  la  evaluación  mantienen  una 
concordancia  de  lo  evaluado  con  los  objetivos  y  los  contenidos    enseñados, 
verifican el avance del aprendizaje durante el semestre y que el tipo de evaluación 
que  más  utilizan  es  la  post­instruccional.  Así  mismo,  se  aprecia  una  menor 
utilización  de  la  evaluación  pre­instruccional,  que  es  básica  para  tener  una 
aproximación real de los conocimientos  previos que posee el estudiante.  Para los 





descriptor  que  mayor  puntuación  obtuvieron  fue  en  la  evaluación  post­ 
instruccional,  podríamos  inferir  que  el  docente  se  está  limitando  a  evaluar  un 
conocimiento al final de un proceso y no realmente el aprendizaje del mismo para 
la vida. 
En  relación  al  ítem  que  indagaba    acerca  del  ‘grado  en  que  el  docente  ha 
empleado  los  siguientes  recursos  didácticos  en  el  desarrollo  de  su  clase’,  el 
análisis  de  la  información  permite  deducir  que  los  docentes  han  utilizado  los 
diversos recursos,  algunos más que otros. Los resultados muestran la tendencia a 
utilizarlos en dos agrupaciones,  la primera es el uso de  las  tecnologías  (internet, 
moodle, video beam, videos) y la segunda tiene que ver con el trabajo en equipos 
(estudio de casos, talleres en grupo, exposiciones, relatorías), lo que significa que 
hay  dos  grandes  grupos  de  docentes,  uno  de  ellos  usan  con  mayor  énfasis  la 
primera agrupación y otros  utilizan más la segunda  agrupación. 
El mejor docente, utiliza  con mayor énfasis la escritura en el tablero y los talleres 
en  grupo;  y  los  de  menor  uso  son  el  socio­drama  y  los  tecnológicos  (internet, 
moodle,  blogs).  En  relación  con  el  no mejor  docente  se  observó  que  tienen  un 
mínimo manejo de  los recursos didácticos en general, a excepción de la escritura 
en tablero, lo que puede significar que aún no han logrado integrarlos a su práctica 
educativa  en  el  aula  de  una  manera  eficiente  y  acorde  con  la  asignatura  a 
enseñar. 
La  facultad  de  Ingeniería  Industrial  ofrece  variados  recursos  didácticos  y 
tecnológicos  pero  los  docentes  en  su  mayoría  continúan  con  las  mismas 
estrategias de enseñanza tradicionales, que no aportan valor al proceso. 
De acuerdo con el marco teórico,  los recursos se relacionan con los objetivos del 
aprendizaje  porque  facilitan  la  comprensión  de  los  contenidos,  ejemplifican  la 




enseñanza,  se  encuentra  que  para  las  respuestas  relacionadas  con  el  Mejor 
docente hubo  gran homogeneidad, mientras que para  las  opiniones  sobre el  no 
mejor  docente  ésta  presentaron  una  homogeneidad  baja.  Además  en  todas  las 
gráficas se observa una gran diferencia  entre  las  características  desarrolladas o 




Se  aclara  que  la  información  obtenida,  permite  observar  las  preferencias  de  los 
estudiantes en cuanto a los estilos de aprendizaje, se infiere que la mayoría de los 
estudiantes  del  Programa  de  Ingeniería  Industrial    han  desarrollado  aspectos 
relacionados con  las preferencias en  los cuatro (4) estilos de aprendizaje  (activo, 




con  el  entorno  en  forma  diferente,  potenciando  unos  e  infra­utilizando  otros, 
indican que lo ideal es desarrollar los éstos sistemas  para permitir un aprendizaje 
mas integral y holístico. 
En  el  grupo  de  estudiantes  de  ingeniería  industrial  la  mayoría  de  ellos  tiene 
desarrollados en un nivel medio,  los   tres canales de percepción (visual, auditivo, 
kinestésico),  ello    le  facilitaría  al docente  la  tarea de enseñar, pues  tendría a  su 




Sobre  la  variable  ‘Estrategias  de  aprendizaje’,  la  investigación  mide  con  unos 
ítems  generales  la  tendencia  de  los  estudiantes  en  sus  hábitos  de  estudio.  Los 
resultados  permiten  inferir  que  la  mayoría  de  los  estudiantes  del  programa  de 
Ingeniería  Industrial,  tienen buen nivel en  las  estrategias que se relacionan con 






la  estrategia  que  muestra  más  debilidad  es  la  que  se  refiere  al  control  de  sus 
niveles de ansiedad. 
En  conclusión,  de  acuerdo  con  la  teoría  de  David  Kolb,    lo  ideal    es  que  los 







Enseñanza­Aprendizaje,  se  observan  diferentes  niveles  de    interacción,  al 
observar las estrategias de enseñanza se relacionan en forma alta con motivación, 




La  evaluación  tiene  una  alta  relación  con  el  clima  y  la  motivación,  media  con 




estilos,  canales,  estrategias meta­cognitivas  y  de  apoyo,  pero muy  baja  con  las 
cognitivas. 
La  motivación  tiene  relación    alta  con  clima,  baja  con  estilos    y  muy  baja  con 
estrategias  cognitivas,  meta­cognitivas  y  de  apoyo,  no  se  encuentra  relación 
alguna con los canales. 
En  conclusión  se  entre  las  variables  del  proceso  de  Enseñanza  existe  Alta 
correlación,  y  tienen  baja  o  muy  baja  incidencia  sobre  algunas  variables  del 
proceso de Aprendizaje. Esto permite afirmar que un docente puede tener grandes 
diseños  metodológicos  en  su  enseñanza  mas  ello  no  es  garantía  para  que  se 








El  análisis  de  correlación  canónica  tiene  como  objetivo  encontrar  el  par  de 
combinaciones lineales, se observa una de cada conjunto de variables que tengan 
la  correlación  más  alta  entre  ellas  para  determinar  si  existe  algún  grado  de 
asociación entre los dos conjuntos de variables. 
Según el    interés del estudio,  se determina que uno de  los conjuntos sea el del 






respecto  a  su  variable  canónica;  considerando  cada  una  de  ellas  como  una 
regresión  múltiple,  se  observó  que  la  primera  correlación  canónica,  es 
significativamente distinta de cero y explica el 66% de la variabilidad de los datos, 
corresponde  a  la  relación  entre  el  indicador  del  proceso  de  enseñanza,  que 








uno  para  el  proceso  de  enseñanza  donde  la  motivación,  las  estrategias  y  los 
recursos  son  positivos  frente  a  la  evaluación  y  el  clima  socio­afectivo  que  son 
negativos,  el  otro  indicador  para  el  proceso  de  aprendizaje  que  muestra  la 
diferencia entre  el  uso de estrategias cognitivas,  de estrategias meta­cognitivas, 
de estrategias de apoyo y el manejo de las preferencias en cuanto a los estilos. 
De  esta  correlación  se  concluye  que  un  proceso  de  enseñanza  donde  los 
docentes  tengan  un  alto  uso  de  los  recursos  didácticos,  las  estrategias  de 
enseñanza  y  la  motivación  y  a  la  vez  un  relativo  bajo  nivel  en  el  clima  socio­ 
afectivo y en la evaluación se asocia  con un proceso de aprendizaje en donde los 
estudiantes tienen un alto desarrollo de estilos de aprendizaje, un alto uso de las 




de  las  variables    del  proceso  Enseñanza­aprendizaje,  desde  tres  perspectivas 
diferentes  se  puede  observar  la  correlación  entre  los  diferentes  grupos  de 
variables. 
Del  análisis  de  correspondencia  múltiple,  para  las  variables  del  proceso  de 
enseñanza se observan dos grandes grupos, el primero donde  la mayoría de  los 
mejores  docentes    se  asocian  entre  si,    significa  que  ellos  tienen  tendencia  a 
utilizar  en  forma  alta,  buenas  estrategias  de  enseñanza  y  de  evaluación  y  a 
propiciar  una  alta  facilitación  de  la  motivación  y  el  clima  socioafectivo, mientras
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que los recursos estan relacionados en forma media, pero su tendencia es hacia el 
grupo de  los mejores docentes que  los utilizan en menor grado. En el   segundo 
grupo se asocian    los docentes con tendencia a utilizar  las variables del proceso 
enseñanza en forma baja y se unen con el grupo de docentes que  las utilizan en 
forma media. 








Vemos  que  los  estudiantes  se  asocian  en  forma  alta  con  hábitos  que  indican 
estrategias  metacognitivas  y  los  estilos,  en  cambio  las  tendencias  de  los 
estudiantes que indican un  manejo de estrategias cognitivas es bajo y tienden a 
unirse al  grupo de estudiantes que  las usan en  forma media. De  igual  forma,  se 
observa  que  los  estudianes  que  hacen  uso  bajo  de  algunas  estrategias 
metacognitivas.  se  asocian  con  los  que  tienen  preferencias  en  cuanto  a  estilos 
bajos  y  estrategias  cognitivas  bajas,  se  alejan  de  los  demás  grupos  que  se  se 
observan mas integrados,  formando un grupo aparte. 
Los  estudiantes  se  distinguen  con  dos  caraterísticas  afines  en  cuanto  a  sus 
preferencias de estilos y las estrategias de aprendizaje, se agrupan, indicando con 
ello  que  consideran  que  tienen  todas  las  características  del  aprendizaje 
desarrolladas en nivel alto o medio. Los estilos de uso bajo se distinguen por su 
poca asociación con  las demás  variables,  al  igual  que  las estrategias cognitivas 
bajas,  en  cambio  un  grupo  se  mantiene  independiente  son  los  que  reflejan 
desarrollo  en  un  nivel  bajo  de  hábitos  relacionados  con  las  estrategias  apoyo, 
canales  de  pecepción  y  estrategias  metacognitivas  no  tienen  asociación  con 
ninguna de las otras variables. 
En conclusión se observó en los tres planos graficados, que hay tres grupos, uno 
que  reúne  a  los  estudiantes  con  preferencias  en  estilos,  canales  y  estrategias 
utilizadas en forma alta,   el otro bloque  se aglutina en  los estudiantes con estas 
variables  que  tienen  desarrolladas en  forma baja  y  un  tercer  grupo  se muestran 
independientes  en  los  tres  planos,  estrategias  de  apoyo,  canales  y    estrategias 
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La  figura  60,  resume  las  relaciones  encontradas  en  la  presente  investigación, 
permite  inferir  que  cuando  los  docentes  invierten  esfuerzos  en  aplicar  diversas 
estrategias de enseñanza  y tipos de evaluación, junto con el uso adecuado de los 
recursos  didácticos,    ello  se  verá  reflejado  en    una  mayor  motivación  en  los 
estudiantes y un mejor clima socio­afectivo en el aula de clase. 
La otra  relación  importante observada, permite afirmar  que  cuando  los docentes 
invierten esfuerzos en mejorar o aumentar la utilización de los recursos didácticos, 








­  Formar  al  docente  para  el  uso  de  los  recursos  didácticos,  según  el  estilo  de 
aprendizaje del estudiante, lo que implica disponer los elementos necesarios para 
que el docente pueda apoyar su clase según el tema y el grupo a dirigir. 
­  Definir  claramente  las  competencias  que  desde  el  ser  necesita  poseer  un 
docente  de  la  facultad  de  Ingeniería  Industrial  para  que  pueda  facilitar  en  sus 
estudiantes un buen nivel de motivación y un buen ambiente en el aula. 





en  la presente  investigación, una conclusión general es  que se confirma  la 




que no se encontraron  unas relaciones marcadas,  las    interacciones en un 
nivel bajo entre  los componentes del proceso de enseñanza y  las variables 
del aprendizaje indican que los esfuerzos de un docente pueden favorecer el 




ellas  la  psicología,  para  explicar  lo  relacionado  con  el  aprendizaje,  la 
formación de  intereses y el desarrollo de la personalidad;  la sociología para 
interpretar  al  individuo como ser social y comprender sus  relaciones con  la 
sociedad;  y  la  antropología  para    interpretar  al  hombre  como  ser  cultural”, 
según  afirmación  de  J.  de  Zubiría,  luego  es  válido  afirmar  que  el  proceso 
Enseñanza­Aprendizaje  es  un  proceso  Psico­social­cultural  complejo  y 
dinámico,  como  tal  no  deben  analizarse  sus  componentes  por  separado, 
pues entre ellos se dan diferentes tipos de relaciones y al separarse en sus 
componentes  se  pueden  desintegrar  la  esencia  del  proceso  y  sus 
conexiones. 
· Las  instituciones educativas deben ser consideradas organizaciones para la 
investigación y  el saber, en  las dimensiones de  lo  social,  cultural  y  laboral, 
donde  se  establecen  redes  de  interacciones  humanas  además  de  la 
adquisición  de  conocimiento,  pues  en  ellas  tienen  espacio  los  procesos 
organizacionales  como  la  comunicación,  toma  de  decisiones,  resolución  de 
problemas,  formación  de  equipos  interdisciplinarios,  con  enfoque  hacia  la 
creación,  formación,  organización  de  sociedades  soportadas  en  la 
autonomía, confianza, reconocimiento, apoyo, innovación, cohesión, etc. 
· De  acuerdo  con  el  marco  teórico,  uno  de  los  objetivos  de  la  educación 
superior debe apuntar al  aprendizaje significativo  y  al desarrollo  integral  de 




· Cuando  el  docente  combina  eficientemente  la  experiencia,  la  teoría  y  la 
práctica,  con  el  uso  de  estrategias  de  enseñanza  y  recursos  didácticos, 
incentiva  el  deseo  por  el  aprendizaje  de  su  asignatura,  construyendo 
conocimientos significativos que serán aplicados luego en otros contextos. La 






· De  acuerdo  con  la  teoría,  el  ambiente  socio­afectivo  en  el  aula  de  clase, 
facilita  una  actitud  de  búsqueda  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  la 
creación,    la  interacción,  la  reflexión,  el  pensamiento  crítico,  propicia  el 
trabajo  participativo  y  colaborativo,  de  igual  forma  permite  fomentar  las 
experiencias  necesarias  para  que  emerjan  sentimientos,  reflexiones 
profundas  que  fluyen  desde  el  interior,  hacia  el  exterior.  De  esta  forma 







· La  facultad  de  Ingeniería  Industrial  ofrece  variados  recursos  didácticos  y 
tecno­pedagógicos  pero  los  docentes  en  su  mayoría  continúan  con  las 
mismas  estrategias  de  enseñanza  tradicionales,  que  no  aportan  valor  al 
proceso. 
· Los  mejores  docentes  del  Programa  de  Ingeniería  Industrial  de  la 
Universidad Tecnológica de Pereira  tienen características afines, como son: 
La  motivación  en  nivel  alto  que  sienten  los  estudiantes  con  ellos,  porque 
tienen un buen dominio de contenidos,  estimulan el deseo por aprender y la 
constancia  para  alcanzar  metas;  emplean  diferentes  estrategias  de 
enseñanza, relacionadas con el planteamiento de objetivos, facilitación de la 
crítica,  la  reflexión,  análisis  y  la  práctica;  propician  un  buen  clima  socio­ 
afectivo  relacionado  con  un  ambiente  de  confianza,  respeto,  armonía  y 
libertad,  ambientes  dinámicos,  donde  se  fomenta  el  análisis,  el  debate,  la 
crítica y  la  reflexión; Hacen un variado uso de  los  tipos de evaluación en  lo 
relacionado  con  la  concordancia  de  lo  evaluado  con  los  contenidos 




motivación,  ni  el  clima  socio­afectivo,  utilizan  las  estrategias  en  término 
medio;  en  la  aplicación  de  tipos de evaluación,  la  que menos utilizan es  la 
que enfatiza  y  valora  los  aciertos  y  logros  de  los  estudiantes,  en  cuanto al 






de  todos  los  demás;    aunque  en  algunas  asignaturas  los  alumnos 
pragmáticos  aprovechan  sus  capacidades,  los  reflexivos  a  menudo 
encuentran  que el ritmo impuesto para las actividades es tal que no les deja 
tiempo  para  procesar  las  ideas  como  ellos  necesitan,  igual  sucede  con  los 
alumnos que aprenden a partir de la experiencia. 
· Los  resultados  de  la  investigación,  permiten  concluir  que  los  estudiantes 
matriculados en el año 2008, en el programa de Ingeniería  Industrial  tienen 
énfasis  en  la  preferencia  hacia  el  estilo  reflexivo,  seguido  por  el  activo  y 
pragmático,  siendo  el  menos  desarrollado  las  preferencias  hacia  el  estilo 
teórico; en este sentido  la Facultad debe propiciar a  los docentes un mayor 
conocimiento  de  ésta  teoría  y  desde  allí,  diseñar  nuevas  metodologías 
pedagógicas para enseñar los diferentes contenidos.. 
· En  cuanto  al  empleo  y  conocimiento  por  parte  de  los  estudiantes  de 
diferentes estrategias de aprendizaje, se observó que en general  tienen un 
uso  adecuado  de  las  que  se  relacionan  con  la  selección  de  ideas,  uso  de 
ayudas,  el  procesamiento  de  ideas  (cognitivas);  uso  de  técnicas  para  la 
preparación  y  presentación  de  pruebas(metacognitivas);  y  tienen  un  buen 
nivel de responsabilidad, programan y controlan bien el tiempo, tienen actitud 
hacia  el  estudio  con  aprendizajes  autónomo  y  concentración,  sin  embargo 
tienen  debilidades  en  la  revisión  de  la  comprensión  y  no  manejan 
adecuadamente los índices de ansiedad (apoyo). 
· En el proceso de aprendizaje sobresale la tendencia de los estudiantes hacia 
el  estilo  reflexivo,    carácter único  y particular de aprender de  las personas, 
aunque en el  estudio  se  observa que  la  correlación entre Si  el  profesor  no 
hace uso de diferentes  recursos didácticos, ello con seguridad  no favorece 
óptimos aprendizajes. 
· En  la  presente  investigación,    las  variables  que  describen  el  proceso  de 




didácticos,  las   estrategias de enseñanza y  la motivación  se pueden  lograr 
cambios significativos en el proceso global del aprendizaje de estudiantes. 
· La preferencia del estilo activo en  los estudiantes con respecto al uso de  la 
escritura en tablero por parte de  la mayoría de los docentes, no favorece el 
aprendizaje de éstos. 
· Si  el  docente  no  tiene  un amplio  espectro  de  las  estrategias didácticas  no 
favorecerá todas  las preferencias de  los estudiantes en cuanto a  los estilos 
de  aprendizaje,  sino  que  apunta  a  favorecer  a  unos  cuantos,  mientras  los 
demás se quedan sin aprender. 
· Si  los estudiantes se enfrentan a un grupo de  recursos didácticos  limitados 
dentro o fuera del aula, ello no favorecerá buenos ambientes de aprendizaje, 
ni el desarrollo de sus estilos. 
· El  proceso  de  Enseñanza  debe  ir  en  la  misma  línea  del  proceso  de 
aprendizaje  y  en  función    de  ello,    deben  diseñarse  los  planes  y  las 
estrategias  de  enseñanza  incluyendo    el  uso  adecuado  de  recursos 
didácticos. 
· Una  de  las  importantes  conclusiones  del  presente  trabajo  es,  que  las 
variables  del  Proceso  de  Enseñanza  tienen  Alta  correlación  entre  sí,  pero 
tienen  baja  o  muy  baja  incidencia  sobre  algunas  variables  del  proceso  de 




medida  la  forma  como  el  estudiante  aprende,  pero  si  utiliza  técnicas  y 
recursos  adecuadamente  sí  incide  en  la  activación  de  los diferentes estilos 
de aprendizaje. 
Con  relación  a  información  suministrada  por  los  encuestados,  tanto  docentes, 
estudiantes  y egresados se tienen las siguientes conclusiones: 
· El  88.2%  de  los  estudiantes  encuestados  afirmaron  que  su  proceso  de 
aprendizaje  ha  sido  influenciado  por  el  docente    y  el  porcentaje  restante 
consideran  que  es  responsabilidad  de  ellos,  para  preparar  los  temas  con 
antelación y profundizar en los aspectos que no queden claros. El estudiante 
es  quien  finalmente  toma  la  decisión  de  si  quiere  o  no  aprender  sobre  la 
asignatura.
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· Los  estudiantes  perciben  al  docente  no  solamente  como  un  facilitador  del 




permite  captar  fácilmente    lo  tratado.  El  docente  incentiva  y/o  estimula  al 





buenas  relaciones  docente­estudiante  16.7%.  de  igual  forma  entre  los 
aspectos  pedagógicos  que  caracterizan  a  un  buen  docente  son:  el  33.3% 
dominio  de  contenidos,  el  16.7%  experiencia  organizacional,  el  13.3% 
considerar  al  estudiante  parte  activa  del  aprendizaje,  el  10%  motivar  a  la 
investigación,  el  10%  aplicación  práctica  de  lo  enseñado  y  el  10% 
conocimientos en pedagogía. 
· Según los egresados, los aspectos que se requieren para mejorar el proceso 
de enseñanza de  los  docentes  en  el Programa  de  Ingeniería  Industrial,  de 
acuerdo  con  los  egresados  están:  aplicación  y  pertinencia  de  la  teoría  en 
espacios  reales  y  empresariales,  aplicación  de  proyectos  a  lo  largo  de  la 
carrera,  cualificación docente y revisión del pénsum. 
· De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los  docentes  sobre  las 
sugerencias  para  contribuir  al  mejoramiento  del  proceso  Enseñanza­ 
Aprendizaje  en  el  Programa  de  Ingeniería  Industrial,  se  extractan  las 
siguientes:: capacitación en pedagogía y didáctica, revisión del currículo de la 
carrera  porque  lo  ven  disperso  e  inconexo,  mayor  contacto  estudiantes  y 
docentes  con  las  empresas,    coordinación  entre  los  docentes  de  las 
asignaturas que son pre­requisitos, fortalecer la investigación en la facultad., 




· En  el  Programa  de  Ingeniería  Industrial,  se  sugiere  que  al  diseñar  las 
clases, se tenga en cuenta que éstas van dirigidas a grupos de estudiantes 
con diferentes preferencias en los estilos de aprendizaje, que mientras unos 
están  abiertos  a  nuevas  experiencias  y  asumen  con  entusiasmo  nuevos 
retos, otros están orientados a la reflexión, a no asumir ninguna tarea hasta 
no  haber  analizado  todas  las  posibilidades;  para  otros  es  fundamental 
afrontar  las  situaciones  por  etapas  secuenciales  desde  la  lógica  y 
finalmente un grupo al cual le interesa es la aplicación práctica de las ideas; 
lo anterior, para superar la visión eminentemente cognitivista que prevalece 
entre  las  diferentes  teorías  de  los  estilos  de  aprendizaje,  se  propone 
entonces, conceptualizar los estilos desde un enfoque más holístico. 
· En  la  investigación  se  evidencia  debilidad  en  el  uso  de  los  recursos 
tecnológicos  (internet,  blogs)  por  parte  de  los  docentes,  esto  sumado    al 
aumento  de  la  cobertura  en  la  educación  superior  que  genera  un 
incremento  del  número  de  los  estudiante  por  aula,    es  importante  que  la 
facultad  de  Ingeniería  Industrial,  efectúe  un análisis  sobre  si  los  recursos 
que actualmente  tienen  son suficientes  y son utilizados en forma eficiente 
por los docentes. Un buen uso de los recursos didácticos en el proceso de 







· Se recomienda  generar espacios permanentes para  la  investigación en el 
aula,  donde  se  efectúen  observatorios  de  profesores,  se  escuchen  las 
propuestas    o  quejas  de  los  estudiantes  acerca  de  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje,    se  escriban  memorias  y  casos  para  el  mejoramiento  del 
proceso educativo en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
· Crear una cátedra para los docentes  de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
sobre  diseños  pedagógicos,  plan  de  trabajo,  modelos  educativos, 
estrategias de enseñanza  y    recursos  tecno­pedagógicos  que pueden ser 
utilizados según las asignaturas de la facultad, dictado por docentes psico­ 





ser  de  carácter  nivelatorio,  donde  se  les  enseñe  a  los  estudiantes  las 
diferentes estrategias de aprendizaje, porque muchas de ellas son hábitos 
que  traen  desde  los  estudios  primarios  y  algunas  de  las  cuales  deben 
modificarse  en  un  entorno  universitario.  De  igual  forma  se  les  permita 




A  partir  del  presente  trabajo,  se  sugiere  adelantar  otras  investigaciones  que 
permitan  verificar  si  el  perfil  del  mejor  docente  puede  tener  otros  elementos 
igualmente válidos para fortalecer el proceso de enseñanza. 
Indagar si  el  rendimiento académico aumenta,  al enseñar  teniendo presente  los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Investigar  sobre  cómo  hacer  diseños  tecno­pedagógicos  alternativos  con  los 
recursos  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  para  facilitar  al  docente  el  conocimiento  y  las  interacciones 
posibles  entre  los  estilos  de  aprendizaje  y  los  diferentes  elementos  de  la 
enseñanza. 
Hacer  un  estudio  sobre  los  procesos  Psico­sociales  que  afectan  y  regulan  las 
Instituciones educativas  para observar  el  proceso Enseñanza­Aprendizaje  desde 
distintas  dimensiones,  teniendo  en  cuenta  situaciones  de  estrés  docente  ­ 
estudiante, las actitudes frente a la evaluación, el nivel de motivación para enseñar 
y las habilidades sociales del docente. 









que  “ello  dependerá  tanto  de  los  significados  adquiridos  durante  su  formación 
profesional, de sus prácticas pedagógicas, influidas éstas por la trayectoria de vida 
del  docente,  el  contexto  socio­educativo  donde  se  desenvuelva  y  el  proyecto 
curricular  donde  se  ubique”.  Así  mismo  ante  la  pregunta  de  ¿Cuáles  son  los 
conocimientos  y  habilidades  que  un  buen  profesor    debe  poseer?,    no  es  fácil 
llegar a consensos sobre las respuestas, porque depende de diversos factores, sin 
embargo  consideramos  pertinente para  la  presente  investigación el pensamiento 
de  Cooper  (1999)  quien  considera  que  “..pueden  identificarse  algunas  áreas 



































































































































del  docente  con  criterios 
uniformes  y  acordes  al 
campo del conocimiento, 
Conversatorios  sobre  la 






Creación  de  espacios  o 
una  dependencia    donde 
se  escuche  al  estudiante 
frente  a  sus  inquietudes, 
sugerencias,    sobre  las 
prácticas  docentes,  los 
currículos, etc. 
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Hasta    el  momento  de  su  carrera,  usted  se  ha  enfrentado  a  diferentes  docentes  con  variadas 
estrategias de enseñanza,  que pueden facilitar o no su proceso de aprendizaje. 





1.1.  Durante  el  semestre  y/o  las  clases,  plantea  enunciados  que  establecen  los  objetivos  a 
lograr y el  tipo de actividades a desarrollar durante la misma. 
14  1 













1.10. Para enfatizar los elementos  importantes del contenido que enseña,   usa  señalamientos 
u otras técnicas que permiten mayor comprensión del tema. 
12  3 


















































Diagnóstico  del  proceso    Enseñanza–Aprendizaje    utilizado por  los  docentes  y  su  relación  con    los  estilos  y 








3.  Del  listado  siguiente  seleccione  SI  o  NO  para  indicar  las  estrategias  de  enseñanza  que  eran 
utilizadas o no  por el docente  seleccionado. 
SI  NO 
1.1.  Durante  el  semestre  y/o  las  clases,  plantea  enunciados  que  establecen  los  objetivos  a 
lograr y el  tipo de actividades a desarrollar durante la misma. 
10  5 












1.10. Para enfatizar los elementos  importantes del contenido que enseña,   usa  señalamientos 
u otras técnicas que permiten mayor comprensión del tema. 
2  13 




















1  Lo que esperaba de  los  temas  tratados en  clase que  fueran  explicados  de una manera más clara  y 
relacionados  con  la actividad, es decir  que el  desarrollo de  las  clases  teóricas no  basta para  que el 
aprendizaje sea efectivo 
3 
2  En  general  es  bueno,  sin  embargo  debería  utilizar  herramientas  mas  didácticas  y  prácticas  con 
ejemplos claros, para permitir un mejor aprendizaje al estudiante 
3 
3  Es  una  persona  déspota,  arrogante,  su  intención  no  es  enseñar  y  que  el  estudiante  aprenda  lo 



















12  Hay  falencias  en  el método de  enseñanza,  lo  que  hace  que  uno  como  estudiante  se  guíe mas  del 
texto que de las explicaciones realizadas en clase 
6 
13  Me sentí ante una persona con poco  interés en enseñar  lo que sabía, faltaba mucho a clase, toda su 
clase es monótona, habla y habla. 
7 















































­Las  estrategias:  desde  el 
constructivismo  (involucra 
el  aprendizaje)  es  la 
manera  de  interactuar  del 
docente  con  el  saber  y  los 
estudiantes, 
­  La  didáctica:  hace 
referencia  al  cómo  se 
enseña,  a  los 






























































































Un  Factor  extra  (x) 













































Redefinir  la  pregunta  de 
investigación. 
Situarnos  en  un  marco 
teórico  sólido,  enfocarlo 
desde el oficio de enseñar o 








































































































dentro  del  punto  de 
vista  académico  y 
limitarlo. 






























uso  de  instrumentos  como 
la rejilla de observación que 
permite  medir  frecuencias, 




Depende  de  lo  que  se 
quiere hacer: 
Estudio:  es  la 
investigación  en    si 
misma,  es  el  proceso 



























































Tener  presente  que  los 








































































































































Que    aprenda  a 
aprender  y  a  Saber 
hacer con el Saber. 
Académico 
Uno  de  los  objetivos 

















































3.1.  Plantea  objetivos:  enunciados  que 





3.4.  Usa  representaciones  visuales  de 
conceptos,  objetos,  explicaciones  o  patrones 
de  información,  como  cuadros  sinópticos, 
mapas y redes conceptuales. 
3.5.  Hace  preguntas  insertadas  dentro  de  la 
enseñanza. 
3.6. Usa  señalamientos en  la  enseñanza para 
enfatizar elementos relevantes del contenido. 
3.7.  Emplea    representaciones  gráficas  de 



































5.4  Realiza  la  evaluación  al  final  del  proceso 
de enseñanza. 






































1.1.    Se  implica  plenamente  y  sin prejuicios  en 
nuevas experiencias. Es de mente abierta, nada 
escéptico  y  acomete  con entusiasmo  las nuevas 
tareas. Le encanta vivir nuevas experiencias. 
1.2    Sus  días  están  llenos  de  actividad.  Piensa 
que  por  lo  menos  una  vez  hay  que  intentarlo 
todo.  Tan  pronto  como  desciende  la  excitación 
de una actividad, comienza a buscar la próxima. 
1.3    Le  gusta  considerar  las  experiencias  y 
observarlas  desde  diferentes  perspectivas. 
Recoge  datos,  analizándolos  con  detenimiento 
antes de llegar a alguna conclusión. 
1.4.  Su  filosofía  consiste  en  ser  prudente,  no 
dejar  nada  sin  revisar,  mirar  bien  antes  de 
pasar.  Es una persona  que gusta  de  considerar 
todas  las  alternativas  posibles  antes de  realizar 
un movimiento. 
1.5.  Adapta  e  integra  las  observaciones  dentro 
de  teorías  lógicas  y  complejas.  Enfoca  los 
problemas    por  etapas  lógicas.  Tiende  a  ser 
perfeccionista. 
1.6.    Integra  los hechos  en  teorías  coherentes. 
Le gusta analizar y sintetizar. Es profundo en su 
sistema  de  pensamiento,  especialmente  a  la 
hora de establecer principios, teorías y modelos. 
1.7. Su punto  fuerte es la aplicación práctica de 
las  ideas.  Descubre  el  aspecto  positivo  de  las 
nuevas  ideas  y  aprovecha  la  primera 
oportunidad para experimentarlas. 
1.8.  Le  gusta  actuar  rápidamente  y  con 
seguridad con aquellas  ideas y proyectos que le 



































3.1.  Extraer  la  información  importante  o  ideas 
principales del tema visto. 




me  permita  demostrar  conocimiento  y  adquisición  de 
habilidades al momento de ser evaluado. 
3.5.  Revisar  el  nivel  de  comprensión  del  tema  y 
adquisición de nuevos conocimientos. 
3.6. Adquirir los conocimientos de forma autónoma 
3.7.  Desarrollar  técnicas  para  manejar  la  ansiedad  y 
centrar la atención en la tarea actual. 
3.8.  Aceptar  la  responsabilidad  de  mis  resultados 
académicos y plantearme metas que me ayuden en el 
cumplimiento de los mismos. 
3.9.  Dirigir  mi  atención  al  estudio  y  eliminar 
pensamientos  o  sensaciones  que  interfieran  con  las 
tareas asignadas 
3.10.  Programar  y  supervisar  el  tiempo  en  forma 










La  presente  encuesta  busca  determinar  los  factores/características  del  docente  que 





































3.1.  Plantea  objetivos:  enunciados  que 





3.4.  Usa  representaciones  visuales  de 
conceptos,  objetos,  explicaciones  o  patrones 
de  información,  como  cuadros  sinópticos, 
mapas y redes conceptuales. 
3.5.  Hace  preguntas  insertadas  dentro  de  la 
enseñanza. 
3.6. Usa señalamientos  en  la  enseñanza  para 
enfatizar elementos relevantes del contenido. 
3.7.  Emplea    representaciones  gráficas  de 

































5.4  Realiza  la  evaluación  al  final  del  proceso 
de enseñanza. 
5.5. Hay concordancia de  lo evaluado  con  los 
objetivos y los contenidos  enseñados. 










































1.2    Sus  días  están  llenos  de  actividad.  Piensa 
que  por  lo  menos  una  vez  hay  que  intentarlo 
todo.  Tan  pronto  como  desciende  la  excitación 
de una actividad, comienza a buscar la próxima. 
1.3    Le  gusta  considerar  las  experiencias  y 
observarlas  desde  diferentes  perspectivas. 
Recoge  datos,  analizándolos  con  detenimiento 
antes de llegar a alguna conclusión. 
1.4.  Su  filosofía  consiste  en  ser  prudente,  no 
dejar  nada  sin  revisar,  mirar  bien  antes  de 
pasar. Es una  persona  que gusta  de  considerar 
todas  las  alternativas  posibles  antes  de  realizar 
un movimiento. 
1.5.  Adapta  e  integra  las  observaciones  dentro 
de  teorías  lógicas  y  complejas.  Enfoca  los 
problemas    por  etapas  lógicas.  Tiende  a  ser 
perfeccionista. 
1.6.    Integra  los  hechos  en  teorías  coherentes. 
Le gusta analizar y sintetizar. Es profundo en su 
sistema  de  pensamiento,  especialmente  a  la 
hora de establecer principios, teorías y modelos. 
1.7. Su punto  fuerte es  la aplicación práctica de 
las  ideas.  Descubre  el  aspecto  positivo  de  las 
nuevas  ideas  y  aprovecha  la  primera 
oportunidad para experimentarlas. 
1.8.  Le  gusta  actuar  rápidamente  y  con 
seguridad con aquellas  ideas y proyectos que  le 

































3.1.  Extraer  la  información  importante  o  ideas 
principales del tema visto. 




me  permita  demostrar  conocimiento  y  adquisición  de 
habilidades al momento de ser evaluado. 
3.5.  Revisar  el  nivel  de  comprensión  del  tema  y 
adquisición de nuevos conocimientos. 
3.6. Adquirir los conocimientos de forma autónoma 
3.7.  Desarrollar  técnicas  para  manejar  la  ansiedad  y 
centrar la atención en la tarea actual. 
3.8.  Aceptar  la  responsabilidad  de  mis  resultados 
académicos y plantearme metas que me ayuden en el 
cumplimiento de los mismos. 
3.9.  Dirigir  mi  atención  al  estudio  y  eliminar 
pensamientos  o  sensaciones  que  interfieran  con  las 
tareas asignadas 
3.10.    Programar  y  supervisar  el  tiempo  en  forma 






La  presente  encuesta busca  determinar  los  factores  del  Proceso  Enseñanza­aprendizaje  que  son 





































































10.  ¿En  relación  con  las  estrategias  de  enseñanza,  en  qué  grado  considera  usted,  eran 
utilizadas por un docente excelente, las siguientes? 
Nunca  A veces  Siempre 
10.1.  Plantear  objetivos:  enunciados  que  establecen 
condiciones, actividades y formas de evaluación 
10.2. Dejar trabajos y/o ejercicios  para practicar 
10.3.  Utilizar  proposiciones  que  indican  que  una  cosa  o 
evento es semejante a otro. 
10.4.  Usar  representaciones  visuales  de  conceptos, 
explicaciones  o  patrones  de  información,  como  cuadros 
sinópticos, mapas y redes conceptuales. 
10.5. Hacer preguntas insertadas dentro de la enseñanza. 
10.6.  Usar  señalamientos  en  la  enseñanza  para  enfatizar 
elementos relevantes del contenido. 
10.7.  Emplear    representaciones  gráficas  de  esquemas  de 





10.10.  Facilitar  la  crítica,  la  reflexión,  análisis  de  temas  y 
diálogo de saberes. 













































































































proceso de enseñanza de  los docentes en el  Programa de  Ingeniería  Industrial de  la Universidad 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Motivación  Correl. Pearson  1  ,875(**)  ,850(**)  ,746(**)  ,702(**)  ,216(**)  0,070  ,140(*)  ,130(*)  0,115 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,242  0,018  0,029  0,053 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estrategias  Correl. Pearson  ,875(**)  1  ,852(**)  ,793(**)  ,756(**)  ,225(**)  0,066  ,143(*)  ,137(*)  0,096 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,266  0,016  0,021  0,107 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
ClimaS­A  Correl. Pearson  ,850(**)  ,852(**)  1  ,772(**)  ,693(**)  ,196(**)  0,024  0,114  0,080  ,117(*) 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,001  0,689  0,055  0,181  0,049 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Evaluacion  Correl. Pearson  ,746(**)  ,793(**)  ,772(**)  1  ,664(**)  ,160(**)  0,084  ,123(*)  0,102  0,082 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,007  0,158  0,039  0,086  0,169 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Recursos  Correl. Pearson  ,702(**)  ,756(**)  ,693(**)  ,664(**)  1  ,240(**)  ,155(**)  0,114  ,156(**)  ,177(**) 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,009  0,055  0,008  0,003 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estilos 
Integrados 
Correl. Pearson  ,216(**)  ,225(**)  ,196(**)  ,160(**)  ,240(**)  1  ,239(**)  ,429(**)  ,288(**)  ,352(**) 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,001  0,007  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 




Correl. Pearson  0,070  0,066  0,024  0,084  ,155(**)  ,239(**)  1  ,192(**)  ,199(**)  ,235(**) 
Sig. (bilateral)  0,242  0,266  0,689  0,158  0,009  0,000  0,001  0,001  0,000 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estrategias 
Cognitivas 
Correl. Pearson  ,140(*)  ,143(*)  0,114  ,123(*)  0,114  ,429(**)  ,192(**)  1  ,463(**)  ,318(**) 
Sig. (bilateral)  0,018  0,016  0,055  0,039  0,055  0,000  0,001  0,000  0,000 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estrategias 
Metacognitivas 
Correl. Pearson  ,130(*)  ,137(*)  0,080  0,102  ,156(**)  ,288(**)  ,199(**)  ,463(**)  1  ,489(**) 
Sig. (bilateral)  0,029  0,021  0,181  0,086  0,008  0,000  0,001  0,000  0,000 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estrategias de 
Apoyo 
Correl. Pearson  0,115  0,096  ,117(*)  0,082  ,177(**)  ,352(**)  ,235(**)  ,318(**)  ,489(**)  1 
Sig. (bilateral)  0,053  0,107  0,049  0,169  0,003  0,000  0,000  0,000  0,000 























Correlación  activo 1  1.000  .403  .157  .004  .048  .151  .380  .299 
activo 2  .403  1.000  .222  .106  .180  .220  .267  .322 
reflexivo 1  .157  .222  1.000  .337  .278  .306  .116  .068 
reflexivo 2  .004  .106  .337  1.000  .442  .205  ­.040  ­.070 
teorico 1  .048  .180  .278  .442  1.000  .380  .043  .084 
teorico 2  .151  .220  .306  .205  .380  1.000  .267  .143 
pragmatico 1  .380  .267  .116  ­.040  .043  .267  1.000  .406 
pragmatico 2  .299  .322  .068  ­.070  .084  .143  .406  1.000 
Sig. 
(Unilateral) 
activo 1  .000  .004  .476  .209  .005  .000  .000 
activo 2  .000  .000  .038  .001  .000  .000  .000 
reflexivo 1  .004  .000  .000  .000  .000  .026  .126 
reflexivo 2  .476  .038  .000  .000  .000  .251  .118 
teorico 1  .209  .001  .000  .000  .000  .233  .079 
teorico 2  .005  .000  .000  .000  .000  .000  .008 
pragmatico 1  .000  .000  .026  .251  .233  .000  .000 



















































1  2.459  30.743  30.743  2.459  30.743  30.743  1.734  21.678  21.678 
2  1.670  20.876  51.619  1.670  20.876  51.619  1.584  19.800  41.478 
3  .842  10.527  62.146  .842  10.527  62.146  1.376  17.200  58.679 
4  .749  9.358  71.504  .749  9.358  71.504  1.026  12.825  71.504 
5  .668  8.351  79.855 
6  .638  7.976  87.831 
7  .520  6.506  94.337 





1  2  3  4 
activo 1  .770  ­.132  .157  .188 
activo 2  .793  .224  3.515E­ 02  4.683E­02 
reflexivo 1  .209  .255  .203  .783 
reflexivo 2  5.629E­02  .757  ­.117  .308 
teorico 1  3.363E­02  .853  .225  ­,014 
teorico 2  ­,035  .341  .761  .258 
pragmatico 1  .403  ­.170  .702  ­,039 































extrae informacion  1.000  .314  .378  .301  .175  .102  .143  .089  .162  .011 
utiliza ayudas  .314  1.000  .427  .446  .229  .088  .227  .212  .233  .195 
relaciona ideas  .378  .427  1.000  .353  .265  .174  .188  .111  .310  .130 
prepara material  .301  .446  .353  1.000  .458  .250  .180  .315  .289  .319 
revisa comprension  .175  .229  .265  .458  1.000  .343  .285  .241  .245  .258 
tiene aprendizaje 
autonomo  .102  .088  .174  .250  .343  1.000  .301  .174  .166  .155 
maneja ansiedad  .143  .227  .188  .180  .285  .301  1.000  .421  .327  .295 
es responsable  .162  .233  .310  .289  .245  .166  .327  .313  1.000  .201 
es concentrado  .089  .212  .111  .315  .241  .174  .421  1.000  .313  .377 
programa y controla el 





.000  .000  .000  .002  .043  .008  .067  .003  .424 
utiliza ayudas  .000  .000  .000  .000  .070  .000  .000  .000  .000 
relaciona ideas  .000  .000  .000  .000  .002  .001  .031  .000  .014 
prepara material  .000  .000  .000  .000  .000  .001  .000  .000  .000 
revisa comprension  .002  .000  .000  .000  .000  .000  .000  .000  .000 
tiene aprendizaje 
autonomo  .043  .070  .002  .000  .000  .000  .002  .002  .004 
maneja ansiedad  .008  .000  .001  .001  .000  .000  .000  .000  .000 
es responsable  .003  .000  .000  .000  .000  .002  .000  .000  .000 
es concentrado  .067  .000  .031  .000  .000  .002  .000  .000  .000 
programa y controla el 









































1  3.282  32.819  32.819  3.282  32.819  32.819  2.126  21.261  21.261 
2  1.363  13.635  46.453  1.363  13.635  46.453  2.051  20.512  41.773 
3  .986  9.858  56.312  .986  9.858  56.312  1.454  14.539  56.312 
4  .891  8.915  65.227 
5  .734  7.339  72.566 
6  .660  6.597  79.163 
7  .611  6.115  85.277 
8  .577  5.766  91.044 
9  .502  5.019  96.063 







extrae informacion  .719  ­,081  9.235E­02 
utiliza ayudas  .721  .270  ­,052 
relaciona ideas  .751  7.141E­02  .150 
prepara material  .569  .331  .322 




maneja ansiedad  8.465E­02  .627  .303 
es responsable  .335  .503  9.196E­02 











visual 1  visual 2  auditivo 1  auditivo 2  kinestesico 1  kinestesico 2 
Correlación  visual 1  1,000  ,124  ,104  ,007  ,092  ,042 
visual 2  ,124  1,000  ,058  ­,077  ,012  ,116 
auditivo 1  ,104  ,058  1,000  ,255  ,304  ,259 
auditivo 2  ,007  ­,077  ,255  1,000  ,301  ,129 
Kinestésico 1  ,092  ,012  ,304  ,301  1,000  ,382 
Kinestésico 2  ,042  ,116  ,259  ,129  ,382  1,000 
Sig. (Unilateral)  visual 1  ,018  ,040  ,456  ,061  ,238 
visual 2  ,018  ,166  ,099  ,422  ,025 
auditivo 1  ,040  ,166  ,000  ,000  ,000 
auditivo 2  ,456  ,099  ,000  ,000  ,015 
Kinestésico 1  ,061  ,422  ,000  ,000  ,000 





































1  1,852  30,861  30,861  1,852  30,861  30,861  1,832  30,527  30,527 
2  1,155  19,251  50,112  1,155  19,251  50,112  1,092  18,195  48,722 
3  ,928  15,469  65,581  ,928  15,469  65,581  1,012  16,859  65,581 
4  ,793  13,217  78,798 
5  ,710  11,832  90,630 






visual 1  7,186E­02  ,109  ,952 
visual 2  6,449E­02  ,835  ,151 
Auditivo 1  ,657  ­,019  ,187 
Auditivo 2  ,580  ­,481  8,254E­02 
kinestesico 1  ,769  ­,015  1,660E­02 






















































































































































































































































































































































































Resmas de papel  15  10.000  150.000 
Tóner  para impresora  Epson Stylus  Cx 4900  4  80.000  320.000 
Tóner para  impresora  Hewlett Packard Laser Jet 
1100  1  200.000  200.000 
Lápices y Lapiceros  10  1.000  10.000 
Archivadores de Fuelle  2  25.000  50.000 





































Fotocopias y heliográficas ­ talleres y entrevistas  200  50  10.000 
Fotocopias y heliográficas – encuestas  1000  50  50.000 
Gastos de publicación de artículo o ponencia  0 
Empastada de Tesis  6  20000  120.000 
TOTAL  180.000 
Cuadro 5 ­ SERVICIOS TECNICOS 
Descripción  Cantidad 
Vr. 
Unitario  Total 
0 
0 
TOTAL  0 
Comprende: Análisis de muestras o pruebas de laboratorio; Contrato por servicios especializados 
Cuadro 6 ­ PRESUPUESTO GLOBAL 
CONCEPTO  TOTAL 
Materiales e insumos (Total cuadro 1)  770.000 
Viajes (Total cuadro 2)  0 
Bibliografía (Total cuadro 3)  0 
Publicaciones (Total cuadro 4)  180.000 
Servicios técnicos (Total cuadro 5)  0 
TOTAL  950.000 
Valor máximo a solicitar: 
Proyectos de pregrado:      $ 1,632,000 
Proyectos de postgrado:    $ 2,040,000
